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HANDBOOK OF POPULATION DATA FOR SOUTH DAKOTA, 1940-1950 
By 
Robert M. Dimitl 
~ ; This handbook has been developed primarily for the use of those planning pro-
grams in Agricultural Extension , Schools, Churches, and other groups or agencies 
ooncarned with social or economic programs. The data presented were compiled in 
conjunction with the South Dakota Agricultural Experiment Station Project, "Pop-
ulation Changes and Implications for the Development of Agricultural and Rural 
Life". This project is a cooperation one with the North Central Regional Project, 
2 NC-18. Data from the US Census reports of 1940 and 1950 have been analyzed and -compiled in this special form. The material is presented without explanation or 
interpretation since it 1 s purpose is to provide a source of data which will be of 
value to leaders of state groups and agencies. 
The data are presented in tables by rank of counties for 1940 and 1950, The 
tables are presented consecutively with 1940 data on the left and 1950 data on the 
right, thus making possible a comparison of the ranks of the counties at both the 
llliaileginning and the end of the decade. In a fe~ cases the data were available for 
one year only (1950) so that the change during the decade could not be measured; 
however, the data were considered to be of sufficient importance to include in this 
handbook. 
The Bureau of the Census changed the definition of urban in 1950, thus making 
necessary some adjustments to secure comparable data in this clnseification, The 
~ffect of this change was practically negligible in South Dakota . Unless otherwise 
1~ssociate Rural Sociologist , South Dakota Agricultural Experiment Station, 
Brookings, South Dakota . 
2The cooperation of the U.S. Bureau of the Census, The Farm Population 
and Rural Life Branch of the USDA , and the Technical Committee NC-18 
of the North Central Region is hereby acknowledged . 
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noted, the cases where the change of definition affected the data, the 1950 figures 
were compiled and presented on the basis of the 1940 definition of urban. 
The information is presented in four general areas. First, population; second, 
agriculture; third, industry; and fourth, indexes of level of living and urban-
ization. The table of contents indicates the breakdown within each one of these 
major areas. The number of the first table in .each of the sub-divisions of these • 
general areas is indicated in the table of contents. 
The county summary sheet is included to facilitate a comparison of the 
particular county with the state and with other counties in the state on the basis 
of the data presented in this handbook. The summary sheet not only provides a -readily accessible tabulation of the data for the state, it also permits the ob-
servation of changes and trends from 1940 to 1950. The summary sheet is designed 
to summarize data on the basis of the total county population rather than on a 
breakdown of population by residence. Tabulations by residence-urban, rural non~ 
farm, and rural farm- are presented in the tables of this handbook so that the 
individual desiring to do so may expand the county summary form to show changes 
--.and trends for these segments of the population. The county summary sheet will 
increase the usefulness of this handbook, particularly to leaders of county 
organizations. 
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TIIB COUNTY Sm.J' ~ARY 1 
Table N~_;;· State Total Co u/~.y Total Hank ~.mong 
All Counties 
._,. ----------------.._;l;;;;.9~4r;..;;;.0 ___ l..:;...9.:;..;50 ____ ..;;:;17 ~_Q_ 1950 1940 1950 
Total Population ••• 
•Percent Urban •••• , 
Percent Rural Nonfarm. 
Percent Farm •••••• 
Percent Under 5 Yee.rs 
of Age • • • • • 
7 and 8 
17 and 18 
13 and 14 
15 e.:id 2.6 
19 and 20 
• Percent Under 10 Years 
of Age ••••• :j 21 and 22 
ii Percent Under 15 Years 
of Age • • • • • 
:1 
ii 23 anc 2,~ 
Percent C!1ange in Total !i 
Population, 1940-JS'50. I! 55 
Percent C~nge in Total \, 
Population Due to 11 
Migration , 1940-195Q. Ii'. 59 
!1 
lllllt Sex Ratio for Persons ! 
20-24 Years Old 41 and 42 
Percent 16-17 Year Olds 
Enrolled in School. • 62 
I 
.Average Size of Farms. • 1 67 and 68 
Percent of Farms Under 
JO Acres • • • 71 a~d 72 
-1Based upon form developed by J ~r o:d R. Capner, Extension Rural Sociologist , 
01 io State University, Oolu:inb...ic .. J:: io. 
-l-
• 
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THE COUNTY SUH-;ARY 
~rcent of Farms 500 
acres or more • • • 
Average Value of Farm 
.Land and Buildings in 
Dollars per farm •• 
Average Value of Farm 
Land a~d Buildings in 
Dollars Per Acre •• 
Percent of Farm Oper-
ators classified as 
T~nants ••••• 
~rcent of Farm Oper-
ators Working off the 
Table Number 
73 
75 and 76 
77 and 78 
85 and 86 
Farm 100 Days or More . 89 and 90 
Percent of Hired Farm 
Workers Among Total 
Farm Workers • • • 87 and 88 
Percent Employed in 
.Agriculture 
(Males and Females) • 1 95 and ?6 
Ferce~t of Males in 
Agric ulture of Tctal 
Num~'Je r of Males • • 
Average Value per 
Farm of Farm Products 
Sold ••• . . . 
Percent of Farms which 
Reported n0 Products 
Sold of Total Farms 
Reporting • • • 
Percc~t of Farms Re-
porting ~10,000 or 
more Products Sold of 
Farms Reporting Snles, 
1950 . • • • • 
91 and 92 
79 and 80 
, ·s1 and 82 
83 
65 and 66 
State Total 
1940 1950 
I. 
I! 
II 
I 
I 
I 
II ,  
I· 
I 
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County Total Rank Among 
All Counties 
19lO 1950 1gLo 1gso 
I 
..._. Percent of Farms Class- ! 
ified as Commercial, I 
1950 • • • • •• ·1 
·Distance in Miles to 
Faro T~ading Center 
Visited Y.ost Fre~ 
quen4-,J.:;r, 1950 o •• • • 
Percent of Farms on 
Hard S11rface Roads 
of Farms Reporting • • 
.. Percent of Total 
Employed :ngaged in 
Ymnufacturing ••• 
Median Income of 
Families and Unrelated 
Individuals, 1950 • 
Percent of Families 
and Unrelated Individ-
uals Reporting Who 
had an Income of 
• 
(,) o, 000 or ::nor e, 1950. -. 
Retail Trade Volume 
in Dc.l:Jr~ per 
Ccipl t ·a 1 1950 . . • • 
Farm Operators Level 
of Living Index. . • . 
Index of Urbanization. 
i 
I 
THE COUNTY SUMMARY 
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Table 1 -
Population Distribution With Percent ~&ch County is of Total 
s·ca t ·:: 'j)op1J ; .a·~j OI'- , S ("JUtll 1~1:iJ"Gu ' j_9J~O 
1, Armstrong 
2. Aurora 
3. Beadle 
4. Bennett 
5. Bon Hor;,me 
6. Brookings 
7. Brown 
8. Brule 
9. Buffalo 
10, Butte 
11. Campbell 
12. Charles Mix 
13, Clark 
14. Clay 
15~ Codington 
17 .. Cur-iter 
19 :- 1\y 
2'.)., Deue l 
:1. De;~ey 
22 Q D·:)Uglas 
23~ Edr.lunds 
.01 
.84 
3.06 
.62 
1.59 
2.58 
4.61 
.96 
.29 
1.24 
.78 
2.09 
1.39 
1.49 
2.65 
1.05 
.94 
2.39 
2.11 
1.31 
.89 
.24 
1.22 
24.• I'all River 
25. Faulk 
26. Grant 
27, Gregory 
26 , HG:1.kon 
29 . E.qmlin 
31.. Han~wn 
32. P.11 :;::ding 
3 3 , L\lgl1e s 
311- , Hu~chison 
35. Hydl3 
36 . ::i a ckson 
37. Jerauld 
38, Jones 
39. Klngsbury 
40a Lake 
41. Lawrence 
42. Lincoln 
46. Iviarshall 
1.26 
.80 
1.64 
1,49 
.55 
1.18 
1.11 
.84 
,47 
1.03 
1.97 
,48 
.30 
.74 
.39 
1.68 
1.93 
2,97 
2.05 
.78 
1.52 
1.30 
1.38 
4'7. ivreade 
48. Mellette 
49. Niner 
50, Ninnehaha 
51. Jvioody 
52. Pennington 
53. Perkins 
54, Potter 
55. 1 obe!'ts 
56. Sanborn 
57. Shannon 
58. Spink 
59. Stanley 
60. Sully 
61, i'odd 
62. Tripp 
63. Turner 
64, Union 
65. WaJ.1 .. wrth 
67. Ir.. n:ct on 
68 Ziebnch 
1.51 • 
.64 
1.06 
8 .97 
1.45 
3.70 
1.02 
.72 
2,47 
.89 
1.11 · 
1.95 
.JO 
.41 
.89 
1.55 
2.06 
1.82 
1.13 
.31 
2,60 
.44 
Table ..2... 
Population Distribution With Percent Each County is of Total 
State ~opulation, South Dakota, 1950 
____ c....,o .... un .... t....,Y ______ _____ County ___ £_. ~-== co"{int_:i_ - __ % __ 
1. Armstrong .01 24. Fall River 1.60 47. Meade 1.76 
11111• ?. Aurora 
3. Beadle 
' 4. Bennett 
5. Bon Homree 
6. Brookings 
7. Brown 
- 8. Brule 
9, Buffalo 
10. Butte 
11. Campbell 
12. Charles Mix 
13. Clark 
14. Clay .__ 
15. Codington 
16. Corson 
17. Custer 
18. Davison 
19. Day 
11-20. Deuel 
21. Dewey 
22. Douglas :: 
23. Edmunds 
.77 
3.23 
. 52 
1.45 
2.73 
4,99 
.93 
.29 
1.25 
,62 
2.38 
1.28 
1.68 
2.90 
.94 
.84 
2.53 
1.88 
1.18 
.75 
.86 
1,11 
25, Faulk 
26. Grant 
27. Gregory 
28. Haakon 
29. Hamlin 
30. Hand 
31. Hanson 
32. Harding 
33. Hughes 
34. Hutchison 
35. Hyde 
36, Jackson 
37, Jerauld 
38. Jones 
39. Kingsbury 
40. Lake 
41. Lawrence 
42 . Lincoln 
43. Lyman 
44, McCook 
45. McPherson 
46. Marshall 
.73 
1.57 
1.31 
1.08 
1.10 
.75 
.35 
1.24 
1.75 
.43 
.27 
.• 69 
.34 
1.53 
1.81 
2.55 
1.96 
.70 
1.35 
1.08 
1.20 
48:. Mellette 
49. Miner 
50. Minnehaha 
51 .. Moody 
52. Pennington 
53. Perkins 
54. Potter 
55. Roberts 
56. Sanborn 
57. Shannon 
58. Spink 
59. Stanley 
~o. Sully 
61. Todd 
62. 'i'ripp 
63. Turner 
64. Union 
65. Walworth 
66. Washabaugh 
67. Yankton 
68 . Ziebach 
.47 
.96 
10.86 
1.42 
5.22 
1.04 
.72 
2.29 
.79 
.87 
1.87 
.31 
.42 
.73 
1.40 
1.85 
1.65 
1.17 
.23 
2.57 
.40 
Table _l 
Rural NonFarm Population Distribution With Percent Each County 
is of Total St ate Rural Nonforra Population, South Dakota, 1940 
- - County_ 1o --------c-;~~;; - ~----- -- ---·r• . a,,o._....., __ ..........,_._ ,_.,...I; Cotyi}i _ __ __ :} __ -=-~-
1. Armstrong 0 21.-. Fall River • 99 47 • Heade .87 
2. Aurora .97 25. Faulk 1.20 48. Hellette • 78 
3. Beadle 1.13 26. Grant 1.15 49. ~liner 1.36 
4. Bennett .88 27. Gregory 2.08 50. ¥dnnehaha 3.28 
5. Bon Homme 2.39 28. Haakon .74 51. Moody 2.00 . 
6. Brookings 1.60 29. Hamlin 1.65 52. Pennington 3.22 
7~ Brown 2.19 30. Hand 1.19 53. Perkin§ :.' 1.35 
8. Brule 1.62 31. Hanson .89 54, Potter 1.27 
9. Buffalo • 53 32 • Harding .46 55. Roberts 1.63 
10. Butte 2.22 33. Hughes .37 56. Sanborn 1.17 
11. Campbell .88 34. Hutchison 2.73 57. Shannon 1.40 
12. Charles Mix 2.71 35. Hyde .68 58. Spink 3.40 
13. Clark ·l.74 36. Jackson .51 59. Stanley .47 
14. Clay .58 37. Je rauld 1.09 tho. Sully .43 
15. Codington • 80 38 • j·ones .57 61. Todd 1~50 
16. Corson 1.64 39. Kingsbury 2,55 641 Tripp 1.93 
17. Custer 2 ... 14 40. La l~e .85 63. Turner 2.96 
18. Davison .43 41. Lawrence 3.07 64. Union 2.67 
19. Day 3.10 42. Lincoln 1.63 65. Walworth .85 
20. Deuel 1.53 43. Lyman 1.04 66. Washabaugh .28 
21. Dewey 1.65 44. McCook 2.11 67. Yankton 2.02 
22. Douglas 1.14 45. l•icPherson 1.53 63. Ziebach • 58 
23. Edmunds 1.75 46. Marshall 1.90 
Table .lL 
Rural Nonfarm Population Distribution With Percent Each County 
is of Total State nural Nonform Population, South Dakota, 1950 
- ·-county -· .,. -----· - ·-%--- - -·-- -·-- . -c;-~nty-· % ~-- _ __:. _Cou11ty_ 
.1. Armstrong 0 24. Fall River 2.13 47. Meade 2&17 
2. Aurora .99 25. Faulk 1.15 48. Mellette .68 
3'. Beadle 1.20 26. Grant l. lLi- 49. }liner 1.29 
4. Bennett .91 27. Gregory 2.16 50. Minnehaha 4.76 
5. Bon Homme 2.41 2c. Haakon .75 51. Moody 2a31 
6. Brookings 1.57 29. -Hamlin 1.70 52. Pennington 3.00 
7. Brown 2.18 30. Hand 1.46 53. Perking .40 
8~ Brule 1.78 31. Hanson . 91 54. Potter 1.38 
• 9. Buffalo .46 32. Harding .34 55. Roberts 1.79 
10. Butte .99 33. Hughes • 53 56. Sanborn 1.11 
11. Campbell .75 34. Hutcliiaon 2.66 57 • Shannon 1.83 
12. Charles Mix 4.92 35. Hyde • 69 58. Spink 2.10 
13. Clark 1.83 JG. Jackson .55 59. Stanley .57 
14. Clay .72 37. Jerauld 1.15 60. Sully .53 
~· Codington .85 38. Jones .62 61. Todd 1.09 
16. Corson 1.64 39. Kingsbury 2.61 62. Tripp .53 
17. Custer 2.21 40. Lake .91 63. Turner 2.92 
18. Davison .66 41. Lawrence· 1.52 64. Union 2.66 
19& Day 1.86 42. Lincoln 1.88 65. Walworth .86 
20. Deuel 1.54 43. Lyman 1.09 66. Washaba~gh .31 
.... Dewsy 1.36 44. McCook 2.05 67 • Yankton 2.12 
22. Doue:las 1.17 45. McPherson 1.54 68. Ziebach • '}2 
23. Edmunds 1.77 46. Marshall 1.83 
Table..£ 
Rural Farm Population Distributidn With Percent Each County 
Countz 
is of Total St~~~~ural Farm %opula ti0~:?...1-~·th P.9:.~-~~t_.,_._:~.2~~1_ 
% C Oil! l t :y: o Cr 11 :-~"': V '\ -
J:. Armstrong .01 24. Fall River .73 47 .. M8ade L,69 
-a. Aurora 1.19 25. Faulk .99 48. Mellette ~88 
3. Beadle 2.21 25 Grant 1.88 49. Miner l o44 
4. Bennett ~78 27. G:reg0ry 1"91 .s;o ., Mi:mshaha 3 }5·9 
5. Bon Homme 1.95 28. Haakon .72 51, Moody 1,,89 
6. Brookings 2.72 29 ., Hamlin 1.51 .52. Pennington L.38 
·;1. Brown 2,86 30, Hand 1.6.5 53~ Perkins 1.37 
8. Brule 1,08 31. Hanson 1.24 .54. Potter .77 .. 
9. Buffalo .30 32 .• Harding .71 55. Roherts 3.42. 
10. Butte 1.32 33. Hughes ..54 56. Sm born 1.20 
11. Campbell 1.13 34., Hutchison 2 .• 55 57, Shannon 1.52 
12. Charles Mix 2..81 35. Hyde .62 58. Spink 2oll 
13. Clark 1,91 36. Jackson ,34 59~ Stcu1ley .36 
14. Clay 1.71 37. Jerauld .91 60~ S'-llly ,62 
15 .. Codington 1.62 38. Jones f,49 61. Todd e99 
16. Co:rson 1.25 39. Kingsbury 2.05 6211 T:-ipp 2.18 
17. Cu ster • 7'2:. 40,. Lake 1..92 63.! T:.rrner 2.61 
18 .. T'I • ., 1:1.v:i_ son 1.28 41. Lawrence :,65 640 Un~.on 2.26 
19., Day 2i,62. 42~ Lincoln 2.~.53 653 ~-J e.l ,-To rth .89 
200 Deuel 1.87 43 1') Ly.man L04 66, ,Jasha:-)e.ugh .48 4111 
?1 :., .. _ .; :::.-iewr-.,y .90 4b McCook L.97 67. Yar1ktnn 2.o6 
22., :iJ0·1glas L41 45 > McPhe:-son 1.83 68 .1 Z7..eoach .60 
2_1 _. Ect.mmds 1.53 46. Marshall L79 
Table ..fl_. 
Rural Farm Distribution With Percent Each Caunti Population 
is of Total State Rural Farm Population, South akota, 1950 
Count:t: j - · __ Cou;t_y __ -·--- j __ - ·--- _ CounJx . ·- ·---- --~ ------
.1 . Armstrong .02 24. Fall River .60 47. Meade 1.61 
._. . 2. Aurora 1.27 25. Faulk 1.04 48. Mellette .71 
3. Beadle 2,41 26. Grant 2.04 49. Miner 1.55 
~4. Bennett .69 27. Gregory 1.82 50. Hinnehaha 3.76 
5. Bon Homme 1.99 28. Heokon .70 51. Moody 1,99 
6. Brookings 2.85 29. Hartlin 1.56 52. Pennington 1.29 
7. Drown 2.99 30. Hand 1.77 53. Perkins 1.30 
• 8. Brule 1.12 31. Hanson 1.28 54 • Potter .85 
9. Buffalo .31 32-..Hardine .66 55. Roberts 3.46 
10. Butte 1.11 33. Hue;hes .56 56. Sanborn 1.23 
11.ccampbell 1.05 34. Hutchison 2. 59 57. Shannon .92 
12. Charles !iix 2.60 35. Hyde .61 58. Spink 2.26 
13. Clark 1.98 36. Jackson .30 59. Stonley ./4.0 
14. Clay 1.71 37. Jerauld • 94 60 • Sully .68 
'-15. Codington 1.85 38. Jones . l,5 61. Todd 1.09 
16. Corson 1.25 39. Kingsbury 2.05 62. Tripp 1.94 
17. Custer • 59 40. Lake 1.94 63. Turner 2.67 
18. Davison 1.26 41. Lawrence • 55 64. Union 2.12 
19. Day 2.52 42. Lincoln 2.68 65 . Walworth .92 
20/ Deuel 1.92 43. Lyman 1.02 66. Wushabaugh .39 -21. Dewey • 96 44. McCook 2.00 67 • Yankton 2.06 
22. Bouglns 1.38 45. McPherson 1.68 68 . Ziebach .73 
23, Edr.mnds 1.60 46. Mnrshall 1.78 
Table J_ 
! 
Rank of Counties by Percent County Population is of Total State 
Population, South Dakota, 1940 
Rank County _ _j__~-J~,nk -.9.9.~1ty --=--%--= ~nk. cS~u~tY-_____ % __ 
l. Minnehaha 8.97 24. Meade 1,51 47. Todd 
2. Brown 4,61 
3. Pennington ;.70 
4. Beadle 3.06 
5. Lawrence 2.97 
6. Codington 2.65 
7. Yankton 2,60 
8. Brookings 2.58 
9. Roberts 2.47 
19. Davison 2.39 
11. Day 2.11 
12. Charles Mix 2.09 
13. Turner 2.06 
14. Lincoln · 2.05 
15. Hutchison 1.97 
16, Spink 1.95 
17. Lake 1.93 
18. Union 1,82 
19. Kingsbury 1.68 
20. Grant 1.64 
21. Bon Homme 1.59 
22. Tripp , 1. 55 
23. McCook 1.52 
25. Clay 
26, Gre cory 
27. Moody 
2G. Clark 
29. Marshall 
30, Deuel 
31, McPherson 
32. Fall River 
33~ ~tte 
34. Ednrunds 
35 • . Hamlin 
36. Walworth 
37. Hand 
38. Shannon 
39. Miner 
40. Corson 
41. Hughes 
42. Perkins 
43. Brule 
44. Custer 
45. De-way 
46. Sanborn 
1./4.9 
1.49 
1.45 
1.39 
1.38 
1.31 
l.J0 
1.26 
1.24 
1.22 
1.18 
1.13 
1.11 
1.11 
1.06 
1.05 
1.03. 
1.02 
.96 
.94 
.89 
.89 
48. Aurora 
49. Hanson 
50. Faulk 
51. Campbell 
52, Lyman 
53. Jerauld 
54. Potter 
55. Mellette 
56. Bennett 
57. Haakon 
58. Hyde 
59. Harding 
60. Ziebach 
61. Sully 
62. Jones 
63. Washabaugh 
64. Jackson 
65. Stanley 
66. Buffalo 
67. Douglas 
68. Armstrong 
.89 
.84 
.84 
.so ~ 
.78 
.78 
.74 
.72 
.64 
.62 
.55 
.48 
.47 
.41 
.39 
.31 
.JO 
.30 
.29 
.24 
.01 
Table ....a.. 
Rank of Counties by Percent County Population is of Total 
State Population, South Dakota, 1950 
Rank County -1__ Rank .count.L..~ -:_ ____ ..!,__·. Rank Coun.:ty ·-·. %,_ 
: l. Minnehaha 10.86 24. Bon Homme 1.45 47. Aurora .77 
--~ 2. Pennington 5.22 25. Moody 1.42 48. Dewey .75 
3. Brown 4.99 26. Tripp 1.40 49. Hanson .75 
.4. Beadle 3.23 27. McCook 1.35 50. Faulk .73 
5. Codington 2.90 28. Gregory 1.31 51. Todd .73 
6. Brookings 2.73 29. Clark 1.28 ·52. Potter .72 
7. Yankton 2.57 30. Butte 1.25 · 53. Lyman .70 
8. La-wrence 2.55 31. Hughes 1.24 54. Jerauld .69 -9. Davison 2.53 32. Harshall 1.20 # 55. Campbell .62 
10. Charles Mix 2.38 33. Deuel 1.18 56. Bennett .52 
11. Roberts 2.29 34. Walworth 1.17 57. Haakon .49 
12. Lincoln 1.96 35. Edmunds 1.11 58. Mellette .47 
13. Day 1.88 36, !land 1.10 59. Hyde .43 
14. Spink 1.87 37. Hamlin 1.08 60, Sully .42 
15. Turner 1.85 38, McPherson 1.08 61. Ziebach ,40 
16. Lake 1.81 39. Perkin~ _ 1.04 62. Harding .35 
17. Meade 1.76 40. Miner .96 63. Jones .34 
18. Hutchiaen 1,75 41. Corson .94 64. Stanley ;31 
19. Clay 1,68 42. Brule .93 65. Jackson .27 
20. Union 1.65 43. Shannon .87 66. Buffalo .25 
If. 21. Fall River 1.60 44. Douglas • 86 67 • Washabaugh .23 
22. Grant 1.57 45. Custer .84 68. .U'mstrong .01 
23. Kingsbury 1.53 46. Sanborn .79 
Table _.,2_ ' Rank of Counties by Percent Rural Nonferm County .Population -is 
· of Total State Rural Nonfnrm Population, South .Dakota, 1940 
Rank County .% ~-..Q.Q.R~.:_GJ.. -·--·· --% ··- _Rank Co1-mty % 
1. Spink 3,40 24, Hamlin 1.65 · 47. Hanson .89 
2. Minnehaha 3.28 . 25. Corson 1.64 48. Bennett ,88 
3. Pennington 3.22 26. Linco'}n 1 .• 63 49. Campbell ,88 
4. Day 3.10 27, Roberts 1.63 50. Meade ,87 
5. Lawrence 3.07 . 28. Brule l',62 51. · Lake .85 
6. Turner 2,96 , 29. Brookings 1,60 . 52. Walworth ,85 
7. Hutchison 2.73 30, Deuel 1.53 53 . Codington .80 
8. Charles Mi:z: 2. 71 . 31. ·McPherson 1.53 54. Mellette .78 
9. Union 2.67 32. ·Todd 1,50 55. · Ha.nkon .74. 
10. Kingsbury 2.55 . 33. Sha'nnon . ·1.40 56. Hyde .68 
11. Bon Homme 2.39 , 34. Mirier 1.36 57/ Cl,ay ,58 
12. Butte 2,22 . 35. Parkins 1.35 58 , Zie·ba ch .58 
13. Brown 2.i9 · 36·, Potter ·1.27 591,1 Jor1es .5~ 
14, Custer 2.1L1- 37. Faulk 1..20 60. Buffalo .53, 
15. McCook 2.11 38. Hand 1.19 : "61 • . Jackson .51 i 
I 
16. Gregory 2,68 39. Sanborn 1.17 62. Stanley .47 
17. Yankton 2.02 40, Grant 1.15 63~ Hqrding ,46 
18. Moody 2,00 41. Douglas 1.14 ' 64. Davison .43 
19! Tripp 1,93 . 42~ Beadle ~1.13 65. Sully ,43 
20. Marshall 1.90 43, Jerauld 1.09 66~ Hughes .37 
21. Edmunds 1.75 44, Lyman ·1.04 67. Washabaugh .28 
22, Clark 1,74 45. Fall .River . , 99 68. Armstrong 0 
23 . Dewey 1.65 4~. Aurora . 97. 
Table 10 . - Rank of bounties by Percent Rural Nonfarm Couhty Population is 
of Total State Rural Nonform Population, South Dakota, 1950 
Rank County % Rank . C0,mtY.. __ % _____ Rank _c_ounty 1 
_, 1. Charles !I.ix 4.92 24. Brule 1.78 47~ La!:e .91 
2. Minnehaha 4.76 25. Edmunds 1.77 48. Bennett .~l ... 
3. Pennington 3,00 26. Hamlin 1.70 49. Walworth .86 
4. Turner 2.92 27. Corson 1.64 50. Codington .85 
5. Hutchison 2.66 28 .• Brookings 1.57 51. Campbell .75 
6. Union 2.66 29. Deuel 1.54 52. Haakon .75 
?. Kingsbury 2.61 30. McPherson 1.54 53. Clay .72 
s. Bon Homme 2.41 31. Lawrence 1.52 54. Hyde .69 
• 9. Moody 2.31 32. Hand 1.46 55. Mellette .68 
10. Custer 2.21 33. Potter 1.38 56. Davison .66 
11. Brown 2.18 34. Dewey 1.36 57. Jones .62 
12. Meade 2.1? 35. Miner 1.29 56. Stanley .57 
13. Gregory 2.16 36. Beadle 1.20 59. Jackson .55 
14. Fall River 2.13 37. Douglas 1.17 60. Hughes • 53 
..).5. Yankton 2.12. 38. Faulk 1.15 61. Sully .53 
16. Spink 2.10 39. Jerauld 1.15 62. Tripp .53 
17. McCook 2.05 40. Grant 1.14 63. Buffalo .46 
18. Lincoln 1.88 41. Sanborn 1.11 64. Ziebach .42 
19. Day 1.86 42. Lyman 1.09 65. Perld.ns .40 
20. Clark 1.83 43. Todd 1.09 66. Harding .34 
• 21. Marshall 1.83 44. A.urora .99 67. Washabaugh .31 
22. Shannon 1.83 45. Butte .99 68. Armstrong 0 
2.3. Roberts 1.79 L(6. Jfunson .91 
Table 11 Renk of Counties by Percent Rural F~rm County Population is of 
Total State Rurcl Farmr:,Population, South Dakota, 1940 
Rank Cc;,unty % Hank C1.mnty of flnnl: County % ·-- ,o 
1. YJ.nnehaha 3.59 24. McPherson 1.83 47. Todd .99 
2. Roberts l.Li-2 . 25. V~rshall 1.79 48. Jerauld .91 
3. Brown 2 .. 66 26. Clay 1.71 49. Dewey .90 
4. Charles Mix 2.81 27. he&de 1.69 50. Waihworth .89 
5. Brookings 2.72 28. Hr.nd 1.65 51. Hellette .88 
6. Doy 2.62 29. Codington 1.62 52. Bennett .78 
7. Turner 2.61 30. Edmunds 1.53 -53. Potter .77 
8. Hutchison 2.55 31. Shannon 1.52 54. Fall River .73 
9. Lincoln 2.53 32. Hamlin 1.51 55. Custer .72 
10. Union 2.26 33. lv:iner 1.44 56. Hacken .72 
11. Be~dle 2.21 34. Douglas 1.41 57. Harding .71 
12. Tripp 2.18 35. Pennington 1.38 5g, Lc;wrence .65 
13. Spink 2.11 36. Perkins 1.37 59. Hyde .62 
14. Yankton 2.06 37. Butte 1.32 60. Sully .62 
15. Kingsbury 2. 05 38. Davison 1.28 61. Ziebach .60 
16. McCook 1.97 39. Corson 1.25 62. Hughes .54 
17. Bon Homme 1.95 40. Hanson 1.24 63. Jones ./.i,9 
18. Lake 1.92 41. Se.nborn 1.20 64. Washabaugh ./4.8 
19. Clerk 1.91 · 42 . Aurcra 1.19 65, Stanley .36 
20. Gregory 1.91 43. Cc:ui1i)bell 1.13 66. Jcckson .34 
21. Moody 1.89 44. Brule 1.00 67 . Buffal6 .30 
22. Gr!:tnt 1.88 45. Lyman 1.04 6b. Armstrong .01 
23. Deuel 1.87 4~. Faulk .99 
Table _1_g_ Rank of Count ies by Percent Rural Farm Connty Population is of 
Total Stete Run\J. li'urr.1 Population, South D2.ko~~-, 1950 
~- -- ~ Rnnk Cmmty Oi. /0 R·m:{ c ~.··J·:~ 1;y 1 Re.:::!k Cc?u.r:ty % 
11. Minnehaha 3. 76 24. Tr i pp 1.82 47. Dewey .96 
-.·2. Roberts 3.t,,6 25. Narshall 1.78 48. Jerauld .94 
3. Brown 2.99 26. Hand 1.77 1,.,9. Shannon .92 
4. Brookings 2. 85 2?. Cloy 1.71 50. Walworth .92 
5. Lincoln 2.68 28. l·.!cPherson 1.68 51. Potter .85 
6. Turner 2.67 29. Neade 1.61 52. tiebach .73 
7. Charles Mix 2~60 30. Edmunds 1.60 53. Mellette .71 
• 8. Hutchison 2.59 31. Hamlin 1.56 54. Haakon ,70 
9. Day 2.52 32. Niner 1.55 55. Benne·t;t .69 
10. Beadle 2.41 33. Douglas 1.38 56. Sully .68 
11. Spink 2.26 34. Perldn§ f.· 1.30 57. Harding .66 
12. Union 2.12 35. Pennington 1.29 58. Hyde .61 
13. Yonkton 2.06 36. Ronson 1.28 59. Fall River .60 
14. Kingsbury 2.05 37. Aurora 1.27 60. Custer .59 
'-J.5 t Gtent 2.04 38. Davison 1.26 61. Hughes .56 
16. McCook 2.00 39. dorson 1.25 62. Lawrence .55 
17. Bon Homme 1. 99 40. Sanborn 1. 23 63. jcnes .45 
18. Moody 1.99 41. Brule 1.12 64. Stanley .40 
19., Clark 1.98 42. Butte 1.11 65. Wa shnbcugh .39 
200 La1ce 1.94 43. Todd 1.09 66. Buffalo .31 • 
2L T-ripp L94 44. Cr.mp bell 1~05 67. Jackson .30 
22 ,. D::?u~l 1.92 45. Faulk 1.04 63. Arr:1str ong .02 
23~ Cod ington 1.85 46. Lymon 1.02 
Table ..ll. Rank of Counties by Percent Each County Rural Nonfcrm Populetion 
is of Total County Population, South Dakota, 1940 
Rank County % Ra::ik Cov\1ty % Ronk co,mty % 
1. Custer 63.3 24. Hyde 38.7 47. Hanson 29.4 
2. Dewey 51.6 25. Hutchison 38.3 48. Lawrence 28.7 
-~ 
3. Buffalo 51.1 26. McCook 38.3 49. Sully 28.6 
4. Davison 50.3 27. Narshall 38.2 50. Hnrding 27.2 
5. Potter 4$.9 28. Moody 38.1 51. Washabaugh 25.1 
6. Spink 48.3 29. Haakon 37.6 52. Pennington 24.1 
7. Todd 46.7 30. Lyman 36.6 53. Lincoln 22.1 
8. Brule 46.5 31. Perkins 36.4 54. Fall River 21.8 
9. Jackson 46.5 32. Sanborn 36.2 55. Yankton 21.6 ... 
10. Corson 43.3 33. Ziebach 36.2 56. Walworth 20,.8 
11. Stanley 43.1 34. Charles Mix 35.9 57. Grant 19.4 
12. Kingsbury 41.9 35. Miner 35.5 58. Roberts 18.2 
13. Bon Homme 41.6 36. Shannon 311- .9 59. Brookings 17 • .3 
14. Faulk 41.6 37. <.;lark 34.7 60. Meade 15.9 
15. Jerauld 41.0 38. Tripp 34.7 61. Brown 13.1 -16. Day 40,8 39. Mellette 34l0 62. Lnlfe 12.3 
17. Union 40,8 40. McPherson 32.7 63, Clay 10.7 
18. Jones 40.5 41. Deuel 32.3 64. Beadle 10.3 
19. Butte 40.4 42. a.uroro. 32.0 65. Minnehaha 10.1 
20. Turner 39.8 43. Douglas 32.0 66. Hughes 10.0 
21. Bennett 3~.5 L:4. Compbell 31.2 67. Codington B.4 -
22. Ge0gory 38.8 45. Edmunds 30.9 68. A.rmstrong 0 
23. Hamlin 38.8 46C Hand 29.6 
Table ..JJ... Rank of Counties by Pe rcent Ec ch County Rural Nonfarm Population 
is of Total County Po,ulation, South Dakota, 1950. 
-:Rank County % Rank Qounty % Rc~k Gourity % 
1. Custer 73.0 24. Hcakon 43.6 47. Day 27.6 ... 
2. Shannon 58.8 25. Lymrin 43.5 48. F.iarding 27.2 
3. Charles Mix 57.7 26. Hutchison 42.6 49, Lincoln 26.9 
Larshall Yankton 4. c:[ackson 57.0 27. 42.5 50. 23.0 
5. Potter 53.8 28. 1-~cCook 42.4 51. Butte 22.0 
6. Brule 53.4 29. '1' odd 41.8 52. Roberts 21.9 
7. Buffalo 51.5 30. hellette 40,8 53. Walworth 20,5 
• 8. Stanley 50.8 31. McPherson 39.9 54. Grant 20.3 
9. Dewey 50.5 32. Clark 39.8 55 . Lcwremce 16.7 
10. Jones 49.7 33. Sanborn 39.3 56, .t'ennington 16.1 
11. Bennett 48.8 34. Douglos 37.9 57. Brookings 16.0 
12. Corson 48.6 35. Hine r 37.4 58. Loke H .. . 5 
13. Kingsbury 47.8 36. Hand 37.3 59. lannehcha 12.3 
._14. Jerauld 46.7 37. Fall River 37.2 60 . Brown 12.2 
15. Bon Homme 46.6 3r:~ u. Deuel t6 . 6 61. Clay 12.0 
16. Gregory 46.1 39. Aurora J6.1 62. Hugl1es 12.0 
17. Moody 45.6 40. Washabcugh 36.0 63. Perkin~ 10.7 
18. Union L:.5.0 41. Sully 35.5 64. Tripp 10.6 
19. Hyde 44,9 42. j ·eade 34.4 65 . BeadJ.e 10.4 
- 20. Edmunds 44.3 43. G2,n,.pbell 34.0 66. Gonh1gton 8.2 
21. Faulk 44.3 44. Henson 33.8 67. Dnvison 7.3 
2ij. furner 44.] 45. Spink 31.4 68. Armstrong 0 
23. Hamlin 43.9 46. Ziebach 29.3 
Table .li. Rank of Counties by Percent Ecch County Rural Farm Fopulntion 
is of Tot ... l County Population, Scutb Dc.kot.n, J.9~0 
Rank County .% R1nk 0 oun"'.iy cf rlc.nk ~- county .%.. e 
1. Armstrong 100.00 24. i-1oody '61.9 L:7. Jackson 53.5 
-~ 
2. Washabtlugh 74.9 25. liorshall 61.8 48. Toad 53.3 
.3. &rding ··12.a . 2G, Hutchison 61.7 . 49. Meade 53~2 
4-.Sully 71.4 27. McCook 61.7 50. Spink 51.7 
·~ rla11son 70.6 28. Hyde 61.3 51. Potter 51.1 
. 6. Ham 70.5 2c 7 • Gregory 61.2 52. Butte 50.6 ' 
.. .,, . Campbell 68.8 30. ~amlin 61.2 53. Brookings 5015 .. s... Doug.?as 68.1 31. Bennett 60.5 . 54. Buffal6 48.9 
9. Aurota 68.0- 32. Turner 60.3 55. Dewey 48.4 
10 .. Deutl 67.7 33. Edmunds 60.1 56. toke 47.3 
u. Mc~erson · t7.3 34. Jones 59.5 57. Yankton 37.9 
12. Mellette 6f>.O 35. Union 59.3 48. Wailrworth 37.8 
1.3. Rolterts 65,9 36. Day 59.2 · 59. Custer 36.7 
14. Clar){ 65.,1 37. Jera1tld 59.0 60. Beadle 34.5 _,, 
15. TrJpp 65.3 ~6. Lincoln 58.8 61. Brown 29.5 
16. Shqnnon 65.1 · )9. Faulk 5?.5 62. Codin~ton 29.3 
17. 11itl.er 64.5 40. Bon Homme · 58.-4 63. Fall ltiver 27.8 
18. Charles Mix 64.1 41. Kingsbury 56'.1 64. Davison 25.6 
19. Sanborn 63.8 ,A2. Stanley 56.9 65 . Hu3hes 24.8 
20, Ziebach 63.8 '-3. Gorson 56.7 66. Ninnehaha 19.1 411 
21. ierld.n§ 6J.6 L:4. Cle1y 54.6 · 67. Fennington 17,8 
22. I.pan 63.4 41. Grcnt 5~ .• 6 68. L,::wrence 10.5 
2J,. ffitakon 62.4 Li-·I• Brule 5-J.5 · 
Table 16 Rank of Counties by Percent Ench County Rural .Fnrm Population 
is of Totnl County Pop~l nt ion, South Dakota, 1950 
Renk County % Rank "cZ1.~nty __ !_ __ Ronk County % 
:1. Armstrong 100.00 24. Union 59.3 47. Dewey 49.5 
2. Perkins 89.3 25. Nellet t e 59.2 480 Buffalo 48.6 .. 
3. Harding 72.8 26. Lincoln 58.8 49. J;,ake 47.3 
.4. Day 72.4 27. Todd 5$.2 . 50. Brule 46.6 
5. Ziebach 70.7 28. Kingsbury 58.1 . 51. Potter 46.-2 
6. Walworth 70.5 29. tcCook 57.6 . 52. 3"ackson 43.0 
7. Spink 68.6 30. i;arshall 57.5 53. Charles Mix 42.J 
8. Deuel 67.7 31. Hutchison 57.4 54. Shonnon 41.2 
• 9. !ianson 66.2 32. Lymon 56.5 . 55. Stanley 40.2 
10. Campbell 66.0 33. Har.ken 56.4 56. Ynnkton 37.9 
11. Roberts 65.9 34. Foulk 55.7 57. l!ende 35.4 
12. Sully 64.5 35. Edmunds 55.6 58. Butte 3L~.6 
13. Washabaugh 64.0 36. Hyde 55.1 59. Codington 29.3 
14 • . Aurora 63.9 37. Clay 54.6 60. Bendle 29.0 
_1s. ¾nd 62.7 38. Grant 54.6 61. Custer 27.1 
16. Miner 62.6 39. Gregory 53.9 62. Brown 23.2 
17. Douglas 62.1 40. Tripp 53.8 63. D!:lvison 19.4 
18. Moody 61.9 41. Bon Homme 53.4 64. Minne he ha 19.1 
19. Hamlin 16.2 42. Jerauld 53.3 651 Hughes 17.6 
20. Sanborn 60.7 43. Cor son 51.4 66. Fall River 14.6 
•21. Turner ,o.J 44. Bennett 51.2 67. Pennington 9.6 
22. Clnrk 60.2 45. Brookings 50.5 68. Lawrence 8.4 
23. l·icPherson 60.l 46i Jones 50.3 
Table 17 Rank of Countie '~ by Percent Each County lJrban Population is 
of Total County Population, South Dakota, 1940 
Rank County % Rank GC'1mty o1 Hank County cf /0 /0 
1. VJ.nnehaha 70.7 24. Duffal0* 0 L,,.7. Jones* 0 
2. Davison 69.3 25. Duttei~ 0 48. Kingsbury* 0 ._, 
3. Hughes 45tt2 26 . Campbell* 0 49. Lyman* o. 
4. Codington 62.4 27. Charles Mix* 0 50. McCookir 0 
5. Lawrence 60.8 28. Clark* 0 51. McPherson* 0 
6. Pennington 58.2 29. Corson* 0 52. Marshall* 0 
7. Brown 57.3 30. Custer1~ 0 53. i.o llette* 0 
8. Beadle 55.9 31. Day* 0 54. Hiner* 0 
9. Fall River 50.5 32. Deuel* 0 55. Hoody* 0 
10. Walworth 41.3 33. Deweyi} 0 56. Perkins{} 0 
11. Yankton 40.6 34. Douglasi~ 0 57. Potter* 0 
12. Lake 40.4 35. Edmunds* 0 58. Sanborn* 0 
13. Clay 34.6 36. Faulk~~ 0 59. Shannon* 0 
14. Brookings 32.3 37. Gregoryi~ 0 60. Spink* 0 
15. Meade 30.8 38. Haakon* 0 61. Stanley* 0 
16. Grant 26.0 39. Hamlini~ 0 62 . Sully* 0 
17. Lincoln 19.1 40. Handil- 0 63. Todd* 0 
l '"~ o. Roberts 15.8 41 . Hanson* 0 64 . Tripp* 0 
19. Armstrong* 0 42. Hardi ng* 0 65. Turner1f 0 
20 . Aurora* 0 43. Hutchinson* 0 66. U!1ion1~ 0 
21. Bennett* 0 44. Hyde~- 0 67. Washabaugh* 0 
22. Bon Homme* 0 45. J~c:kson~~ 0 6G. Ziebach* 0 
23. Brule* 0 46. Je!'auld1( 0 
ST.TE -- 24.6 
* -- No Urban Population 
Table 1§ Rank of Counties by Percent Each County Urb8n Population b 
of Total County Population, South Dakota, 1950 
Rank County % Rank Co1mty % R,1nk County % 
: 1. Lawrence 74.9 24. Union 5.1 47. Hyde~f 0 
2 • Minnehaha 74.'J 25. Armstrong* 0 48. Jackson* 0 ... 
J. Pennington 74.3 26. Aurorai~ 0 '~9. Jeruald* 0 
4. Davison 73.4 27. !Jennett* 0 50. Jones* 0 
5. Huehes 70.5 2G. Don Homme* 0 51. Kingsbury* 0 
6. Codington 67.2 29. Drule* 0 52. Ly.nan{i- 0 
7. Brown 6.li 5 30. Duffalo* 0 53. NcC0ok{f 0 
8. Beadle 60.7 31. Campbell* 0 54. 1-icPherson* 0 
- 9. Walworth 4c; .1 32. Charles Lix* 0 55. Larshall* 0 
10. Clay 48,5 33. Corson~} 0 56. 1-'IelJ.ette* 0 
11. Fall River 48.5 34. Gust.eri~ 0 57. liiner* 0 
12. Yankton 45.9 35 . Deueli~ 0 58. 1;oody* 0 
13. Lake 43.7 35. Deweyi< 0 59. Potter* 0 
14. Brookings 43.5 37. D0urla sit 0 60. Sanborn* 0 
15. Butte 43.4 38. Edmunds·!!· 0 61. Sh:nmonii- 0 .. 
16. Perkins 40.7 39. Fau~'.. k* 0 62. Stanley* 0 
17. Tri~)p 35.6 40. Gregory* 0 63. Sully* 0 
18. rfieade 30.1 41. Haakon* 0 64. Todd* 0 
19. Grant 29.1 42, Ilamlin1~ 0 65. 'ru1"ner"~ 0 
20. Spi:1k 21.8 43. mrndif 0 66. \Tash, baugh* 0 
-21. Day 20.4 44. Ifanson{~ 0 67. Clerk{} 0 
22. Lincoln 19.8 45. I:h ;:,d~.ng1~ 0 ss . Liiebach 0 
23. Roberts 1).2 46. iiutchinson* 0 
STATE -- 33.2 
* -- No Urban Popul~tion 
TableJJ. Percent of Total Populntion Under 5 Years of Age by Ronk or 
Counties: South Dakota 1940. 
Rank County '• o), 'ib.nic C0unty % Rank County % 
1. Shannon 13.88 24. Custer 9.55 47. .Aurora 8.58 
2. Dewey 12.38 Z5. Tripp 9.46 48. Brookings 8.56 -~ 
3. Buffalo 12.36 26. Harding 9.44 49. Haakon 8.56 
4. Washabaugh 12.32 27. Jockson 9.36 50. Hamlin 8.56 
5. Todd 12.30 28. Lowrence 9.36 51. Kingsbury 8.53 
6. Corson 12.24 29. l1eade 9.31 52. Bon Homme 8.51 
7. Bennett 12.10 30. Lcke 9.23 53. Brown 8.37 
8. Ziebach 11.90 31. Hanson 9.22 54. Union 8.37 .. 
9. Mellette 11.10 32. Codington 9.21 55. tuner 8.31 
10. Campbell 10.49 33 •. Lymon 9.20 56. Spink 8.26 
11. Edmunds 10.49 34. Stanley 9.19 57. Jer;:1uld 8.19 
12. Douglas 10.46 35. Day 9.16 58. Faulk 8.13 
13. Jones 10.36 36. Clark 9.12 59. Davison 8.09 
14. Roberts 10.36 37. Hutchison 9.09 60. Beadle 7.92 
15. Charles Mix 9.99 38. Wolworth 8.99 61. 1--3.naehaha 7.90 -
16. Potter 9.97 39. Grant 8.98 62. Turner 7.80 
17. McPherson 9.90 40. Brule 8.96 63. Clay 7.77 
18. Marshall 9.83 41. Deuel 8.96 64. Ll.ncoln 7.74 
19. Gregory 9.81 42. HcCook 8.84 65. Sanborn 7.72 
20. Hyde 9.80 43. Hand 8.78 66, Yankton 7.49 
41 
21. Sully 9.75 44. Moody 8.78 67. Fall River 7.26 
22. Perkins 9.73 45. Pennington 8.70 68. Armstrong 7.14 
23. Butte 9.61 46. Hughes 8.59 
STATE -- -2...~o _  
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dokota, P-B41 
Table20. Percent of Total Population Under 5 Yonrs of Age by Rnnk of 
Counti3s: South Dakota 1950. 
Rank County % ~n!: ._,cu:r:~~y- % Runk County % ,..._..,..__ ___ 
1. Shannon 14"59 24. Grant 12.10 47. Kingsbury 11.30 
2. Ziebech 14.47 25. Miner . 12.09 48. Moody 11.24 ... 
. .3. Todd 14.12 26. Hyde 12.06 49. Day 11.22 
4. Dewey 13.85 27. McCook 12.02 50. Walworth 11.15 
5. Corson 13.80 28. Union 12.01 51. Harding 11.14 
6. 1,Ja shabaugh 13.80 29. Sully 11.98 52. Butte 11.09 
7. Bennett 13.55 30. Douglas 11.94 5.3~ Clark 11.06 
8. Perkins 13.44 31. Viarshall 1L92 54. Brookings 11.05 - 9. Pennington 13.29 .32. Roberts 11~92 55. t'\.urora 11.02 
10. Buffalo 13.19 33. Hughes 11.87 56, Jerauld 10.99 
11. Charles Mix 13.00 .34. Jackson 11.82 57. Hutchison 10.85 
12. Mellette 12.87 35. Edmunds 11.81 58. Lincoln 10.84· 
13. Stanley 12.85 36. Beadle 11.74 59. Fall River 10.83 
14. Codington 12.78 37. Gregory 11.73 60. Lake 10.83 
15. Jones 12.63 38. Minnehaha 11.7.3 61. Clo.y 10.76 ... 
16. Hanson 12.54 39. Brown 11.66 62. Spink 10.76 
17. Lyman 12.53 40. Brule 11.62 63. Custer 10.59 
18. Potter 12.48 41. Armstrong 11.54 64. Turner 10.51 
19. Lawrence 12 • .39 42. Faulk 11.5.3 65. Hamlin 10.48 
20. Tripp 12.27 43. Davison 11.50 66. Bon Homme 10.14 
• 21. Hand 12.24 44. Sanborn 11.1.;2. 67. Meade 10.14 
22. Haakon 12.22 45. Deuel 11.41 68, Yankton 9.83 
23. Campbell 12.21 46. McPherson 11.37 
STA.TE -- 11.8 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
Table ·1!_ Ranlr of Counties by Percent of Total Population Under Ten 
Years 0f tge, 8012th Dakota, 1940 
% - . --- ----· - _ .... -Rank County ~-:k So11 . .-~~L __ i _ ___ R0 nk Ccun'ty ---r ---
1. Washabaugh 26.4 24. Gregory 19.7 47. Stanley 1~.4 
2. Shannon 26.l 25. Butte 19.4 48. Hamlin 17.3 -~ 
3. Corson 26.0 26. Jones 19.3 49. Sanborn 17.3 
4. Todd 24.6 27. Mellette 19.2 50. Faulk 17.2 
5. Dewey 24-4 28. Lyman 18.9 51. :Miner 17.2 
6. Bennett 23.3 29. Tripp 18.8 52. Union 17.2 
7. Buffalo 23.1 30. Custer 18.7 53. Bon Homme 17.l 
8. Campbell 22.8 31. Deuel 18.7 54. Kingsbury 17.1 .. 
e. Brookings 22.7 32. Hanson 18.7 55. Brule 17.0 
10. Lincoln 22.0 33. Harding 18.7 56. Jerauld 17.0 
11. Ziebach 21.8 34. Hutchinson 18.7 57. Moody 16.8 
12. Sully 21.7 35. Day 18.6 58. Spink 16.8 
13. Edmunds 21.2 36. Lawrence 18.5 59. Armstrong 16.7 
14. Douglas 20.5 3?. Jackson 18.5 60. Brown 16.7 
15. McPherson 20.5 38. Hand 18.4 61. Davison 18.5 
16. Charles Mix 20.4 39. Grant 18.3 62. Turner 16.5 
17. Pe:".'kins 20.3 40. Lake 18.3 63. Clay 16.2 
18. Walworth 20.3 41. Codington 17.8 64. Hughes 16.1 
19. Ma:i:-shall 20.2 42. Haakon 17.8 G5 . Be~_dle 15.7 
20. Ro~erts 20.1 43. Auro:ra 17.7 66. Ninnehaha 15.5 
--21. Hyde 19.8 1:4. Neade 17.6 67. Fall River 15.4 
22. Potter 19.8 45. Pennington 17.5 68. Yankton 14.8 
23. Clark 19.7 L~6. NcCook 17.4 
STt\TE -- .J&.-.1 
Table _g_g_ Rank of ~ounties by fercen:t; of Total Popt1lation Under Ten Years of 
t ge, S~-:..1th De.ko·tA , 1950 
% 
.,.._,._...... --
: ~nk County Rank ::~-'"1:i:1·ll:L_ 4b - ·--~,;,; ~c";)!llY. of 0 
1. Armstrong 26.9 24. Pot ter 22.2 47. E6ody 20.5 
. 2. ShaMon 26.9 25. Campbell 22.1 48 • Auroaa 20.4 
I 
3. Ziebach 26.9 26. Haakon 22.1 49. Walworth 20.4 
4. Buffalo ~-4 27. Miner 22.1 so. Kingsbury- 20 • .3 
I 5. Todd 26 • .3 28. Hand 22.0 51. Brown 20.2 
I 6. Corson 25.9 29. Pennington 22.0 52. Jerauld 20.2 
l 7. Union 25.9 JO. Sully 21.9 53. :V,innehaha 20,2 s. Dewey 25.7 31. Hughes 21.8 54. · Jackson 20.1 
9. Washabaugh 25.6 32. Grant 21.7 55. Harding 20.0 
10. Charles Mix 23.7 33 .• Gregory 21.7 56. Spink 20.0 
11. Bennett 23.5 34. Lawrence 21.6 57. Hut chins.on 19.9 
12. Mellette 23.3 35. McCook 21.6 58. Davison 19.7 
13. Hamson ?..3. 2 36. Clark 21.2 59. Fall River 19.7 
._. 14. Jones 23.2 37. Brule 21.0 60. Brookings 19.3 
15. Roberts 23.1 38. Deuel 21.0 61. Hamlin - 19.3 
16. Dougl~s 22.9 39. Custer 20.9 62. Tur:m.er 19.2 
17. Tripp 22.9 40. Beadle 20.8 63 .. Bon P.omme 18.3 
18. Lyr1an 22.8 41. lvlcP:1er son 20.8 64. Eeade 18.3 
19. PaTkins 22.8 42 .. D2y 20.7 65. Clay 18.0 ,. 20. Stanley 22.8 43. B,.ltte 20.6 . 660 Ye.n!rton 17.3 
21. Codington 22.4 44. Hy~1e 20.6 67. Lincoln 12.4 
22. Edr.iunds 22.2 45. S~nborn 20.6 68. Lake 11.4 
23. Marshall 22.2 46. Faulk 20.5 
ST.ATE -- 21il 
Table g,3_ Rank of Counties hy Percent of Total Population Under Fifteen 
Yeurs of Age, South Dakota, 1140 
Rank County .. _% ____ Rank Count.z_ __ - -~L. r.an}: _ County %_·- --
1. Washabaugh 38.8 24. Hutchinson 29.7 47. Jerauld 26.9 
2. Shannon 37.2 25. Hand 29.4 48. Lawrence 26.9 
3. Corson 36.5 26. Tripp 29.3 49. Sanborn 26.9 
4. Sully 36.1 27. Butte 29,2 50. Union 26~9 
5. Dewey 36.o 28. Lyman 29.1 51. Jackson 26.8 
6, Todd 35 • .3 29. Day 29.0 52. Codington 26r6 
7. Campbell 34.7 30. Deuel 28.8 53. Bon Ifomme 26.5 
8. Mellette 34,4 31. Hanson 28.8 54. Brookings 26.5 
9. Bennett 33.9 32. recook 28.7 55. Pennington 26.5 
10. Ziebach 33.6 33. Jones 28.5 56. Turner 26.5 
11. Buffalo 33.1 3~ .. Clark 28.4 57. Spink 26.4 
12. McPherson 33;0 35. Neade 28.4 58. Brule 26.0 
13. Edmunds 32.9 36. Faulk 28.2 59. Stanley 26.0 
14. Charles Mix 31.0 37. Grant 27.8 60 . Hughes 25.7 
15. Douglas 31.0 38. Aurora 27 .7 61. Lincoln 25.4 
16. Armstrong 30.9 39. Custer 27.7 62. Beadle 25.0 
17. Marshall 30.9 /4.0. Harding 27.7 63. Clay 24.9 
18. Potter 30.6 41. Lake 27.7 64. Davison 24.8 
19. Perkins Jo.,. 42. Brown 27.5 65. Moody 24.8 
20. Roberts 30.2 43. Haekon 27.1., 66. Fa~l River 23.9 
21. Hyde 30.1 /4.4. Kingsbury 27.4 67. Minnehaha 23.5 
22. Gregory 29.8 45. Hamlin 27.2 68. Yankton 23.5 
23. Walworth 29.8 46. Niner 27.0 
STATE -- 27 .. 7 
r.' Table 2l:L Rank of Counties by Percent of Total Population Under 15 Years 
of .Aee, South Dakota, 1950 
Rank County % Rank County % Rank County % 
1. Shannon 38.9 24. Gregory 30.9 47. Lake 29.0 , . 2. BuffEtlO 37.5 25. Armstrong 30.8 48. ?aulk 28.5 
3. Ziebach 37.3 26. Hand 30.7 49. Jerauld 28.5 
4. Todd 37.1 27. 1-:iner ·.30.6 50. Kincsbury 28.5 
5. Corson .36.9 28. Perkins ·30.6 ·51. Union 28.5 
6. Dewey 36.6 29. Codington J0.4 52. Hutchinson 28.4 
7. Washabaugh 36.3 . 30. Deuel :30.3 "53~ Sanborn 28 • .3 -8. Bennett )4.0 ~l. McPherson .30.2 54. Beadle 28.2 
9. Mellette .33.8 32. HcCook 30.l 55. Pe :1ningt on 28.1 
10. Roberts 32.9 ~3. Clark .30.0 56. Spink 28.1 
11. Douglas 32.6 34. Jac!cson 29.9 57. Lincoln 2s.o 
12. Hanson .32.3 35. Butte 29.8 58. Brown 27.9 
13. Lyman .32 • .3 36. Haakon 29.8 59. Hamlin 27.9 
14 • Edmunds 32.2 .3?. Custer 29.7 60. Fall River 27.0 .._ 
15. Charles Mix 32.1 3f$. Doy 29.7 61. Minnehaha 27.0 
16. Jones 32.1 39 .• Grant 29.7 62. Davis-on 26.9 
17. Campbell 31.9 40 • .. Aurora 29-.4 63. Turner 26.9 
18. Tripp 31.6 41~ Hyde 29 .• 4 64. Bon Homme 26.3 
19. Stanley 31.5 42. Moody 29.4 65. Brookings 26.3 
20 • .. Sully 31.5 43. Palworth 2c; .4 66; Beade 25.9 
21. Hughes .31.4 44 •. Lawrence 29.3 67.· Clay 24.1 
22. Potter 31.3 a5. Brule 29 •. 2 68. Yankton 23.9 
23. Harshall 31.~ Li,6. Harding 29.·l 
STATE -- ~ -
Table £.2.. Rank of Counties by Percent of· 1otal Rural Nonfarm Population 
Under Fifteen Years of age, South Dakota, 1940 
_Bank -County % Rank County % Rank County % 
1. Shannon 37.8 24. Walworth 27.6 47. McGook 24,7 
2. Washabaugh 36.8 25. Le.ke 27.5 48. l:innehaha 24.7 
.3. Corson 35.6 26. Grant 27.4 49. Hand 24.4 
4. Nellette 25.4 27. Fall River 27.2 50. Hamlin 24.3 
5. Todd 34.7 28. Butte 27.1 51. Clay 24.1 
6. · Buffalo )3.7 29. Roberts 27.1 52. Douglas 24.1 
7. Dewey 33.7 30. Tripp 27.1 53. Jackson ·24.0 
8. Ziebach .32.8 .31. Haakon 27.0 54. Davison 23.9 
9. Bennett 32.2 32. Sully 26.9 55. Kingsbury 23.9 
10. Harding ·31.1 3.3. Brookings 26.6 56. Niner 23.9 
11. Campbell 30.0 34. Gregory 26.4 57. Turner 23.7 
12. Perkins 30.0 35. Jones 26.3 58. Stanley 23.2 
1.3. Lawrence 29.7 36. Union 26.3 59. Brown 22.9 
14. Penningten 29.l 'l,7. Deuel 26.2 60. Spink 22.9 
15. Charles Mix 28.7 JS. Faulk 25.8 61. Jerauld 22.4 
16. Hughes 28.7 39. Day 25.6 62. Bon Homme 22.3 
17. Meade 28,7 40. Hutchinson 25.5 63. Sanborn 22,.3 
18. Lym.an 28.5 41. Beadle 25.4 64 • . Aurora 21.7 
19. Marshall 28.5 · 42. Clark 25.3 65. Moody 21,7 
20. Edmunds 28.2 43. Cocington 25.2 66. Hanson 20.1 
21. McPherson 28.1 41-~. Lineoln 25.2 67. Yankton 15.0 
22. Potter 27.7 45. Hyde 24.9 68, .Armstrong 0 . 
23. Custer 27.6 46, Brule 24.7 
STATE -- 26.2 
Table 1-2. Rank of Counties by Percent of Total Rural Non Farm Population 
Under Fifteen Years of Age, South Dakota, 1950 
--· : Rank County -1._ Rank 'Jaunty %'. . Rank County % 
l. Washabaugh 41.9 24. Stanley 29.4 47. Faulk 26.0 
2. Todd 40.4 25. Roberts 29.3 48. Douglas 25.7 . 
.3. Shannon 39.8 26, Perkins 29.0 49 • Sanborn 25.7 
4. Ziebach 39.7 27. Lake 28.9 50. Union 25.6 
5. Buffalo 39.1 28. Butte 28.8 51. Lincoln 25.5 
6. Corson 35.8 29. Potter 28.4 52. Walworth 25.5 
7. Dewey 35.3 30. Marshall 28.2 53. Deuel 25.3 -8. Davison 34.8 31. Haakon 28.1 54. Jerauld 25.2 
9. Bennett 34.2 32. Tripp 27.8 55. Codingtbn 24.9 
10. Fall River 33.0 33. Hyde 27.7 56. Day 24,9 
11. Lawrence 32.9 34. Clay 27.4 57. Kintsbury 24.8 
12. Hughes 32.8 35. Campbell 27.2 58. McPherson 24,6 
13, lviellette 32.3 36. Grant 27.2 59. Moody 24.6 
-._ 14. Beadle 31.8 37. Brul& 27.1 60. Spink 24,0 
15. Charles Mix 31.l 38. Gregory 27.1 61. Aurpra 23.3 
16. Custer 30.7 l9. Hanson 27.0 62. Hutchinson 23.l 
1~. Jackson 30.6 40. Clark 26.9 63. Turner 22/l 
18. 1-a.nnehaha 30.6 41. McCook 26.9 64. Hamlin 22.6 
18 • Pennington 30.5 42. Hand 26.6 65. Bon Homme 21.4 
... 20. Sully .30.3 43. Drown 2~.3 66, Meijde 19.3 
21. Jomes J0.2 44. Edmunds 26.3 67. Yankton 13.7 
22. Lyman 30.2 45. Brookings 26.2 68, Armstrong 0 
23. Harding 30.0 46. Miner 26.1 
STATE ,L 27.7 -
Table 27 Rank of Counties by Percent of Total hural Farm Population Under 
Fifteen Yee~s of Age, South Dakota, 19~0 
Rank County % ~:,k :;: >",D~I° % -Rank Qou.."lty % 
1. Armstrong 50.0 24. Roberts 32.0 47. Sanborn 29.1 . 
2. Washabaugh 38.8 25. But.te 31.4 48. 1iamlin 29.0 .. 
3. Dewey 38.6 . 26 • . Day 31.4 49. Brown 28.9 
•. 
4. Corson .37.2 27. Jones 3l.4 50. Mine?? 28.7 
5. Shannon · 36.9 28, Hughes 31.2 51. Meade 28.6 
6. Campbell 36.8 29. MoCook 31.1 52. Lawrence 28,4 
7. Fidmunds 36.1 30. Perkins 30,9 53. Turner 28.3 .... 
8. Todd 35.9 ;31. Auro:r.a 30.; 54, Deuel 28.2 . 
9. McPherson 35.4 32. Tripp 30.5 65. Stanley 28.2 
10. Bennett 35.0 33. Davison .30.4 56. Yankton 28.l , 
11. Sully 34.5 34.· Grant 30.2 57. Pennington 28.0 
12. Walworth 34 • .3 35. Codington .30.1 58. Custer 27.8 
13. Douglas 34.2 36. Jerauld .30.1 59 • Haakon 27,.7 
14. Ziebach 34,0 .37. Beadle 30.0 60. Fall River 27.4 
15. Mellette 33.9 38. Clark 30.0 61. Jackson 27.3 
16. Gregory 3.3.6 39. Faulk 29.9 .62. Union 27.3 
17. ·potter 33.4 40. Kingsbury 29.9 63. ·Brule 27.2 
18. Buffalo 32.6 41. Spink 29.7 64. Moody 26.7 
19. -Hanson 32.4 42. Hnnd 29.6 65. Harding 28.4 
20. Hyde 32.4 43~ fa1.-:e 29.6 66 .) Clay 26.3 
21 •. Marshall 32.4 440 :20:1 Homme 29.4 67. Lincoln 26.2 
22. CharleE Mix 32.3 45. Brookings 29.4 68~ Ninnehaha 26,0 
23. Hutchinson 32.3 46. Lyman 29.4 
STATE -- 30.5 
Table 28 Rank of Counties by Percent of Total li.ural Farm Population 
Under Fj_fteen Years of A.ge, South Dakota, 1950 
_. Rank Coumty % Rank G2_unty % P.anl: County % 
1. Corson 37.9 24. Grant 33,Li, 47, Brule 31.6 
~ -
, 2. Dewey ~7.9 25. Mnrshall 33.4 48. Davison 31.6 
3. Shonnon 37.7 26. Miner 33.Li- 49. Meade 31.4 
4. Edmunds 36.9 27. Moody 33.4 50. Jerauld 31.3 
5. Douglas 36.7 28. Day 33.2 51. Haakon 31.2 
6. Ziebach 36.2 29. Deuel 33,2 52. Lincoln 31.0 
7. Codington 36.1 30, Washabaugh 33.2 53. Hyde 30/] -8. Buffalo 35.8 31. Hand 33.1 54. Armstrong 30.8 
9. Hanson 35.0 32. Brown 33.0 55. Bon Homme 30.5 
10. Roberts 34.9 33. Hughes 33.0 56. Minnehaha 30.5 
11. Mellette 34.8 34. Aurora 32,9 57. Faulk 30.4 
12. Todd 34.8 35. Beadle 32.8 58. Union 30,4 
13. Potter 34.7 36. Brookings 32,6 59. Yankton 30~ 
..._ 14. Campbell 34,4 37. Lake 32.5 60. Turner 30.3 
15. Gfegory 34.1 · 38, l-!cCook 32.5 61. Pennington 30.2 
16, Jones 34.0 39. Spink 32.5 62. Sanborn 30.0 
17. McPherson 34.0 40, Hutchinson 32.3 63. Clay 29,8 
18. Walworth 34.0 41. Clork 32.1 64. Jackson 29.1 
19. Bennett 33.9 42. Sully 32.1 65. Lawrence 29.0 
... 20. Lyman 33.9 43. Homlin 32.0 66. Harding 28.7 
21. Stanley 33.7 Lr4• Ki1~.g& bury 31.9 67, Custer 27.0 
22. Tripp 33.7 45, Butte 31.7 66. Fall River 25.8 
23. Charles rix 33,4 46. Perkins 31.7 
STATE -- 32.8 
- ---
Table~2. Percent of Total Rural Nonfarm Population in 10-19 Year Ago 
Group by Rank of Coun~ies: S011th lJekota 1940. 
Rank County % Rank Coun·~y % Rank County % 
l. McPherson 27.2 24. Hand 22.2 47. Brown 21.1 
2. Dewey 26.3 25. Day 22.1 48. Grant 21.1 -, 
.3. Armstrong 26.2 26, Gregory 22.1 49. Spink 21.l 
4, Campbell 25.7 27. J.vlorshall 22.1 50. Brule 21.0 
5. Walworth 24.8 28. Jerauld 22,0 51. Davison 21.0 
6. Edmunds 24.4 29. Lyman 21.9 52. Sanborn 20.8 
7. Faulk 23.9 30. Shannon 21.9 53. Lawrence 20.7 
s. Ziebach 2.3.9 .31. Bennett 21.8 54. Clark 20,7 
9. Hutchison 23.8 32. Douglas 21.7 55. Hughes 20.4 ... 
10. Beadle 23.3 ;33. Sully 21.7 56. Hyde 20.4 
11. Mellette 23.3 .34. Charles Mix 21.6 57, Roberts 20.3 
12. Washabaugh 23.1 35. Bon Homme 21.5 58. Union 19.9. 
1.3. Hanson 22.9 36. Lake 21.5 59. Jf;lckson 19.7 
14. Miner 22.9 37. Pennington 21.5 60. l'!oody 19.7 
15. Potter 22.9 38. Turner 21.5 61. Lincoln 19.6 _, 
16. Todd 22.9 39. Perldns 21.4 62. Ninnehaha 19.6 
17. ,Corson 22.7 40, Aurora 21.3 63. Jones 19.5 
18. McCook 22.7 41. Brookings 21.3 64. Clay 19.2 
19. Buffalo 22.6 42. Meade 21.3 65. H~akon 19.l 
20. Kingsbury 22.,6 4.3. Yankton 21.3 66. Enrding 18.3 
21. Tripp 22.5 44. Bt:.ttc 21.2 67. Custer 17.9 .. 
22. Foll River 22,3 45. Codington 21.2 68. Stanley 1?.8 
23. Hamlin 22 • .3 46. Deuel 21.2 
STl\.TE -- 18.4_ 
. . ... .........• - .. . .. .. _ ... ......... 
Source: 1950 u. S, Census of Populntion, South Dakota, P-B41 
. ·' 
.• 
Table~ Rank of Count'iee· by·--Percent- ot-Total Rural Nonfarm Popula'bioa 
in 10-19 Yea~ Age G~oup , South Dakota, 1950 
-~nk County % Ra·:ik County % Ron~ County % 
1. Hyde 24.01 24. Lake 15.88 47. Niner 14.00 
, 2. Todd 22.22 25. Custer 15.87 48. Brookings 13.97 
3. Shannon 22.,07 26. Beadle 15.84 49. ~nnehaha 13.93 
4. Buffalo 20,03 27. St~nley 15.80 50. Charles Mix 13.88 
5. Aurora 19.64 28. Lyman 15.79 51. Lincoln 13.86 
6. Corson 19.62 29. Jae kson 15.67 52. Sanborn 13,80 
7. Washabaugh 19.50 30. NcPherson 15.54 53. Perkins 13.75 -s. Moody 19.47 31. Day 15.52 54. Bon Homme. 13.67 
9. Bennett 18.77 32. Deuel 15.46 55. Jerauld 13.3a 
10. Dewe.y 18.41 33. Marshall 15.22 56. Pennington 13 • .32 
11. Mellette 18,19 .34, Jones 15.17 57. Hanson 13 • .30 
12. Harding 17.81 .35. Potter 15.07 58. Turner 13.28 
1.3. Spink 17.38 36. Grant 15.05 59. Hutchinson 13.18 
14. Butte --.. 17.30 37. Fall River 15.00 60. Brule 13.10 
15. Campbell 17.2.3 .38. Gregory 14.71 61 • Kingsbury 1.3.07 
16. Ziebach 17.04 39. Brown 14.65 62. Hookon 12.82 
17. Hughes 16.97 40. D.:>uglos 14.61 63. Meade 12.70 
18. Edr1u:-:ids 16.55 41. Ha!nlin 14.41 64, U:iion 12.66 
19. Walworth 16.52 42."t Cle rk 11'.24 65., C.l"Y 12.13 
_... 20. Hand 16.34 43~ M.J;ook 14.17 66:, C0C:ington 11,28 
21. Roberts 16.33 44. F.q'!llk 14.15 67. Yankton 7,95 
22. Sully 16.08 45. Ihvison 14.07 68. Armstrong 0 
23. Lawrence 16.05 46. Tripp 14.02 
STATE -- 15.1 
Tabla .ll.. Rank of Counties by Perdent of Total Rural Farm Population In 
t . 10-19 Year Age Group, South Dakota, 1940 
. ~- .. ... 
BQnk County % Rg 1.1JL~)c~.,1.,ny % Ran~: County % 
1. Corson 22.4 ?--4. Beedle 19.l 47. Sully .17.7 
2. Charles Mix 21.8 25. Jerauld 19.0 48. Clark 17.6 
.3. Mellette 21 • .3 26. Butte 18.9 49. Brule 17.4 
4. Aurora 21.2 27. Tripp 18.9 50. Bon Homme 17.0 
5 • Edmunds 20.8 28. Lincoln 18.8 51. Hamlin 17.0 
. , . 
6, Washabaugh 20.7 29. Deuel • 18.7 52. Harding 17.0 
7. Day 20.4 .30. Huches 18.7 53. Walworth 17.0 
s. Faulk 20.4 .31. Hutchinson 18.7 54. Miner 16.8 
9. Hand 20.1 .32. Perkins 18.6 55. Davison 16,7 
10. Todd 19.9 33. Hanson 18.5 56. Douglas i6.4 
11. Clay ·19.8 34. Jones 18,5 57. Hyde 16.3 . 
12. De\oley 19.8 35. Brookings 18,.3 58. bta·nley 16,2 
1.3. Campbell 19.7 36. Gregory 18,3 59. Pennington 16.0 
14. McPherson 19.7 37. Kings.bury 18.2 60. Grant 15.7 
15. Ziebach 19.7 38. Lymnn 18.2 61. Sanborn 16.6 
l~. Bennett 19.6 39. La-w,rence 18.0 62. Moody 15.0 
17. Haakon 19.6 40. Spink 18.0 6.3. Jackson 14.5 
18. Marshall 19.6 L:,l. Codington 17.9 64. Brown 13.9 
19. Meade 19.6 42. Turner 17.9 65. Ya~kto~ 10.5 
20. Buffalo 19.2 43. Custer 11.s 66. Roberts 9.4 
21. Fall River 19.2 44. Loke 17.8 67. Shannon 7.8 
22. Potter 19.2 45. 1·:cCook 17.7 68. Armstrong 0 
23. Union 19.2 46. ta.nnehahn 17.7 
STATE - 21.6 
I 
I 
I 
1 Table ...32- Rank of Countr:tes by Percent of Total Rural Farm Population In 
10 ... ~19 Yec.r .t1 .. gG t..11:oup , Sou·th Dakota , 1950 
Rank County % Ra?:1k 0ounty % Renk County % 
1. Aurora 21.73 24. Hutchinson 18.79 47. Meade 17.41 
-2. Dewey 21.69 25, Lake 18.67 ~8. Brown 17.38 
3. Campbell 21.37 26. Marshall 18.63 49. Bon Homme 17.37 
4. Edmunds 21.33 27. Charles Mix 18.64 50. Hamlin 17.31 
5. Shannon 21.25 28. Clerk 18.62 51. Custer 17.34 
6. Washabaugh 20.97 29. Jones 18.57 52. Grant 17.19 
7. Sully 20,07 JO. Ziebach 18.55 53. Perkins 17.09 
8. Buffalo - 20.02 31. Tripp 18.50 54. Brule 17.08 9. McPherson 19.87 32. Hughes 18.49 55. Haakon 16.75 
10. Walworth 19,85 33. t~cCook 18,41 56. Linne he.ha 1$.71 
11. Douglas 19.71 34. Deuel 18.13 57. '1urner 16.61 
12. Bennett 19.61 35. Moody 18.01 58. Einer 16.60 
13. Clay 19.53 36. Deodle 18,0L~ 59. Yankton 16.49 
14, Potter 19.52 37. Jerauld 17.99 60. Sanborn 16.37 
'-,_5, Gregory 19.40 38. Davison 17.77 61. Lincoln 16.11!.7 
16. Corson 19.19 39. Ii'aulk 17.76 62. Union 16.08 
17. Jackson 19.08 40. Kingsbury 17.70 63. Ha1'ding 16.03 
18. Todd 19.07 41. Spink 17.66 64~ St2nley 15.73 
19. Codington 19.03 42. Lm1rence 17.65 65. Full River 15.66 
20 • Hanson 19.06 ~.3 . Hyde 17.55 660 Bt.~·Vce 15.21 .. 
21. Roberts 18.98 44. Brookings 17.54 67. Mellette 14.80 
22. Lyman 18.81 45. Rmd 17.43 68. ~rmstrong 9.62 
23. Duy 18.85 46. Pennington 17.42 
STATE -- 18,2 
Tablell. Percent of Total Rural Population i n 10-19 Year Age Croup ".Jy 
Rank of Counties: South Dakota 1940. 
Rank County % P..e,nk CQunty % Rank County % 
1. Armstrong 26.2 24. Bennett 20.9 47. Bon Homme 19.6 
2. McPherson 24.8 25. Buffalo 20.9 48. Clark 19.6 
3. Campbell 23.8 26. Fall River .20.9 49. Spj.nk 19.6 
4. Edmunds 23.0 27. Meade .20.S' 50. Union 19.6 
5. Dewey 22.9 28. Jerauld 20.8 51. Lincoln 19.4 
6. Mellette 22.6 29. McCook 20.8 52. Brule 19.3 
7. Shannon 22.6 30. Miner 20.8 53. Clay 19.3 
8. Corson 22.5 31. Kingsbury . 20.7 54 • Haakon 19.3 
9. Washabaugh 22.5 32. Lake 20.7 55. Jones 19.1 
10. Faulk 22.4 33. Brookings 20.6 56. Sanborn 19.1 
11. Ziebach 22.4 34. Gregory 20.6 57. Minnehaha 19.0 
12. Beadle 22.3 35. Codington 20.5 5r~ o. Brown 18.9 
13. Walworth 22.1 36. Lyman 20.5 59.. Lav1rence 18.8 
14. Hutchsion 21.8 37. Sully 20.5 60. Pennington 18.3 
15. Charles Mix 21.7 38. Deuel 20.4 61. Hyde 18.2 
16. Hand 21.6 39. Perkins 20.4 62. Harding 17.9 
17. Hanson 21.6 40. Davison 20.3 63. l!oody 17.9 
18. Todd 21.5 41. Hamlin 20.2 64. Roberts 17.9 
19. Day 21.4 42. Butte 20.1 65. Custer 17.8 
20. Aurora 21.3 43. Turner 20.1 66. Yankton 17.4 
21. Tripp_ 21.2 44. Douglas 20.0 67. Jackson 17.3 
22. Marshall 21.1 45. Hughes 19.9 68. Stanley 17.2 
23. Potter 21.1 46. Grant 19.7 
STATE -- 20.0 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P- B41 
Table3U. Percent of Total Rural Fo~1ufo 'tion :i.n 10-19 Yee,r t: .. ge Group by 
Renk of Counties: South Dakota 1950. 
Rank County % Rank County % Rank County % 
1. Aurora 20.76 24. Beadle 17.48 47. Butte 16.01 
2 Shaailon 21.7.3 25. Gregory 17.23 48. Charles Y.d.x 15.95 ,. 
. 3. Hyde 20.46 26. Marshall 17.18 49. Jerauld 15.82 
4. Washabaugh 20.43 27. Deuel 17.15 50. Stanley 15.7? 
5·. Todd 20 • .39 28. J'ackson 17.14 51. Clark 15.69 
6. Buffalo 20.19 29. Potter 17.13 52. Don Homme 15.65 
7. Dewey 20.0.3 30. He.neon 17.12 63. Niner 15.60 
s. eampbel1 19.97 31. Codington 17.11 54 . Lyman 15.51 .. 9. Corson 19.41 .32. Hand 17.02 55. Kingsbury 15.48 
10 Edmunds 19.21 33. Lawrence 16.59 56. Haakon 15.47 
11. B~nnett 19.20 34. Grant 16.58 57. Lincoln 15.39 
12. Moody 18.71 35. Dovison 16.53 58. l:rinnehaha 15.38 
13. Sully 18.65 36. Drooldngs 16.52 59. Snnborn 15.34 
14. Walworth 18.51 37. Harding 16.51 6o. Turner 15.17 
15. Roberts lb.26 38. Perkins 16.48 61. Meade 15.(Y) 
-- 16. McPherson 18.12 39. Jones 16.45 62. Brule 14.96 
17. Ziebach 18.11 4,0. Brown 16.M:- 63. r ecook 14.92 
18. Lake 17.95 41. Hutchison 16.41 64. Pennington 14.85 
19. Hughes 17.82 42. Custer 16.24 65. Union 14.66 
20. Clay 17.80 43. 1-~ellette 16.19 66. Yankton 12,86 
... 21. Douglas 17.78 44. Faulk 16.16 67. Fall River 11.39 
22. Tripp 17.76 45. Day 16.06 68. &rmstrong 9.62 
23. Spink 17.49 46. Hamlin 16.03 
STATE -- 16.7 
Source: 1950 U.S. Census of Population, South Dakota, P-B41 
Table .JS.. Rank of Counties by Percent 65 Years Old and Over of Total 
Population, South Dakota~ 1940 
Rank County · % ~--~.!!.Ji ...... . C0unty . %' Rani .C.4.¥P.tY % 
1. Stanley 14.65 24. Spink 7.42 47. Douglas 6.33 
2. Fall River &.86 25. Grant 7.39 48. Harding 6.31 
3. Haakon 8.76 26. Han.son 7.35 49. Pennineton .. 6.26 
4. Yankton .8.61 27. Aurora 7.30 50. Perkins 6.24 
5. Sanborn 8.43 28. Z..iiner 7.30 51. Butte 6.12 
6. Hamlin s.·40 29. Lyman 7.27 52. Mellette 5.89 
7. Lincoln a.26 30. Liodington 7.25 53. Tripp 5.85 
s. Brule 8.28 31. Turner -7.23 ' 54'. Edmunds 5.78 
9. Jones 8.05 32. Custer 7.19 55. Ziebach 5.70 
10. Jerauld 8.04 33. Hughes 7.19 56. Hutchison 5.68 
11. Clay ?.92 34. Day 7.15 57. Walworth 5.50 
12. Davison 7.92 35. Hyde 7.04 58. Corson 5.20 
13. Kingsbury 7.84 36. Me.rshall 1.00· 59. Campbell 5.17, 
14. Bon Homme 7.73 37. McCook 6.99 60. Buffalo 5.13 
15. Gregory 7.72 38. :Heade 6.90 61. \·lasl:la·b~ugh 5.10 
16. Clark 7.66 39. Deuel 6~88 62. lfo?~1e r son . 4.86 
17. Moody 7.64 40. Cr..arles Hix 6.80 63. ne,,.,oy 4.83 
18. Jac1.cson ?.62 41. Lake 6.76 64. Bennett 4.54 
19,. Rob.3rts 7.58 42. Ninnehaha 6.67 65. 'l'odd 4.41 
20. Un.ion 7.58 43. Lawrence 6.45 66. Sully 4.16 
21. ::'au:1-k 7.57 44. Hand 6.43 67. Shannon 3.98 
22. P~tter 7.54 45. Beadle 6.40 66. ' rmstrong 0 
23. Brookings 7.47 46. Brown 6.3:, 
STl\l'E - 6.8 
Table~ Rank of Counties by Per~~nt 65 Years Old and Over of Total 
forx~l :.1 ·t :l::m , Sou·bh Dakota, 1950 
Rank County . Rank County % Rank County . % % --
1. Lake 12.03 24. Noody 9.17 47. Faulk 8.02 
, 2. Yankton 11.37 25. Clay 9.14 48. Sully 7.96 
3 • .Aurora 11.e4 26~ Deuel 9~12 49. Douglas 7.84 
4. Lincoln 11.00 21. Hughes 9.11 50. Minneham 7.81 
5. Bo!l Homme 10.87 28. Fetter 9.09 51. Hanson 7.80 
6. Haakon 10.83 29. Spink 9.08 52. Armstrong 7.69 
7. Turner 10.45 30. Custer 9.01 53. Walworth 7.13 -s. Hamlin 10.26 31. Grant 8.93 54. Hand 7.05 
9. Sanborn 10.23 32. Tripp 8.72 55. Pennington 6.77 
10. Harding l0.22 33. Miner 8.68 56. Ziebach 6.75 
11. Jerauld 10.19 34. Roberts 8.65 57. Charles Mix 6.66 
12. Union 10.15 35. Butte 8.63 58. Dewey 6.59 
13. Davison 9.94 36. Codington 8.59 69. Bennett 6.33 
.., 14. Gregory 9.92 37. Jones 8.51 60. Edmunds 6.21 
15. Jackson 9.90 38. Day 8.48 61. Washabaugh 6.06 
16. Lyman 9.76 39. Meade 8.48 62. · licPhe rs on 5.91 
17. Stanley 9.73 40. Clark 8.45 63. Shannon 5.77 
18. Fal:!. River 9.71 41. Lawrence 8.42 64. Buffalo 5,70 
19. Ili:1g fl bury 9.70 42. Hutchinson 8.40 65. Corson 5.69 
_. 20. Mellette 9.55 43. Brookings 8.37 66. Todd 6.36 
21. Brule 9.51 44. Beadle 8.32 67. Campbell 5.09 
220 Hyde 9.46 45. Ma rshall 8.26 68. Brown 4.60 
23. McCook 9.25 46. Perkins 8.26 
STATE -- 8.4 
Tob.eJJ. Percent of Total turol Nopfarm Populotion 65 Years of Age and 
Ove1· by Rank of Cow1tiea: South Ickotn 1940. 
Rank County 'I, Rllnk County % Rank County 
1. Stanley 11.73 24. Sully 8.14 47. Jerauld 
2. Buffalo 10.24 25. Union 8.14 48. Butte 
3. Hyde 9.96 26. Lymcn 8.13 49. Hanson 
4. Tripp 9.96 27. Lake 8.09 50. Bon Homme 
5. Jackson 9.24 28. Jones 8.07 51. Codington 
6. Hand 8.97 29. Sanborn 8.06 52. Turner 
?. Brule 8,85 30. JvicCook 8.05 53. Davison 
8. Haakon -8.77 31. lli~gsbury 8.00 54. Ziebach 
9. Fall River 8,75 32. Charles Mix 7.94 55. Lincoln 
10. Meade 8.68 33. Douglas ?.89 56. Harding 
11. Miner 8,61 34, Hutchison ?.84 57. Roberts 
12. ·Dey 8.55 35. Brookings 7.76 58. Lawrence 
13. Clark 8.51 36. Pen.pington 7.71 59. Custer 
14. Hughes 8.50 37. Beadle 7.68 60. Mellette 
15. McPherson 8.45 38. Faulk ?.64 61. lashabcugh 
16. Spink B.3~ 39. Clay 7.59 62. Dewey 
17. · Gregory 8.34 40. Minnehoha 7.57 63. Yenkton 
18. Campbell 8.27 41. Drown 7.56 64. Bennett 
19·. Walworth 8.25 42, Hr.mlin 7.53 65. Todd 
20. Aurora 8.18 43. Gront 7.52 66. Corson 
21. Marshall 8.16 44. Deuel 7.51 67. Shcnnon 
22. Edmunds 8.15 45. Perkins 7.46 68. Armstrong* 
23. Mo,:,dy 8.15 46. Potter 7.35 
STATE -- 9.,g 
Source: 1950 U.S. Census of Population, South Dakota, P-B41 
*No rural nonfnrm populotion 
% 
7.34 
7.26 
7.19 
7.11 
7.11 · 
7.11 
7.00 
6.91 
6.89 
6.83 
6.66 · 
6.60 
6.58 
6.51 
6.44 
5.50 
5.34 
4,89 
4.42 
3.73 
3.56 
Table-~. Percent of Total Rural Nonfarm Population of 65 Years of .Age and 
Over by Rank of Counties: South Iakota 1950. 
Rank County % Rank County % Rank County 
.. . -- . -
1. Yankton 20.95 24. Clark 13.92 47. Campbell 10.24 
2. Bon Homme 17.69 25. Nellette 13.85 48. Potter 10.23 
3. Turner 17.24 26. lviiner 13.81 49. Jackson 10.22 
4. Hamlin 16.67 27. Lyman 13.63 50. Lawrence 10.01 
. 5. Sanborn 16.14 28. Hyde 13.39 51. Hughes 9.67 
6. Lincoln 15.99 29, Codington 13.29 52. Perkins 9.22 
7. Hanson 15.90 30. Faulk 13.11 53. Custer 9.20 
8. Deuel 15.71 31. Brown 12.80 54. Dewey 9.07 
9. Jerould 15.45 32. Harding 12.20 55. Ziebach 8.78 .. 
10. Hutchison 15.36 33. Brule 12.18 56. Bennett 8.40 
11. McCook 15.06 34. Walworth 12.18 57. Charles Mix 7.89 
12. Tripp 14.79 35. McPherson 12.07 %. Fall River 7,64 
13. Gregory 14.71 36. Spink 12.06 59. Lake 7.42 
14. Haakon 14.69 37. Beadle 11.95 60. Corson 7.30 
15. Kingsbury 14.67 38. Marshall 11.83 61. Sully ?.16 
._ 16. Roberts 14.44 39, Davison 11.57 62. Buffalo 7.10 
17. Clay 14.25 40. Edmunds 11.41 63. Pennington 6.54 
18. A.urora 14,24 41. Butte 11.30 64. Meade 5.85 
19. Day 14.17 42. Hand 11.24 65. Shannon 5.55 
20. Grant 14.13 43. Stonl€y 11,21 66. Washabaugh 5.55 
21. Moody 13.99 44. Minnehaha 11.16 67. Todd 5.53 
... 22. Brookings 13.94 45. Jones 10.93 68. Armstrong* 
23. Union 13.94 46. Douglas 10.86 
STATE -- 1-2.4 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
*No rural nonfarm population. 
Table..l9. Percent of Totnl Rurnl Fa~m Popul~tion 65 Years of Age and Over 
by Rank of Counties: South Dakota 1940. 
Rank County % Rank County % Rank County 
1. Haakon 8.76 24. Yankton 5.46 47. ·Brown 4.74 
2. Stanley 8.25 25. Minnehaha 5.45 48. Turner 4.72 
3. Custer 8.23 26. Lincoln 5.42 49. Lake 4.67 
4. Jones 8,04 27. Codington 5,41 50. Hyde 4.66 
5. Lawrence 7,00 28. Tripp 5.41 51. T9dd 4.40 
6. Fall River 6.94 29. Hamlin 5.38 52. Bon Homme 4,33 
7. Brule 6.82 30. Roberts 5 • .38 53. Bennett 4 • .32 
8. Clay 6,72 31. Meade 5,34 54, Hand 4,28 
9. Lyman 6,69 32. Jerauld 5.28 55. Corson 4,23 
10. Union 6,37 33. Potter 5.26 56. I:8wey . 4.12 
11. Shannon 6.23 34, Day 5.21 57.· McCook 4,0?. 
12. Jackson 6 .. 21 35. Moody 5.21 58. Douglas 4.01 
13. Hughes 6.15 36. A.urora 5.10 59. Hanson 4.01 
14. Harding 6,12 37. Kingsbury 5.10 60. Butte 3.78 
15. Sanborn 6,08 38, FeuJ_k 5.03 61. Sully 3.78 
16·. Buffalo 5.85 39. Ziebach 5,02 62. Hutchison J.26 
17. Pennington 5.82 40. Miner 4,97 63. Walworth 3.24 
18. Clark 5.67 41, Deuel 4,95 64, Campbell 3.03 
19. Mellette 5.57 42. Beadla 4,94 65. Grant 2.95 
··20. Gregory 5.56 43. Spink 4,90 66. Edmunds 2.70 
21. Perkins 5.54 44, Woshabeugh 4,86 67. McPherson 2,08 
22. Marshall 5.52 45. Brookings 4,78 68. Armstrong 0 
23. Charles Mix 5.50 46. Davison 4.76 
STATE -- 5.20 
Source: 1950 U.S. Census of Population, South Dnkota, P-B41 
Table.ht. Percent of Total Rural Farm Population 65 Years of Age ond Over 
by Ronk of Counties: South Dakota 1950. 
Rank County % Rank County % Rank County % 
1. Harding 9.48 24. Hyde 6.26 47. Sully 5.09 
2. Jackson 9.47 25. Lincoln 6.13 48. Charles Mix 4.98 
3. Fall River 9.34 26. Jones 6.10 49. Brown 4.95 
4. Lawrence 8.90 27. Sanborn 6.09 50. Clnrk 4.83 
' 5. Custer 8.58 28. Beadle 5.93 51. Bon Homme 4.82 
6. Haakon 8.40 29. Ziebach 5.91 52. McCook 4.78 
7. Stanley 8.21 30. Brookings 5.77 53. Grant 4.75 
8. Pennington 8.11 31. Roberts 5.67 54. Dny 4.66 
9. Armstrong 7.69 32. Shcnnon 5.66 55. &nd 4. 55 
10. Tripp 7.56 33. Marshall 5.62 56. Corson 4.44 
11. Perkins 7.51 34. Gregory 5.61 57. Bennett 4.37 
12. Meade 7.28 35. Vdner 5.61 58. Buffalo 4.21 
13. Clay 7.22 38. Jerauld 5.58 59. Codington 4.15 
14. Lake 7.12 37. Aurora 5.42 60. Faulk 3.97 
15. Minnehaha 6.90 38. Washabaugh 5.34 61. Hanson 3.79 
6. Union 6.82 39. Deuel 5.25 62. Dewey 3.66 
17. Lyman 6.77 40. Hamlin 5.25 63. Walworth 3.39 
18. Yankton 6.73 41. Todd 5.24 64. Hutchison 3.25 
19. Mellette 6.60 42. Spink 5.21 65. Douglas 3.14 
20. Brule 6,57 43. Kingsbury 5.14 66. Campbell 2.13 
21. Butte 6.49 44. }'ioody 5.14 67. Edmunds 2.07 
22. Dovison 6,38 45. Potter 5.12 68. McPherson 1.83 
23. Hughes 6.32 46. Turner 5.10 
STATE - 5.40 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
TablcJ;J.. Sex ratios (moles per 100 females) for Persons 20-24 Years of 
Age by Ronk of Counties, Total Populetion: South Ixikotn 1940 · 
Rank County % Ronk County % Ronk County % 
1. Armstrong 200.0 24. Day 111.0 47. Codington 98.0 
2. Deuel 144.7 25. Union 110.s 48. Yankton 97.6 
3. Harding 142.0 26. Fall River 110.1 49. Bon Homme 97.3 
4. Haakon 140.0 27. Gregory 110.1 50. Grant 97.3 
5. Ccmpbcll 138.5 28. Sully 108.9 51. Douglas 95.8 
6. Faulk 136.6 29. Lincoln 108.8 52. Buffalo 95.7 
7. Lyman 133.2 .30. Hyde 107.8 53. Dewey 95.5 
s. Kingsbury 128.6 31. Clay 107.6 54. Walworth 94.9 
9. Moody 126.2 32. Brookings 107.3 55. Shannon 94.7 
10. Mqade 125.3 33. Tripp 107.3 56. Lake 94.5 
11. Perkins 122.7 34. Turner 107.3 57. Jerauld 94.4 
12. Roberts 122.4 35. McCook 105.5 58. Ziebach 93 • .3 
13. Washabaugh 121.5 36. Edmunds 105.1 59. Potter 93.0 
14. Hamlin 120.5 37. Jones 105.1 60. Pennington 92.8 
15. Brule 119.9 38. 1'{cPherson 105.1 61. Aurora 92.6 
16. Marshall 119.8 39. Spink 105.0 62. Brown 92.2 
.'. 17. Bennett 119.0 40. Clork 104.6 63. Jricl~son 91.3 
18. Hansen 116.4 41. Htmd 104.5 64. Ia:vrcnco 91.0 
19. ToJd 115.9 42. Custer 104.4 65. Mlnnchnha 90.0 
20. M5.nJr 114 .. 0 1+3 • Cihc.rJ.es Mix 102.5 6u. Beadle 86.9 
21. i-1cllotte 112.7 41.:-, Sr.~11.Jor~ 100.9 fr"? .. D:.vieon 79.8 
22. Bu-c+,e 111.4. 45. ::'tanlcy J.GO" 7 68. Hughes 67.8 
23. jr"t'fJOn llJ.3 /,,_6, H:.,1 tc~-::.ison 100.4. 
s •_;_\\TE -- ].02. 5 
S:,ur'Je: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
Tablellf. Sex Ratios (males per 100 females) for Persons 20-24 Yours of Age 
by Ronk of Counties, Total Population: South Dakota 1950. 
Rank County % Rank County % Rnnk County % 
1. Armstrong 700.0 24. HcCook 116.8 47. Custer 10, ... 1 
2, Meade 263.1 25. Jones 116,7 L;J. Perkins 103.6 
" 3. Clay 161.2 26. Deuel 115.8 49. Kingsbury 103.3 
' 4. Brookings 159.9 27. Douglos 115.7 50. Grant 102.8 
5. Stanley 150.0 28. Gregory 114.0 51. Hamlin 102.4 
6. Sanborn 143,3 29, Edmunds 112.6 52. Niner 99.5 
' ?, Washabaugh 141.2 30. Charles Nix 111.0 53. Union 99.4 
8. Ziebach 138.1 31. Brule 110.9 54! Mellette 99.1 - 9. Jackson 13?.0 32. Jerauld 110.6 55. Potter 98.9 
10. Moody 136.9 33. Don Homme 110.5 56. Beadle 98.2 
11. Sully 136.8 34. Roberts 109.7 57. Butte 94.1 
12. Bennett 135.5 3,. Spink 109.5 58. Fall River 92.3 
13. Faulk 132.5 36. Cl"rk 108 .. 8 59. Hyde 89.6 
14. Haakon 130.2 37. Lawrence 108.8 60. Todd 88.5 
.... 15. Harding 130.0 38. Pennington 108.6 61. Buffalo 87.9 
16. Dewey 124.6 39. Hutchison 107.1 62, Yankton 87.9 
17. Aurora 124.2 40. McPherson 105.7 63. Hughes 86.1 
18. Lyman 122,6 41, Tripp 105.1 64. Brown 86.o 
19. Rand 121.1 42. Turner 104.7 65. Minnehaha 86.o 
20. Day 120.6 4.3. Corson 104.6 66. Shannon 84.4 .. 21. Marshall 120.5 44. Loke 104.4 67. Davison 8.3.2 
22. Hunson 117 • .3 45. Wnlworth 104.4 68. Codington 82.4 
23. Campbell 117.1 46. Lincoln 104 • .3 
STATE -- 107.2 
Sourco: 1950 u. S, Census of Population, South Dakota, P-B4l 
Table LJ._ Rank of Counties~ Sex Ratio (Hales per 100 Females) for 20-211-
Age Group of Urban Popuµition·, South·- Dakota, 194t 
- -. ---------- - .. .. ..__... ....... -- ~ - ....- -Rank County % Rank Coyµty; % Rank Coun~ 
l. Pennington 87.2 21/.. Brule 47. Jerauld 
2. Codineton 84.l 25. Buffal6 48. Jones 
.., 
3. Lawrence 83.8 26. Butte 49. Kingsbury 
4. Clay 82.2 27. Campbell 50. Lyman 
5. Fall River 82,1 28. Charles l-lix 51. McCook 
6. Minnehaha 81.1 29. Clark 52. McPherson 
7. Meade so.o JO. Corson 53. Marshall 
8. Brown 78.2 31. Custer 54. Mellette 
9. Brookines 77.2 32. Day 55. Miner 
10. Grant 77.l 33. Deuel 56. Moody 
11. Stanley 76.o 34. Dewey 57. Perkins 
12. Beadle 75.l 35. Doue,laa 58, Potter 
13. Lake 72.3 36. Edmunds 59. Sanborn 
14. Yankton 68.5 37. Faulk 60. ShannSn 
15. Walwotth 68.o JS. Gr egory 61. Spink 
16. Lincoln 67.5 39. Haakon 62. Sully 
17. Davison 65.8 40. Hamlin 63. Todd 
18. Roberts 62.1 41. lland 6L., . Tripp 
19. Hut hes 52.4 Li-2 . Hanson 65. Turner 
20. Armstrong* 43. Hardinf7 66. Union 
21. .Aurora 44. Hutchison 67. Washabauch 
4J 68. Ziebach 22. Bennett 45 • . Hyde 
23. B on Homme 49. Jackson 
*No Urban Population in the age Group ST~TE -- 9,0,, 7 
Table _4!:1_ Rank of Counties by Sex Ratio (Males Per 100 Females) for 
20-24 Age Group of Urban Population, South Dakota, 1950 
Rank coo'iltl -· -- f- -. : _-Ral,lk-~u~-~ ·=--j -_ ... --- Rank Q_ount~ % 
~.l. Lincoln · 226.4 24. Day 67.4 47. Hutchison 
2. Clay 189.4 25. Armstron~* 48. Hyde 
9. Brookings 182.0 26. Aurora 49. Jackson 
4. Lawrence 110.5 27. Bennett 50. Jerauld 
5. Union 103.8 28. Bon Homme 51 • . Jones 
6. Pennington 92.4 29. Brule 52. Kingsbury 
7. Walworth 90.1 30. Buffalo 53. Lyman -8. Beadle 89.5 31. 6ampbell 54. McCook 
9. Lake 87.4 32. Charles Mix 55. l~cPherson 
10. Spink 81.'() 33. Clark 56. Eershall 
11. Minnehaha 80.9 34. Corson 57. Mellette 
12. Meade 78.5 35. Custer 5C. Miner 
1.3. Perkins 78.2 36. Deuel 59. Moody 
14. Davison 77.7 .37. Dewey 60 • Potter 
15. Tri~)p 75.8 JS.. Douelas 61. Sanborn 
16. Brown 75.1 39. Edmunds 62. Shannon 
17. Butte 75.0 40. Faulk 63, Stanley 
18. Yankton 75.0 41. Gre:,ory 64, Sully 
19. Roberts 74.8 42. Haakon 65. Todd 
•20. Fall River 74.5 43. Hamlin 66. Turner 
21. Grant 7.3.1 44. Hand 67. Washabaugh 
22. Hughes 70.1 45. Hanson 6G. Ziebach 
23. Codington 68.3 46. Harding 
* No Urban population in Age Group. STATE --77.4 
Tablel.JS. Sex Ratios (males per 100 fcmnlcs) for Persons 20-24 Years 
of Age by Ronk of Counties, Rural Nonfnrm Population: South 
Dakota, 1940. 
Rank County % Rank County % · Rank Co~ty % 
1. Meade 151.9 24. Marshall 87.2 47. Butte 77.9 
2. Wt1sl}abaugh 123.5 25. Kingsbury 87.1 48. Dewey 75.8 . 
J. Davison 116.0 26. Hanson 86,9 49. Douglas 75.8 
4. Haakon 114.9 27. Spink 86.o 50. Jackson 74.5 
5. Fall River 113.0 28. Custer 85.1 51. Bendlo 74.2 
6. Roberts 112.1 29. Corson 85.0 52. Tripp 74.1 
7. Yankton 111.0 30. Bon Homme 84.8 53. Harding 73.5 
8. Campbell 109.7 31. Sanborn 84.6 54~ Hamlin 72.7 
9. Deuel 105.0 32. Minnchaho 83.4 55. Su1ly 72.2 
10. Edmunds 100.0 33. Jerauld 83.3 56. Shannon 71.7 - -
11. Faulk 100.0 34. J 82.8 57, Potter 71.1 
12. Union 99.5 35. Perkins 82,3 58. Brown 70.5 
13. Moody 98.6 36. Jones 82.2 59. Chor le s Iviix 70,2 
14. Todd 97.7 37. Pennington 82.l 60. McPherson 69.9 
15. Turner 96.3 38. Clay 81.4 61. Hand 69.6 
16. Walworth 95.3 39. Day 81.2 62. Ziebach 69.4 
17. Brookings 93.0 40. McCook 80.8 63. Buffalo 67.2 
18. Grant 92.5 41. Gregory 80.7 64. Clark 66.o 
19. Bennett 90.8 42. Hughes 80.6 65. Stnnloy 63.9 
20. Brule 90.3 43. Coddngton 80.4 66. Aurora 54.9 
21. Lawrence 90.3 · 44. Lincoln · 80.2 67. Lake 50.0 
22. Miner 90.0 45, Hyde 79.1 68. ~rmstrong* 
23. Hutchison 89.6 46. Mellette 78.9 
STA.TE -- 84.4 
Source: 1950 u. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
*No Rural Nonferm Population. 
Tableli.6. Sex Ratios (males per 100 females) for Persons 20-24 years of Age 
., Rank of Counties, Rural Nonfarm Population: South Dakota · · 1950 
Rank County % Rank County % Rank County % 
:1. Meade 770.2 24. Clay 98.0 47. Jerauld 81.1 
2. Pennington 209.2 . 25. Stanley 96.9 48. Roberts 80.9 ..... --,r-
:r. Tripp 147.8 26. Fall River 96.8 49. Turner 80.7 
4.. Day 133.7 27. Grant 95.1 50. Hamlin 80.6 
5. Campbell 122.0 28. .Hand 95.1 51. l' ~ellette 80.4 
6. Spink 112.3 29. Brown 94.8 52. Corson 79.7 
7. Codington 111.6 30. Brule 94.0 53. Lincoln 78.6 
8. Bennett 111.5 31. Gregory 92.2 54. Hutchison 78.3 -9. Sully 109.1 32. Custer 90.0 55. Buffalo 78.1 
10. Brooldngs 108.6 33. Bon Homme 89.1 56. Hughes 78.o 
11. Lyman 107.8 34. Washabaugh 88.2 57. Douglas 77.6 
12. Jackson 107.5 35. Hanson 87.8 58. Perkkns 77.4 
13. Ziebach 105.0 36. Narshall 87.0 59. McCook 77.3 
14. Sanborn 10.3.7 37. Yankton 86.0 60. Harding 75.0 
15. Charles Mix 102.5 38. Walworth 85.5 61. Clark 74.3 
16. Jones 102.5 39. Union 85.4 62. Haakon 72.4 
17. Dewey 100.0 40. Miner 85.1 6.3. Lake 72.1 
18. Faulk 100.0 41. Potter 83.5 64. Davison 71.l 
19. Lawrence 100,0 42. Deuel 82.8 65. Hyde : 70~;6 
20, Moody 100.0 43. Kingsbury 82.2 66. SJ.1a1mon 65.9 
Edmunds 99.2 44. Butte 81.8 67, Todd 65.9 
22. McPherson 99.0 45. Hinnehci ha 81.6 68. .Armstrong* 
23. Beadle 98,4 46, Aurora 81.4 
~No Rural nonfarm Population STl\TE -- 102.s 
Source: 1050 u. s. Census of Po~ulation, South Dakota, P-B41 
Tablela. Sex Ratios (males per 100 females} for persons 20-24 Years of 
.Age by Rank ~f Counties, Rural Farm Populatimn: South Dakota 1940 
----------------------------·--·----Rank County % · Rank County 
l. Stanley 214~3 24, Moody 
2 • .Armstrong 200.0 25. Pennington 
3. Lyman 181.4 26. ~dnnehaha 
4. Lawrence 180.0 27. Luffalo 
5. Faulk 173.2 28. Brookines 
6. Harding 171.8 29. Yankton 
?. Kingsbury 170.7 30. Day 
8. Fall River 168.8 31. Hughes 
9, Deuel . 165.3 32. Clay 
10. Custer 162.3 33. Todd 
11. Hamlin 161.3 34. Hyde 
12. Perkins 160.6 35. liellette 
13. Haakon 160.3 36. u 1ke 
14. Brule 157.0 37. Lincoln 
15. Meade 156.3 38. Walworth 
16. Butte 155.9 39. Gregory 
17. Campbell 155.1 40. Corson 
18. Bennett 151.5 41. Clark 
19. Roberts 149.5 42. Tripp 
20. Codington 148.8 43. Hanson 
21. Brown 147.7 44. Niner 
22. Davison 145.J 45. Sully 
23. Marshall 145.3 
% Rank County 
145.l 47. Charles Mix 
14Li-. 9 l+R,. Hand 
144,5 49. Dewey 
144.1 50. McPherson 
143.3 51. McCook 
143.2 52. Jones 
141.6 53. Beadle 
141.2 54. Potter 
139.2 55. Washabaugh 
139.2 56. Union 
138.7 57. Aurora 
138.3 58. Grant 
13G.2 59. Jackson 
138.2 60. Turner 
136.7 61. Ziebach 
136.1 62. Sanborn 
135.9 63. Edmunds 
134.1 64. Hutchison 
132.7 65. Douglas 
130.5 66. Bon Homme 
130.2 67. Shannon 
129.2 68. Jerauld 
127.5 
% 
126.5 
126.4 . 
126.3 
125,3~ 
124.7 
124.l 
122.8 
121.3 
120.8 
118.9 
117,4 
117.4 
ll5.2 
114.2 
113.9 .., 
111.9 
lOB.6 
106.8 
106.4 
105.7 
104.6 4IIIJ 
101.7 
- '------------~-----------~----------
STATE -- 135.6 
Source: 1950 U. S. Census of P o;)Ulation, South Dakota, P-B41 
----
l. Armstrong 700.0 142.0 47. 127.6 
2. Hughes 236.7 25. D~y 141.9 $. Brookings 127.5 
3. Jackson 221.4 26. lbnd 141.9 · 49. Spink 126.0 
-.·4. Hoakon 218.4 27. Roberts 140.3 50. Hutchison 125.5 .. 
5. Stanley 215.4 28. Butte 139.2 51. Beadle 124.4 
b. Sanborn 172.6 29. Deuel 137.6 52. Turner 123.9 
7. Moody 168.9 30. Douglas 137.3 53. Edmunds 123.6 
8. Woshobough 167.6 31. Brule 136.4 54. Hnmlin 122.9 
9. Custer 166.7 32. Lymon 136.2 55. Meade 121.6 
;o. Bennett 165.3 33. Brown 136.0 56. Davison 119.8 
11. Fall River 158.3 34. Gregory 135.7 57. Shannon 119.8 
12. Harding 157.5 35. Clark 135.5 58. Potter 119.5 
13. Yankton 156.8 36. Corson 135.2 ~9. Campbell 115.3 
14. Sully 153.7 3~. Bon Homme 132.5 60. Union 111.a . 
15. Dewey 152.6 38. Hanson 131. 7 . 61. Mellette 111.6 
16. Marshall 151.6 39. Jones 131..6 62. Todd 110.8 
-,.7. Aurora 151.1 40. Codington 131.3 63. McPherson 109.4 
18. Walworth 150.7 1. Tripp 130.7 64. Niner 107.4 
19. Ziebach 148.4 ;.2. Kingsbury 130.3 65. Clay 105.0 
20. NcCook 147.9 .3. Grant 130.1 66. Hyde 104.7 
21. Perkins 146.7 44. Lincoln 129. 5 · 67. Lawrence 102.9 
22. Lake 145,8 45. Pennington 128.6 68. Buffalo 100.0 
23. Jerauld 143.3 46. Yankton 128 .6 
- ·--· ST.ATE -- 134.3 
Source: 1950 U. s. Census of Popul ation., South Dakota, P-41 
Table 112. Rank of Counties by Sex Uatio (Males per 100 Females) for 65 
And Over ~ce Groups of Urban Population, South Dakota, 1940 
___... ............. .._..............., ......... . ......... ,.- , . .. .____,.__ ·----------R ..-- ------
Bl.n}c_ Coun~y__ _____ _j - ·~---. ~pk __ Cou;n_t~ .. __ .. % ___ . _ ~--- ~_aj(_ __ Cotg1.!L_ 
1. Sta nley 
2. Lawrende 
3. Fall River 
4. bodington 
5. Lincoln 
6. Pennineton 
7. Meade 
8. Lake 
9. Walworth 
-- -10 --Beadle 
ll. Davison 
12. Brown 
13. Hughes 
14. Clay 
15. Ninnehaha 
16. Grant 
17. Yankton 
18. Brookings 
19. Roberts 
20. Aurora 
21. Lyman 
22. Armstrong* 
2.3. Bennett 
152.6 
116.6 
114.2 
109.8 
105.2 
104,5 
100.8 
94.5 
94.0 
93.5 
93~3 
92.7 
91.8 
91.6 
91.4 
86.33 
84.5 
66.3 
64.0 
0 
0 
24. Bon Homme 
25. Brule 
26. Buffalo 
27. Butte 
28. Campbell 
29. (ihar le s lax 
30. Clark 
31. Corson 
32. Custer 
33. Day 
34. Deuel 
35. Dewey 
36. Douglas 
37. Edmunds 
38. Faulk 
39. Gregory 
40. Haakon 
41. Hamlih 
42. !-land 
43. Hanson 
M .• Harding 
45. Hutchison 
46. Hyde 
* No Urban population in this croup. ST~.TE -- 93. 9 
47. Jackson 
48. Jerauld 
49. Jones 
50. kingsbury 
51. l~oCook 
52. McPherson 
53. l·~rshall 
54~ Nellette 
55. Miner 
56. Moody 
57. Perldns 
58. Potter 
59. Sanborn 
60. Shannon 
61. S9ink 
62. Sully 
63. Todd 
64. Tripp 
65. 'i'urner 
l• 
66. Union 
67. Washabaugh 
68. Ziebach 
Table..2,Q. Rank of Counties by Sex Ratio {11ales per 100 Females) for 65 
And Over Ac,e Group of Urban Populatio~, South Dakota, 1950 
Sfnk CountL-=_j_ ... _ -~ 11a~k-co_unt£: ~= =i-~-~~ _Q_oW1.t.i·:·==-==3.-_:-_--~ · 
1. Lake 24. Butte 47. Greeory* 
..__. >2. Perkin~ 
200.3 
141.5 
131.8 
125.5 
210.0 
110,5 
107.5 
104.7 
101.6 
100.6 
25. Aurore 
47.3 
0 
0 
0 
48. Haakon 
49. · Hamlin 3. Union 
4. Fall River 
5. Lincoln 
6. Roberts 
7. Tripp 
- 8. Clay 
,-
9. Grant 
10. l-leade 
11. Pennington 
12. Codington 
13. Yankton 
14, Brookings 
15. ~y 
16. Hughes 
17. Brown 
18. Minnehaha 
19. Davison 
20. Lawrence 
21. Beadle 
22. Walworth 
23. Spink 
ST.AT:8 -- 95.6 
98.6 
92 .5 
92.1 
91,8 
91.6 
91.5 
se.s 
88.6 
86.2 
82.9 
80.4 
69.8 
* No Urban Population 
26. Bon Holll!!le 
27. McCook 
28. Potter 
2S. Sanborn 
30. Sahnnon 
31; Sully 
32~ Washabaugh 
33. t.i.rmstronc* 
34. Bennett 
J5. Brule 
36. Buffalo 
J7. Gampbell 
Charles 1,a.x 
39. Clark 
40. Corson 
41~ Custer 
42. Deuel 
43. Dewey 
L:4. Douc,les 
45.· ··I:dmunds 
46. }aulk 
0 
0 
0 
0 
0 
·50. Hand 
51. Hanson 
52. Hal"ding 
53. Hutchison 
54. Hyde 
55. Jackson 
56. Jerauld 
57;, Jones 
58. Kin~sbury 
59. Lyman 
60. hcPherson 
61. Narshall 
62. Hellette 
63. Niner 
64. Moody 
65. Tt>dd 
66. 'l\trner 
67. Union 
68. Ziebach 
Table .2!_ Rank of Counties by Sex Ratio (~iales per 100 Females) for 65 
And over Age Group of Rural Nonfarm Population, South Dakota, 1940 
Jlank ~ti- % Rank ·c·o~ty ... -- -%- -· _ _ful_nls,..Q..9..1:Yltz. ___ _!_ -
l. Bennett 
2. Buffalo 
3. Harding 
4. Lyman 
5. Jonea 
6. Pennington 
7. Haakon 
8. Roberts 
9. Meade 
10. Corson 
11. Jackson 
12. Lake 
13. Butte 
14. Tripp 
15, Union 
16. Stanley 
17. Custer 
18. Beadle 
19. Deuel 
20. Minnehaha 
21. Perkins 
22. Do.y 
23. Sully 
175.0 
162.5 
154.5 
150.0 
148.5 
147.8 
146.8 
J.4]..9 
139 • .3 
136,3 
133.3 
131.1 
127.8 
127.7 
125.1 
125.0 
124.1 
123.9 
122,.3 
121,5 
121.0 
120.4 
118,5 
STA.TE -- 111,1 
*No rural nonform population 
24. Todd 118,5 
25. Grant 118,J 
26. Charles Mix 117.2 
27. Aurora 116.3 
28, Yankton 115.9 
29. Marshall 115.5 
30~ Grecory 115.1 
31• Clay 
.32, Washabaugh 
33. Codineton 
.34. Do.vison 
35. Lincoln 
36. Fall River 
37. Hamlin 
38. Brown 
39. Hyde 
40, Brule 
41. H and 
42. McCook 
43. Miner 
44. Faulk 
45. Walworth 
46. Shcnnon 
11.3.5 
113,3 
112.3 
112.0 
111,8 
111.0 
110,9 
109,8 
109.7 
109.5 
109.4 
109.0 
109.0 
107.8 
107.8 
107.0 
47, Hughes 
48, Edmunds 
49. Moody 
50. Lawrence 
51. Jerauld 
52. Mellette 
53. Sanborn 
54, Clark 
55, Douglas 
56: KinGsbury 
57. Hutchison 
58. Don Homme 
59. McPherson 
60. Brooldnes 
61. Campbell 
62. Turner 
63, Dewey 
64. Hanson 
65. Potter 
66. Zieb<1 ch 
67. Spink 
68. Armstrong* 
105,9 
105.7~ 
105.5 . 
105.1 
105.0 
102.2 
101~5 
101~1 
100.9 
100.8 
98a 
98.1 
· 97.9 
97.1 _, 
96.2 
95.9 
95.2 
89.1 
88.2 
84.6 
84.5 
Table~ Rank of Counties by Sex Rntio (Xales per 100 Femoles) for 65 
And Over Aee Gronp of Ru!'ol Nonform Populetion, Soilth Dakota, 19,50 . 
---'Ronk Counti 5~ . fo nk County.: _J_ __ _____ Rcnk C~unt,x__ . ~----i -.. --·~· 
l. Meade 190~0 211- .. Brown 117.6 47. Lincoln 100.4 
,. 
2. Perkin~ 15707 25. Bennett 117.2 48. Todd 100.0 
".3. H~rding 153.3 26, Day 116.7 4c;. Edmunds. 9$.9 
4. Jones 153.1 27. t>9ink 112.9 50. Dcvison 98.6 
5. Cocington 150.0 28, Lyman 111.7 51. Moody 98.0 
6. Corson 150.0 29. Foll River 109.2 52. Grep;ory 97.3 
7. Mellette 149.3 30. Clay 108.9 53. Sully 9'?.l -s. Pennington 145.2 3L Yankton 108.5 54. Hand 96.1 
9. Dewey 144.6 32. Grcnt 107.8 55. Union 95.7 
10. Hookon 138.8 33. Faulk 107.5 56, Walworth 94.9 
11. Butte 133.3 3/4 .• Washabaugh 106.7 57. Jerculd 9L'r.6 
12. Hughes 129.3 35. Hamlin 105._6 58. Turner 94.5 
1.3. Custer 125.0 36. Shannon 105.6 59. Brule 93.6 
. 14. Stonley 125.0 37. Clerk 105.3 60. Zieh:ich 91.4 
15. J:1 ckson 123.9 38. Stilnborn 105.0 61. rotter 91.1 
J.6. A.uroro 120.5 39. Brookings 103.6 62. Hutchison 88.6 
17. Tri.pp 120.0 40. Charles Nix 102.9 63,. Ben Eom..llle 88.2 
H~o Bendle 119.3 41. r}nc-sbury 102.0 64, Hyde 87.8 
J s. B1.1t~fnlo 118.5 42, Ninnehnho 101. 7 65. Cr.mpbell 8~ .• o 
• '"'O . 1.-Jke 118.3 43. Lcwrence 101.4 66. Henson 82.6 
2L Roberts 118.0 44. McPherson 101.2 67. DOUGlC.S 79.5 
22, Deu9l 117.7 ~- Miner 101.2 68. Armstrong* 
2J. M:?. !'Shc.11 117.7 46. McCook 100.7 
*No ru:i:-o.l rionf.:i rm . ,populction STATE --- 107.7 
• • I 
... 
Table~ . Rank of Countiee by Sex Rntio (Males per 100 Femolee) for 65 
And Over Age Group of Rural Ferm Population, ~outh Dakoto, 1950 
· Ronk County - L~ Rank ___ CoJID~ti-- -%- Rank _ County --- .1. -= 
-.. l. Armstrong 300.0 24. Tripp 167.6 47. Brule · 148.0 
2. Corson 271.l 25,. Beadle 166.2 48. Day 146.3 
1· 3. Ziebach 220.6 26. Washabaug~ 16s,o .. b.9.: • .!Er?~r. v v '" '-7.l 144.7 : ~.J'l JO 
4. Fell River 208.7 27. Sanborn 163.9· 50. Gregory lLi-2 .l 
5. Lyman 207.0 28. Brookings 162.3 51. Butte 140.8 
6. Walworth 203.8 29. Douglas 161.9 52. Edmunds 140.0 
7. Faulk 200.0.·, .30. McCook 161.3 53. Shannon 140.0 -s. Hand 195.7 31. lf1Brshall 160.8 54. Union 139.9 
9. Hamlin 188.9 32. Jerauld 160.6 55. Lake 139.0 
10. Meade 188.3 33. Stanley 159.4 56. Pennington 138.7 
11. Sully 187.l 34. Jones 158.3 57. Roberts 137.1 
12. Todd 18L~. 3 35. Jackson 157.1 58. Deuel 137~0 
1.3. Lawrence 184.l 36. Spink 156.9 59. McPherson 136.11• 
--. 14. Mellette 183.3 37. Yankton 156.9 60. Potter 136,2 
15. Benr.ett 181.5 38. Custer 156.0 61. Brown 135.8 
16. l-'lo0d.y 178.5 39. :r.aner 155,8 62. Buffalo 135.7 
17. Grent 173.3 40. Ha ,_ !con 154.2· ...6J --D~vison v·., .1. 
V 'tl ~4 2 . ., . 0 
18~ Kingsbury 172.L~ 41. &.nson 151.0 64. N.tnnehaha 130.5 
JS. Fe:t1kins 171.4 42. Harding 150,8 65. Campbell 119.2 , o. Lo1int;ton 170.8 43. Clay 150.4 66" D0n Homme 117c10 
1. Clark 170.0 44. Lincoln 149.7 67. Hutchison 108.8 
22. Hyde 169.4 1+5., Au:r-0~a 148.6 68 . Dewey 107.0 
2.3. Hlighes 169.2 46. Charles Mix 148.5 
STATE -- 156.1 
Table55. Percent Change in Total Population, by Rank of Counties: 
South Dakota 1940-1950 
Rank County % Rank County % Rank County % 
1. Pennington 43.1 24. Brule -1.9 47. Day -9.4 
-2. Fall River 29.l 25. Spink 2.6 48. Lyman 9.4 ·1 
3. Minnehaha 22.9 26. Grant J.O 49. Ziebach 9.4 
4. Hughes 22.4 27. Lincoln 3.1 50. Jackson 9.6 
5. Meade 18.3 28. Lake 5.0 51. Hyde 9.7 
6. Charles Mix 15.7 29. Jerauld 5.8 52. Hutchinson 9.8 
7. Clay 14.6 JO. Roberts 6.o 53. Haakon 9.9 
8. Codington 11.3 31. Clark 6,5 54. McCook 9.9 
' 
9. Brown 9.9 32. Hnm.lin 6.7 55. Gregory 10.4 
10. Brookings 7.8 33. Aurora 6.8 56. Sanborn 10.6 · 
11. Davison 7.? 34. Edmunds 6.9 57. Douglas 11.2· 
12. Beadle 7.3 35. Union 7.6 58. Marshall 11.8 
13. Shannon 5.6 36. Bon Homme 7.8 59. Buffalo 12.8 
14. Walworth 5.1 37. Foulk 8.0 60. Lat-1rence 12.8 
15. Stanley 4.9 38. Kingsbury 8.0 61. Dewey 13.9 
16. Perkins 2.9 39. Tripp 8.3 62. Bennett 14.7 
17. Butte 2.0 40. Miner ·8.3 63. McPherson 15.3 
18. Sully 1.7 41. Custer 8.4 64. Todd 16.7 
19. Potter 1.6 42. Corson 8.7 65. Cornpbell 19.6 
2C, Yankton • 5 43 • Turner 8.8 66. Washabaugh 21.7 
2 l. .L't"!D.atrong 0 44. Deuel 9.0 67. Hardine; 24.0 
22. Hand -.2 45. Jones 9.1 68. Mellette 25.8 
23. Moody 1.0 46, Hanson 9.3 
ST(\TE -- 1.5 
(Figures represent gain or loss since 1940) 
. . - -
Table i§.. Rank of Counties by Percent of Change in Rural Population 
South Dakota, 1940-50 
Rank County % ·-~11.k Cmmty % ____ Rank County % . 
1. Fall River 35.0 24. Bon Homme -7.8 47. Lake -10.2 
2. Meade 19.6 25. Faulk -8.0 48. Gregory -10.4 
3. Charles Mix 15.7 26. Kingsbury -8.o 49. Sanborn -10.6 
4. Min:iehaha 8.0 27. M}ner -8.3 50. Douglas -11.2 
5. Shannon 5.6 28. Custer -8.4 51. Marshall -11.8 
6. Stanley 4.9 29. Yahkton - 8.4 52. Pennington -12.2 
7. Hughes 4.1 30. Brown -8.6 53. Buffalo -12.8 - 8. Sully 1.7 31. Corson - 8.7 54. Dewey -13.9 
9. Potter 1.6 32. Walworth -S.7 55. Bennett -i4.7 
10. Hand -.2 33. Turner -8.8 56. McPherson -15.3 
11. Moody -1.0 34. Deuel -9.0 57. Todd -16.7 
* 13. Codington -2.4 35. Jones -9.1 58. Campbell -19.6 
14. Lincoln -3.9 36. Hanson -9.3 59. Washabaugh -21.7 
... 15. Beadle -5.8 37. Lyman -9.4 60. Spink -23.8 
16. Jer.auld -5.8 38. Ziebach -9.4 61. Harding -24.,0 
17. Clark -6.5 39. Jackson -9.6 62. Mellette -25.8 
18. Dnviaon -6.5 40. Hyde -9.7 63. Day -27.8 
l@o Hamlin -6.7 41. Clay - 9.8 64. Perkins -39.0 
20. .P.ur)0't'a -6.8 1~2 . Hutchinson -S.8 65. 'Fripp ~40.,8 -• 21. Edm1:~~1ds -6.9 43. Roberts -9.8 66. Butte -42.3 
22. Grc.nt -7.1 44 . Haako!l -9,/9 67. Laurence -44.0 
23,. Union -7.6 45. McCook -9.9 68. Armstrong 0 
*12. Brule -1.9 46. Brookings -10.0 
State -10.0 
... . 
Table.5.Z. Percent Change in Rural Nonfarm Population, by Rank of Counties: 
South De kota 19 40,c.19 50 
Rank County % Rank Cotm-tiy % r..:::r.Lk Co"t.:nty % 
1. Meade 156.87 24~ Lyman 7.69 47. Hutchinson .9+ 
2. Fall River 121.09 25. Yafikton 7.49 48. Brooldngs .07 
3. Charles Mix 85.97 26. Clark 7.44 . 49. l\np.s-trong 0 
Davison ' . . 4. 55.77 27. Custer 7.31 50. l'-icCook -.13 
5. Minnehaha 48.86 28. Gregory 6.42 51. Ma:rs:iall 1.8(, 
6. Hughes 47.50 29. Hamlin 5.52 52. Faulk 1.96 
7. Hanson 42.88 30. Bennett 5.27 53. Todd 2.54 
s. Shannon 33.40 31. Douglas . 5.27 54. Sanborn 3.12 
9. Clay 28.41 32. Aurora 5.17 55. Liner 3.38 
10 •. Sully 26.51 33. Kingsbury 5.03 56. Ponnington 1,. •• 42 
11. Hand 26.03 34 •. Hyde 4.73 57. l~eJ.lette 11.10 
12. Moody I 18.4-3 35. Edmunds 3.43 58. Carepbell 12.4_8 
1;.· Lincoln 18.25 36. Walworth 3.43 59. Bwtte 13.68 
14. Robe~ts 13.09 37 •. Bon Honnne 3.33 60. Dewey 15.69 
15: Lake 12.56 38. Deuel 3.11 61. S-tc.nley 23.70 
16~ Brule 12.53 39. McPherson 3.07 62a Hnrc17..ng 2/4 .• 02 
17. He.shcbaugh 12.47 40. Haakon 2.74 - 63. Ziebach 26.78 
18. Buffa]o 12.-25 41 • . Jerauld 2.26 64. Spink 36.76 
19. Pntter 11.65 1;2. Brown 2.18 65. Duy 38.60 
20. Jones 11.61 43. Union 2.06 66. Laurence 49.24 
21. Jackson 10.89 l,4 .• Corson 1.75 67, Perl~ins 65.51 
22. C0eli!1gton 8.59 45. Grant 1.27 68. Tripp 71.91 
2.3 . Boc.d~.e 8.22 46. Turner 1.16 
STf~TE-- 2.7 
(Fi.gu:res represent gain or loss since 1940) 
srn.,Fsr: : 1950 U. s. Census of Population, South Dckota, P-B41 
Tables.§. Percent Change in Rural F8rm Population, by fulnk of Counties: 
South Dakota 1940-1950 
· Rank County % Rarik County % Ronk County % 
1 • .Armstrong 23.81 2.3. Buffalo -13.lt-7 46. Davison -18.67 
2. Ziebach • 55 21+. Brookings 13.51 47 • Hyde 18.82 
0 25. Minnehaha 13.64 48. Douglas 18.96 
3. Union ~.$3 26. Edmunds 1.3.76 49~ Lyman 19.22 
4. Codington 5.51 27. Clark 14.13 50. Harding 19 • .36 
5. l-IcPherson 6.51 28. Hamlin 14.39 51. Day 2e.41 
- 6. Potter 8.02 29. Brule 14.49 52. Gregory 21.13 
7. Sully 8.24, 30. Deuel 14.79 53. Meade 21 • .30 
8. Todd 9.12 31. Sanborn 14.91 54. Perkins 21.45 
9. Stanley 9.33 32. Jeruuld 1/4 .• 97 55. Pennington 22.70 
10. Beadle 9.98 33. Hanson 14.99 56. Co.mpbell 22.8!., 
11. Grant 10.10 3/4 .• Walworth 15.38 57. Jones 23.17 
12. Niner 11.03 35. Turner 15.40 58. Charles Mix 23.66 -13. Hand 11.25 36. McCook 15.51 59. Tripp 21.,.23 
14. Spink 11.62 37. Don Homme 15.77 60. Jackson 27 .. 34 
15. Dewey 11.97 38. Hutchison 16.00 61. Bennett 27.81 
16. Lincoln 12.21 39. Lo.ke 16.11 62. L:r . .irence 29.75 
17. Roberts 12.36 40. Corson 17.13 63. Butte 30 .37 
,, 18. Faulk 12.38 41. Clay 17.25 64. Fall River 32.35 
19. Aurora 12.45 42. Yankton 17.38 65. Custer .32. 56 
• 20. Moody 12.89 43. Kingsbury 17.43 66. Washabaugh 33.11 
21. Hl1 ghes 13 • .33 44. liar shall 17.90 67. i-;ellette 33.43 
22. Brown 13.47 L15. Haakon 18.60 68. Shc:mnon 56.31 
STATE -17.3 
(Figures represent gain or loss sii1ce l 9L.,0 ) 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P-B41 
- --
Tables.2• Percent Clie..n6e in T,;tnl Populat:i.on Due to Migration, by PLZnk -:>f 
Counties: Sou.th Dakota 1940-1950 
Rank County % Ronk County % Rtlnk County % 
1. Armstrong 23.8 23. Hand -13.3 46. Haakon -22.3· 
2. Pennington 22.9 24. Walworth -14.2 47. NcCook -22.4 
3. Fall R1 ver 14. 8 25. Brule -14.4 48. Tripp -23.0 
4. Hughes 6.7 26. Lake -16.1 49. Jones -23.2 
5. Meade 5.8 27. Hamlin -16.4 50. Lawr~nce -23.2 
6. Minnehaha 5.2 28. Grant -16.9 51. Hanson -23.3 
7. Clay 1.7 29. Aurora -17.7 52. Lyman -23.3 
s. Charles Mix 1.3 30~ Clark -18~0 53. Hutchison -23.4 
0 31. Custer -18.0 54~ Gregory -24.1 
9. Brookings -1.4 32. Jackson -18.3 55. Ziebach -24.9 
10. Davison -2.8 33. Jerauld -18.6 56. Marshall -27.0 
11. Yankton -4.0 34. Bon Homme -18.7 57. Douglas -27.3 
12. Brown -4.6 35. l~ngsbury -19.l 58. HcPherson -28.0 
13. Stanley -5.4 36. Turner -19.5 59. Corson -29.1 
14. Codington -5.5 37. Roberts -20.8 60. Todd -32.2 
15. Beadle -6.J 38. Sanborn -21.0 61. Bennett -32.3 
16. Spink -10.7 39. Miner -21.1 62. Dewey -33.3 
17. Butte -11.2 40. Deuel -21.4 63. Campbell -33.8 
18. Lincoln -11.8 41. Edmunds -21.4 64. Harding -36.9 
19. Sully -12.; 42. Hyde -21.5 64. Buffalo -37.2 
20. Potter -12.? 43. Union -21.8 66. Mellette -39.7 
21. Perkins -12.9 44. Faulk -21.9 67. Shannon -41.8 
22. Moody -13.0 45. Day -22.0 68. Washabaugh -43.8 
STA.TE -- -12.3 ·. 
(Figures represent gain or loss since 1940) 
Source: 1950 u. s. Census of Populction, South Dakota, P-B41 
- - - --~ 
_J 
-
6~ Table-..:. Percent Change in Urban Population Due to Migr ation, by rank of 
Counties: South Dakota 1940-1950. 
Rank County % Rank Ccunty : at funk C,;nnty % /'.J 
... y _ _ , ___ 
. 1. Pennington 56.6 24. Custer 0 47,, Mellette 0 
2. Clay 44.4 25. Day 0 48. Miner 0 
Ir' 26.7 26. 3. Brookings Deuel 0 49. Moody 0 
. 4. Hughes . 17.0 27. Dewey 0 50. Perldns 0 
5. Fall River 14.7 28. Douglas 0 51. Potter 0 
6. Minnehaha 9.5 29. Edrounds 0 52. Sanborn 0 
7. Yankton 8.5 30. Faulk 0 53. Shannon 0 
8. Brown 8.1 31. Gregory 0 54. Spink 10 
.. 9. Walworth 4.1 32. Haakon 0 55. Stanley 0 
10. Beadle 3.9 33. Hamlin 0 56. Sully 0 
11. Davison 3.5 34. Hand 0 57. Todd 0 
12. Codington 3.0 35. Hanson 0 58 .. Tripp 0 
13. Armstrong 0 36. Harding 0 59. Turner 0 
14. Aurora 0 37. Hutchison 0 60. Union 0 
15 • Bennett 0 38. Hyde 0 61. Washabaugh 0 ... 
16. Bon Homme 0 39. Jackson 0 62. Ziebach 0 
17. Brule 0 40. Jerauld 0 63. Hende -1.6 
18. Buffalo 0 41. Jones 0 64. Lincoln -2.7 
19. Butte 0 42. Kingsbury 0 65. Grcnt -3.1 
20. Campbell 0 43. Ly:.non 0 66. Lcke -7.8 
~l. Charles Mix 0 44. McCook 0 67. Roberts -9.9 
22. Clark 0 45. McPherson 0 68. Lawrence -27.2 
2i3. Corson 0 46. l'.Inrshall 0 
STA.?iZ _, .. 9.6 
(Figures represent gnin or loss s i :i ce J. 9.40) 
Source: 1950 u. s. Census of Population, South Dnkota, P-B41 
Table.9.J.. Percent Change in Rural Population Due to Migration, by Rnnk of 
Counties: South Dakota 1940-1950. 
Rank County % Ronk Cou~ty % Rank County % 
1. Armstrong 23.8 23. Custer -18.0 46. Roberts -22.9 
2. Fall River 15.0 24. Jackson -18.3 47. Tripp -23.0 
3. Meade 9.1 25. Jerauld -18.6 48. Jones -23.2 
4. Charles Mix 1.3 26. Bon Homme -18.7 49. Hanson -23.3 
0 27. Beadle -18.9 so. Lyman -23.3 
5. Hinnehaha -5~1 28, Kingsbury -19.1 51. Hutchison -23.4 
6. Stanley -5.4 29. Codington -19.5 52. Pennington -23.9 
?. Spink -10.? JO. Turner -19.5 53. Gregory -24.1 
8. Butte -11.2 31. Clay -21.0 54. Ziebach -24.9 
9. Sully -12.5 32. Snnborn -21.0 55. }!nrshull -27.0 
10. Hughes -12.6 33. i1iner - 21 .1 56. Walworth -27.o 
11. Yankton -12.6 34. Deuelc -21.4 57. Douglas -27.3 
12. Potter -12 ... 7 35. Edmunds -21.4 58. NcPherson -28.0 
13. Perkins -12.9 36. Hyde -21.5 59. Corson -29.1 
14. Moody -13.0 37. Brown -21.7 60. Todd -32.2 -15. Hand -13.3 38. Grc.nt -21.7 61. Bennett -32.3 
16. Brule -14.4 39. Lcke -21.8 62. Dewey -33.3 
17. Lincoln -15.2 40. Union -21.8 63:, Cnmpbell -33.8 
18. Hamlin -16.4 41. Fnulk -21.9 64. Hurding -36.9 
19. Lawrence -16.5 42. Day -22.0 65. Buffalo -37.2 
20. Davison -16.9 43 . Haakon -22.3 66 . Ncllette -39.? 4111! 
21. Aurora -17.? 44. l-1cCook -22. 4 67. Shannon -43.8 
22. Clark -18 .0 45. Brookings -22.5 68. Hashabaugh -43.8 
·--
STATE -- -19 • .l,. 
(Figures represent gain or loss since 1940) 
Source: 1950 U. s. Census of Population, South Dakota, P- B41 
Table~2. Percent of 16 .. 17 Year Old Youth Enrolled in School by Rank ,:,f 
Counties for 'Total Population : South Dakctr-i. 1950 
Rank Co~nty % Renk Ciounty % RaJ.1k C01.~;.::.t:r rJf / ~' 
--· 
1. Ziebach 93.3 24. Brown 77.7 47. Bennett 71.4 
2. Lawrence 91.4 25. S::>ink 77.6 48. :t-IcPherson 71.2 
3. Moody 90.9 26. fake 77.5 49. Perkins 71.1 
4. Potter 87.9 27-. Dewey 77.J 50. Bon Homme 70.5 
. 5. Hushes 86.7 28. licCook 77.2 51. M:tner 70.0 
6. Haakon 85.7 29. Shannon 77.l 52. Hutchison 69.9 
7. Day 85.0 30. Pennington 76.9 53 • . Aurora 69.6 
.. 8. Jerauld 82.8 31. Stanley 76.9 54. Edmunds 69.3 
9. Turner 82.7 32. Roberts 76.4 55. Hanson 69.2 
10. Brule 82.3 33. Butte 75,0 56. Tripp 67.s 
11. Davison 82.l 34. Deuel 75.0 57. Douglas 67.7 
12. Harding 81.8 35. Jackson 75.0 58. Lyman 66.7 
13. Walworth 81.1 36. Meade 75.0 59. Earshall 66.7 
14 • Clay 80.9 37. Codington 74.8 60. Nellette 66.7 
._ 15. Broold.ngs 80.6 3g. Union 74.6 61. Hamlin 65.9 
16. Kingsbury 80.6 39. Sanborn 74.4 62. Charles Mix 62.5 
17. Hand 80.4 40. Bendle 74.1 63. Jones 61.l 
18. Lincoln 80.2 41. Clark 73.4 64. Grant 60.6 
19. Fall River 80.0 42. Gregory 73.3 65. Custer 56.7 
20. llinnehaha 79.6 43. Yankton 73.0 66. Corson 54.2 • 
·21. Hyde 79.2 44. Todd 72.3 67. Waohabav.gh 37.5 
22. Sully 78.6 45. Cam,bell 72.1 68. .Armstrong 
23. Buffalo 77.8 46. Fe,ulk 
ST.hTE --
Source: 1950 u. s. Census of Population, South Dakotn, P-B41 
Table 21 Rank of Counties by Hural Land-t-:ian - Total Cropland to Rural 
Population: South Dakota, 1940 
- · --Rank County Ratio R~njr C.Q_~pty Ratio Rank County ~ -~io 
1. Sully 90.8 24. Perkins 41.5 47. Gregory 28.2 
2. Hyde 66.5 25. Meade 41.0 48. Hutchinson 28.0 
3. Hand 64.4 26. Corson 39.4 49. Jadkson 27.4 
4. Faulk 60.8 27. Brule 39.3 50. Sanborn 27.1 
5. Brown 60.4 28; Davison 38.9 51. Todd 26.9 
6. Hughes 59.2 29. Marshall 36.8 52. lfoCook 26.8 
7. Potter 56.7 30. Jerauld . 35.9 53, Mdody 26.3 
s. Lyman 55.7 31, Grant .35~7 54. Lincoln 26.2 
l 9. Walworth 54.8 32. Lake 35.6 55. Fall River 24,9 10. Beadle 54. 2 33. Kingsbury 35.0 56, Dewey 24~7 
11. Spink 53.9 34. Buffalo 34.9 572 Washabaugh 23.8 
12. Bennett 50 .. 3 35. Miner 34.5 58. Bon Homme 23.7 
13. Edmunds 49.0 36. Hanson 34w3 59. Minnehaha 32.0 
14. Jones 48.3 37. Roberts 33.5 60. Turner 21.6 
15. Clark 46.9 38. Hamli:n 32.9 61. Yankton 21.5 -
16,, Cndington 46.6 39. Ziebach 32.9 62. Ermstrong 20.7 
17. H:·.l'd:.:..ng 45.4 40. Charles Iviix 32.8 63. Pennington 20.1 
18« Ci.:H:.pbell 45.1 41. Brookings 32.3 64. Sharman 18.6 
19 , T·c::pp 43.6 42. Day 31.8 65. Union 17.9 
20 .. lic:.rnkon 42.9 43. Clay 31.4 06. Bn.tte 10.1 
21. Au:rora 42.4 440 Deuel 31 • .J 67. Custer 9.4 ' 
22. McPherson 42.3 45. Douglas 30.4 68. Lawrence 9.2 . 
23. Stanley 41.8 46. :tiellette 29.7 
STATE -- 69.93 
Table~ - Rank of Counties by Rural Latid-Men Ratic Total Cropland to 
Rural Population, South Dakota, 1950 
--- . ·----· ·-- · ---- - -· -Rank County Bat.io . Rank Count.L__. ___ .Ba.tio Rank youqtl{p Ra.tin 
1. Armstrong 166.0 24. ~icPherson 59.6 47 • Brookings 38.3 
• 2. Sully 132.3 25. Ziebach 59.1 48. Clay 3~.4 
3. Perkins 107.6 26. Mellette 56.9 49. Gregory 36.9 
4 • Hughes 86.9 27. A.urora 54.2 50. Douglas 36.7 
• 5~ Lyman 84.6 28. Washabaugh 53.9 51. Hamlin 36.1 
6. Jones '83.2 29. Codington 51.5 52. Deuel 35.8 
7. '.Cripp 82.6 30. Clark 50.7 53. Hutchinson 34,2 
• 8. Faulk 80.9 31. Todd 48.4 54. Charles Mix 30.0 
9. Hyde 79.9 3,. ..., "'· Brule 47.6 55. Lincoln 29.8 
10. Harding 76,2 33. Harshall 46,3 56, McCook 29.3 
11. Spink 75.7 34. Jerauld 46.1 57. Butte 29.1 
12. Hand '74,7 35. Dewey 45.4 58. Pennington 29.0 
13. Brown 73.8 36. Davison 44,6 59. Bon Homme 28.1 
14, Campbell 69.6 37. Sanborn 44.4 60. Moody 27.7 
It 
15. Walworth 68.9 38. Day 43.1 61. Turner 26.i 
16. Potter 67.7 39. Grant 42.8 62. Yanl:t on 25.9 
17c Ste.nley 67.4 40. Roberts 41.9 63. Union 22.9 
18. Corson 67.3 41. Mine r 41.2 64. Minnehaha 21.7 
190 R-,akon 65.1 42. Lake 41.1 65. Fall River 21.4 
• 20 • Bonnett 65.0 43, Hanson 41.0 66. ShRnnon 19.8 
21. B eadle 63.l 44. Jackson 40.6 67. Custe r 15.5 
22. Buffalo 62.0 45. Kingsbury 39.9 68. Lawrence 11.0 
23. Edmunds ei1.2 46. Meade 39.4 
STATE -- 45.46 
Table .§} •. Rank of Counties by Rural Land-Man Rctio - Total Cropland to 
Rural Farm Po;)ul:.ltj_oh, South Dakota, 1940 
. . -
Rank County Rntio Ra.al~ Co~_ffG_Y-_· --~ Ratfo Han!c Counj_y_ Ratio 
1. Sully 127.2 24. McPherson· 62.8 47. Mellette 45.0 -. 
2. Potter lll.ll . 25. .Aurora 62.4 Li-8. Lake 44.9 
.3. Hyde 1ID8.5 26e Harding 62.4 49. Douglas . /+4 .• 7 
4. Spink 104.4 27. Jerfluld 60.9 50. Fall River 44.4 
5. Fnulk 103.9 28. Kingsbury 60.2 51. EcCook 43.5 
6. Hond 91.5 29. Codington 59.9 52. Brookings 43.3 
7. Lyman 87.9 30. 1-'arshall 59.5 53. Roberts 42.7 
8. Brown 87.5 31. Day 53.8 54. Sanborn 42.5 • 
9. Walworth 85.0 32. Har11.lin 53.8 55. Moody 42.4 
10. Bennett 83.1 33. l1iner 53.6 56. Bon Homme 40.7 
11. Hughes 83.0 31.,. Meade 53.2 57. Clay 37.6 
12. Edmunds 81.6 35. Ziebach 51.5 58. L:i.ncoln 36.o 
J3. Jones 81.2 36. Charles Mix 51.2 59. Turner 35.8 
14. Brule 73.4 37. Jackson 51.2 60. Yankton 33.7 .. 
15. Stanley 73.3 38. Dewey 51.0 61. Minnehaha 33.6 
16. Clark 71.8 39. Todd 50.4 62. Wa shabough 31.7 
17. Buffalo 71.5 40. Hanson 48.6 63 -, U:i1ion 30.2 
18. Beadle 70.3 41. Grant · 48.3 .64. Custer 25.5 
19. Corson 69.6 ·42. Pennington 47.3 .65. Shannon 21.5 
20. Hc.akon 68.7 43. Davison 46.5 66. .Ar!nst~ong 20.7 411 
21 • m • 66.8 44. Deuel 46.2 67. Butte 20.0 .!. rl.pp . 
22. Compbell 65.5 45. Gree;ory 46.1 . 68. Lawrence 19.4 
23. Perkins 65.3 46. Hutchinson Li-5.4 
STATE 75.55 
Table c.6.6 ... Rank of Counties by Rural Land-Han Ratio - Total Cropland to 
Rurel Farm Population, South Dakota, 1950 
-- ... --·- --- ·------ -Rank County Ratio · - Ra 1k County --B~tik._. _ _ Hank Co1:1I1ty __ ...Bank __ 
1. Sully 205.2 24. Tripp 98.8 47. Hanson 61.9 
rf 2. Armstrong 166.0 25. Mellette 96.2 48. Davison 61.4 
3. J~nes 165.4 26. Jackson 94.6 49. Grant 60.0 
4. Lyman 149.7 27. Dewey 91.7 50. Hutchinson 59.6 
• 5. Potter 146.4 28. .Aurora 86.5 51. Douglas 59.1 
6. Hughes 146.2 29. Jerauld 86.5 52. Custer 57.5 
7. Faulk 145.2 30. Beadle 85.2 53. Roberts 57.5 
llt 8. Hyde 145.1 31. Clark 84.3 54. McCook 56.6 
9. Stanley 13fl.l 32. Washabaugh 84.3 55. Deuel 56.5 
10. Perkins 131.3 33. Ziebach 83.5 56. Lake 55.4 
11. Corson 130.7 34. Todd 83.1 57. Brookings 53.5 
12. Buffalo 127.7 35. Marshall 80.5 58. Bon Homme 52,6 
13. Bennett 126.8 36. Pennington 77.8 59. Moody 50.9 
14. Spink 126.3 37. Meade 77.6 60. Cluy L:-8.8 
• 15. Hand 119.2 38. Kingsbury 76.6 61. Shannon 48.1 
16. Haakon 115.5 39. Fnll River 76.1 62,, Butte 47.8 
17. WaJ.worth 115.4 40. Sanborn 73.2 63. 'l'urner 46.7 
18. Brown 112,7 41. Doy 72.7 64/j Yanlcton 45 .1 
19. Ed:"!lunds 110.0 42. Charles }iix 70.9 65. Li:-icoln 44.8 
..,20. Cc::-•1pbell 105.4 43. Codj_ngton 68.4 66. Un~.on 43.5 
21. Hording 104.7 44. Gregory 68.4 67. r1.iinr.ehoha 41.5 
22. Brule 102.1 45. 1-~iner 65.9 68. Lawrence 32.8 
23. Ec:?herson 99.1 46. Hamlin 64.2 
STi\.TE -- 78,18 
Table ~L - !ank or Counties· by Average Size of Farm, South Dakota,1940 
___ .. ..,.. __ ......, _ ~ ---4· .. - - . .,. ___ _ _ • ,4 - - -- · - ... - - - * . · · -. _.i~r~~ ~~~l1Jt :c~Q~~Ji~:·:.·~ ~--4c~~-~-·=-!!.ank County . ..J&rqft ___ ~nJ( _ Q_rmrty 
1. Harding 2733.3 240 Hy<le 845.2 47. Charles Vdx 345.5 .,(I! 
2. Stanley 1~69.3 254' Sh!l!lnon 829.9 48. Ki.n~~ s bury 341'...l 
3. Haakon 1574.0 26. Pot.~er 822.6 49~ Eanson 309.8 
4. Jackson 1486.1 27. Faulk 709.1 50. l'{iner 304.s 
5. Ziebach 1469.7 28. W3luorth 654.2 51. He.mlin 295.3 
6. Meade 1462.9 29. Ha!ld 641.8 52. Hutchinson 29:3.8 
7. Fall River 1447.1 30. Tripp 629.6 53. ne,lel 293.3 • 
s. Washabaugh 1425.6 31. Campbell 585.3 54. Davison ,290.0 
9. Butte 1416.2 32. Edmunds 563.4 55. Grant 288.5 
10. Mellette 1346.1 33. ~foPherson 560.3 56. Douglas 269.7 
11. Perkins 1225.5 34. Brule 551.7 57. Roberts 269.6 
12. Sully 1193.0 35. Spink 516,2 5811 Lake 263.4 
I 
13. Jones 1116.0 36. Grecory 459.1 59e Bon Homme 262.4 
14. Todd 1159.7 37. Brown 457.6 6011 Brooldngs 255.2 .. 
15. Bennett 1158.2 38. Aurora 455.6 61. McCook 252.3 
16. LY!Jlan 1143.6 39. t.T6rnuld 417.8 62. l-::0,:xly 238.2 
17. Buffalo 1064,8 40c D0~&ille 415.0 63. c::.ay 208.7 
18. Dewey 1050.4 41. CJ.erk 387.0 61';,. Ye~!~on 204.1 
19. Co1'.'son 1048.5 42. .. I:i r :=:hall 373.4 65. 1-ii!lne haha 203.5 
20. Custer 949.9 34. L~w::ence 369.6 66. Tu.:.:-ner 203.0 
21. ~ennington 930,0 44. Sanhorn 364.6 67a Lin~oln 195.8 
22. Hughes 878.9 45. Codi ngton 3L';,6. 7 68. Union 183.2 
2.3. A:~Rtrong 855.7 46. Day 345.9 
STA.TE -- 544,8 
Table§.§.. . Rank of Counties by Average Size of Farn, South Dakot a, 1950 
- - ._ ·-· ....... ....... . - . .. .. ·- .. - --- --- . ---- .. ... -- ----· -- --... -----.. ... ... .__ - - .. .. .. ... - .. -!lank Count:x:; Acres Ranl~ _p.9r'.n~ ..Ac.:c..e.a---11a_11.lf _o~q_up_ty_ -- -·· . _ _ A.c.r.e.s.. __ _ 
1. Armstrong 19174,. 7 21+, IIui)1es 1217.6 47. Cod:ington 360.2 
., 
2. Harding 3627.4 25. Pennington 1175.9 48. Kinc;sbury 355.3 
3. Stanley 3576.6 ·26. Potter 977.0 49. Ein~r- .323.7 
4. .Aieboch 2787.2 27. Tr~pp 817.4 50. Hanson 315~6 
5. Washabaugh 2583.2 28. r~ulk 784,3 51. Roberts )12.8 
6. Haakon 2356.1 29. Hand . 757.3 52. Hutchinson )09.9 
7. Dewey 2272.7 JO. Walworth 729.8 53. Hamlin 306.8 
- 8. Corson 2074.5 31. Canr~)bell 691.6 54. Douglas 306.2 
9 •. Heade 2005.7 32. Edmunds 667.6 55. Davison 303.2 
10. Mellette 2002.8 33. Druel 658.5 56. Grant 300.<:) 
11. Butte 1974.1 34. NcPherson 619.6 57. Deuel 296.9 
12. Fall River 1941.1 35. Greeory 563.3 58. i,;ceook 266.7 
13. Shannon 1932.L!. 3.6. Spinl: 557.5 59. Bon Homme 262.0 
14. Jones 1856.3 37. Brown 525.2 60. Lake 261.1 
It 
15. Perkins 1807.9 JG. Aurora 515.7 61. Brooldnc;s 255.1 
, 16. Buffalo 1671.0 -39. Jerauld 500,5 . 62 • . l1oody 235.5 
17. Bennett 1643.7 40. Lawrence L:.93.8 63. Y,mkton 221.4 
18. Todd 1602.8 41. l-ia"" shall 476.6 64. Clay ·212.6 
19. ·Jackson 1549.3 42. Bbadle 461.7 65~ hinnehaha 205.9 
-. 20. Lyman 1530.7 43. Charles Nix L~l5.4 6:J. Lincoln 202.0 
21. Custer 1477.6 44. Clark 411: .• 3 67. Tur~1er 201.9 
.22. Sully 1388.5 45. Sanborn 1+12.1 6G. Union 191.9 
23. Hvde <I 1255.6 46. Day 373.5 · 
ST A.TE -- 674.0 
Table §2_ Rank of Counties by Average Size of Commercial Farms, Soutp Dakota, 
1950 
Rank countx Acros Rank -e-oUnti .. Acx-eg ;ink County Xcres • 
1. Armstrong 25,628.6 . 24. Hughes 1,275.5 47. Co.dington 372.3 
2. Harding 3,815.9 . 25. Hyde 1,273.9 48. Kingsbury 362.? . .. 
3. Stanley 3,773.4 26. Potter 994.8 49. ~iiner 335.3 
4. Ziebach 3,180.1 27. Tripp -846.2 50. Rqberts 329.0 
5. Washabaugh 2,985.3 · 28. Faulk 805.3 51. Hutchinson 318.7 
6. Shannon 2,770.0 29. Hand 779.8 52. Davison 318.2 
7. Haakon 2,452.9 . 30. Walworth 764.7 53. Dquglas 317.3 
s. Mellette 2,219.4 31. Campbell 723.9 54, Hamlin 313.8 • 
9. Fall River 2,127.7 32. Edmunds 688.8 55. Hanson .311.6 
10. Meade 2,1:05.2 33. Brule 679.0 56~ G:i;ant 308.0 
11. Butte 2,099.7 34. }foPherson 632.9 . 57. Deuel 305.9 
12. Corson 1,979.2 35. Lawrende 609.8 58. McCook 274.l 
13. Perkins 1,933.9 , 36. Gregory 587.6 59. L?ke 270.2 
14. Dewey 1,933.7. 37. Spink . 570.6 60$ Bon. Homme 267.7 
15. Jones 1,920.1 38. Brown 544.4 6L B:-ookings 260.2 .. 
16. Buffalo 1,781.4. 39. Aurora 534.0 621> i":0or1yq 240.9 
17. Cu9ter 1,75.3.5 40!1 Jerauld 518.2 63 Yc:.::ikton 230.1 
18. Todd 1,745.3 41. Iv~,rshsll 498.2 64. C;Lay 219.4 
19. Bo!")nett 1,738.3 42. B0acUe 479.2 650 l1i!)nchaha 218.1 
20. J:ickson 1,671.0 L~3. Charlei:: Mix 431.6 66 .. 'I'u:r:ner 210.2 -21. Lytr,:m 1,622.2 44. Scu1bo:rn 428.0 67 .. - Lincoln 208,3 
22. Sully 1,427.3 45. Cla:i."k 422.1 60 . Union 197.4 
23. Pennington 1,374.2 /4.6. Day 385.9 
.. 
Table 70 Rank of Counties by Average Size Farms, Other Than Commercial Type 
South Dakota, 1950 
Rank County_ Acres Hn~k Cm..:~ty _ __ Acres R~llli, County' Acres 
1. Dewey l+,064.1 21+. Campbell 216.0 
., 
Codington 87.5 47. 
.- 2. Corson 3,133.6 250 Jones 210.0 48. Clark 79.2 
3. Armstrong 1,626.5 26. PeDnington 205~5 49. Erool:iug 76.5 
4. Shannon 826.7 27. Hughes 195.7 50. Noody 74.1 
. 5. Stanley 760,5 28. SuD.y 191.$ 51. Douglas 72 .. 6 
6 • . Todd 753.4 29. Tripp 187.7 52. Roberts 71.4 · 
7. Haakon 742.4 30. Chcrles Mix 184.7 53. Miner 70.5_,. 
• s. Ziebach 717.9 31. Custer 175.7 54. Deuel 65.0 
9. Hyde 668.o 32. 1-:cPherson 175.6 55 • . Aurora 61.9 
10. Mellette 554.7 33. Edmunds 173.3 56. Grant 60.2 
11. Bennett 488.l 34. Buffalo 152.8 57. Uarsholl 58.9 
12. Harding 454.l 35. Bon Homme 142.5 5'"' u . Jerauld 57,2 
13. Bt·'tt-e 454.0 36. Faulk 136~0 59. Lake 51.3 
14. Perkins 446.7 ')7. Walworth 129.3 60. Davison 49,7 
• Full River 380 15. 445.0 Kingsbury 12802 61. H~r.1.lin 48.3 
16. Hanson: 439$0 39. Laurence 214.9 62 .: R1xt c:1inson 42.6 
17. Jackson 40905 40. I39acle 121.0 63. I:cCook 40.6 
18. Meo.de 402.9 4L Gregory 116.0 64,, L:t~1coln 38.o 
19. Washabaugh 348.0 42. DX'ule 113.2 65. 1-~innehaha 34.5 
20 • Potter • 292.2 43. Brown 110.0 66. 1.Inion 33.2 
21. Lyman 269.0 44. Dny 102.9 67. Clay 30.5 
22. Spink 248"9 450 Yankton 99.0 68. Turner 23.5 
23. Hand 220.7 46. Sanborn 96.6 
Table .. Jl Rank of Counties by Percent of :F'arms Under thirty Acres, 
South D<1lrnt a 1 19/..,0 
- - -- --... __ - ---- . -- . .. - ----.... ._._ -... .._..._...,... ________ _.. ............ Rank County _J. P..a;- ,\-: .•r: ,··:·l:J ____!_ Ranl:. S:,~jffGV _J_ _,...,._... i;, .... . _ .. .. -- · --- --·- - . - -- --- --· :-- . . _ :..,,.;.__,.. _ - .. ,..__ -
1. Lawrence 17.9 24, Lr.._·,im 3.2 47~ D<3wey 1.6 
"41 
2. Minnehaha 8.2 25. Hunson 3.2 Li.S. Edmunds 1.6 
3. Pennington 7.7 26e l-iarshall 3.2 49. Fall River 1.5 
4. Clay 6.5 27. Shannon 3.2 50. Faulk 1.5 
5. Custer 6.5 28. Beadle 3.1 51. Hand 1.5 
6. Butte 6.o 29. ·Codington 3.1 52. Lyman I 1.4 
7~ Charles Mix 5.8 30. Deuel 3.1 53. Tripp 1.3 
• 8, Lincoln 5.8 31. Grecory 3.1 54. Ziebach 1.3 
9~ Yankton 5.7 32. Jerauld 2.9 55. Sully 1.2 
10~ Davison 5.3 33. S.pink 2.9 56. Campbell 1.1 
IL Union 4,9 34. Day 2.7 57. Haakon 1.1 
12~ Lake 4.8 35. Sanborn 2.7 58. Potter .s 
13~ Douglas 4.6 36. Walworth 2.6 59. HY.de .7 
14~ Turner 4.5 37. Jackson 2.5 60. Stanley .6 -15; Bon Homme 4.2 .38. Hughes 2.5 61 u Ha;Jhabaugh .6 
16. Roborts 4.2 39. ·c1ark 2.4 62., P'3:-:-ld.ns .5 
17. Ki!'lgsbury 3.9 40 11 Hoody 2.J 63. Todd .5 
1s.· Bennett 3.8 /4.1. lrn.rora 2.2 64. 1krtierson .3 
19.· Gr~!'lt 3.8 42. Meade 2.1 65. Ha:"ding .2 
20: Hutchinson 3.7 Li-3. 1--~iner 2.1 66c Jones .2 .. 
21: McCcok 3.5 44. l·!ellet·~e 2.0 67. ~rmstrong 0 
22.· Brookings 3.3 45. Brule 1.7 68. Buffalo 0 
2.3.' Hamlin 3.3 46. Corson 1.7 
State -- 3.44 
Table 72 Rank of Counties by Percent of Farms Under Thirty Acres, -· South Dakota, 1~50 
R§.nk Countr _ _ J __ __ ___ fu!.nXVCo~ty __ __ .. .!. ______ Ji~n~ _  C9~µ_ty=n.-.-% . -
1. Lawrence $9.28' 24. Hamlin 3.68 47. Faulk 1.69 
..,. 
2. Jones 11.49 25. Roberts 3.66 48. Bennett 1.61 
3. Pennington 8.31 26. Brown 3.64 49. Edmunds 1.56 
4. Yankton 7.72 27. Hutchinson 3.46 50~ Hughes 1.53 
5. Turner 6.84 28. Buffalo 3.39 51. bampbell 1.48 
6. Davison 6.49 29. Charles Mix 3.26 52. McPherson 1,41 
7. Clay 6.32 30. Day 3.2~ 53. Fall River 1.33 
- 8 •. Union 5.83 31. Grant 3.25 54. Sully 1.25 
9~ Butte 5.68 32. Codington 3.19 55. Dewey 1.05 
10. Lake 5.66 33. Brule 3.09 56. Minnehaha 1.02 
11; Brookings 5.09 · 34. Miner 3.08 57. Hyde 1.01 
12. Moody 4.95 35. Custer 2.98 58. Todd .95 
13. Douglas 4,77 36. Spink 2.86 59. Wahabaugh .89 
14~ Jerauld 4.73 37. Meade 2.'13 60. Perkins .75 .. 
15~ 38. Aurora 4,72 Clark 2.62 61. Potter .72 
16. Lincoln 4 .• 68. 39. Kingsbury 2.55 62. Haakon .63 
17. Bon Homme 4.64 40. Hand 2.31 63. Harding .45 
18. Beadle 4.14 4l. Gregory 2.23 64. Ziebach .45 
19~ Marshall 4.12 · 42. Lyman 2.21 65. Corson .41 
20. Deuel 4.06 43. 
Ill 
Shannon 2.15 66. Armstrong 0 
21. Sanborn 3.97 44. Walworth 2.15 67. Jackson a 
. 22. Hanson 3.85 45. Mellette 2.04 68 . Stanley 0 
23. McCook 3.73 46. Tri)!J 2.03 
STATE -- 3.90 
.. ,. 
Table .• 73 .. Rank of Counties by Percent of Farms Over 500 !\.cres, 
South Dakota) 2.940 - - --~ ·-· ----:r-· __ _ .,., -- .. ---- --- ---.-- tta···--· ·-- ·-·--·-- ·----· ... Ran~ Cou~--~---· .. ... ..... _ _li:ap~ yp_gnt_x_ _ __ - _ _ __J,_ _ . __ _ _ . .•... _ .!lli._c9.~0°. _ -~- _ __!____, 
1. Harding 83.3 . 24. Hand 48,6 47. Day 16.2· 
2. Sully 70.5 25. hcPherson l,,7.4 48. Kingsbury 15.3 
.,_ 
3. Stanley 69.9 26. 'l'odd 45.3 49. Deuel 10.2 
4, Haakon 69.6 27. Edmunds 44.1 50. Hanson 10.2 
5c. J0::1es 65.2 . 28. Custer L:.3 .9 51. Davison ,10. 0 .. ··-
6. Fe.11 River 65.1 29. Pennington 43.0 52. 1::iner 9,_9 
, . 
7. Perkins 63.8 30. Armstrong 42.9 . 53. Hamlin 9.6 
8. :Ziebach 63.0 31. Brule 41.0 54. Roberts 9.3 .. 
9. Meade 62.3 32. Tripp 40.6 . 55. Hutchinson 9.1 
10. Jackson 60.6 33. S:?lnk 39.6 56. Grant 8.1 
11. Lyman 60~1 34. Butte JrJ; .. 4 57. Lake 6.8· 
12, Mellette 55.5 35. Brown 28.6 58, Bon Homme 6.2 
13. Potter 5L~.6 36. Au:rora 28,1 59. Douglas 6.1 
14. Washabaugh 54.2 . 37. Je·rauld 26.1 . 60. Brookin~s 5.1 -15. .Corson 54.0 .38. Shannon 25.8 61 • HcCook 4,5 · 
16. Walworth 53.8 ' 39. Be'adle 25.1 62. Clay 3.9 
17 • . Dewey 53.3 40. Gregory 24.6 63. Yenl-ton J.6 
18. Buffalo 53.2 41, Lawrence 23.5 64. Moody 3.1 
19. Hughes 52.9 42, Cqdington 22.1 . 65. Turner 2.3 
20. Faulk 52.5 . L:3, Clark 19.5 66. M:nnehaha 1.9 
21. Hyde 51.9 L,).,,,. Narshall 19.3 67. Union 1,7 
22/t Bennett 51.7 45. Cha:t'le s lviix 17.9 68. Lincoln 1,6 
23. Cam:?bell 48,6 40. Sanborn 16oJ · 
STATE -- 25.58 
Table .]Ji. . Hank of Counties by Percent of la~ms Over 500 Acres, 
South Dakota , 195J 
·---- .... ._~ ·- - .. ·--- _ 1 _ _: Rank Colintx % Rank r.01~11~.Y - _  % Rank County 
1. Armstrong 100.0 24. Walworth 62.5 47. Codington 16.8 
-· 2. Stanley 87.7 25. Faulk 62.0 480 Kingsbury 15.3 
3. Harding 87.2 26. Hand 60.9 49. Roberts 12.8 
4. Haakon 84.7 27. NcPherson 60.5 50. Hii1er 12.1 
5. ~ones 81.7 280 Custer 58c6 5L Davison 11 .. 7 
6. Corson 80.2 29. Edmunds 58.1 52. Hamlin 10.3 
7. Ziebach 80.0 30. Pennington 58.1 53. Grant 10(l2 
.. 8. Hyde 7CJ .. 9 31. Brule 55.9 54 • Deuel 9~9. 
9. Perkins 79.6 32. Tripp 53.9 55. Douglas 9.9 
10. Jackson 78.9 33. Spink 52.4 56. Hutchinson 9.9 
11. Sully 77.8 34. Spink 46.6 57. Hanson 9.? 
12. Dewey 76~4 35. Butte 42.8 581 McCook 5.3 
13. Fali River 76.2 36. Brown 39.5 59. Broqkings 5.2 
14. Ivieade 75.9 37. Aurora 37.2 60, Lake 5,1 
.., 15. Buffalo 75.7 38. Jerauld 37.2 61. Yankton 4~3 
16. Washabaugh ':15. 7 39. Gregory 34.1 62. Bon Homme 4.2 
17. Lyman 75.1 40. Beadle 30.4 63. Clay 3.4 
18. Mellette 75.0 41. Narshall 29.3 64, Moody 3.2 
19. Hughe-s 72.4 42. Lawrence 28.8 65. Union 2.5 
20 • Hughes 69.0 43. Clark 23.3 66. 1-'iinnehaha 2.4 .. 
21. Bennett 68.1 L:.4. Sanborn 23.3 67. Turner 2.2 
22. Todd 66.9 45. Day 20.3 68. Lincoln 1.4 
23. Campbell 62.5 L,,.6. Charles Mlx 22.9 
STA.TE -- 30.81 
Table __ Ji Rank of Co:unties by .Av2rage Value of Farm Land and Building 
In Dollars Per li'ar1:1,· Soutli Dakota, 1940 
Rani: In$ HanlZ-----· ·In$ Rank In$ 
1. Moody 11,972 24. Spink 7,065 47. Haakon 5,355 
2. Union 11,865 . 25. Davison 6,999 · 48. Brule 5,234 
3. Minnehaha 11,844 . 26. Lawrence 6,964 49. Charles Mix 5,155 
4. Lincoln 11,729 27. Hardin3 6,754 50. .Aurora 5,075 
5. Clay il,714 28. Dutte 6,671 · 51. Hand 4,968'· 
6. Shannon 10,712 29. Faulk 6,4/4.8 52. Gregory 4,967 
7. Lake 9,S58 30. Piner 6,408 53. Edmur-ids 4,880 
8. Brookings 9,158 31. Fall River 6,361 54. Jones 4,834 
9. Turner 8,506 32. Douglas 6,337 55. Beadle 4,824 
10. Yankton 8,425 33. Day 6,174 56. Corson 4,535 
11. Deuel 8,285 34. Lyman 6,059 ' 57. Jerauld 4,312 
12. Hutchinson 8,197 35. Roberts 5,967 58. Stanley 4,304 
13. Potter 7,944 36. Sully 5,81:.l 59. Perkins 4,284 
14. Brown 7,856 37. Wal,.rorth 5,774 60. Tripp 4,234 
15. Hamlin 7,736 38. 1-iarshall 5-, 737 61. Jackson 4,105 
16. Codington 7,706 39. Eeade 5,731 62. Huc:hes 4,0/46-
17. Todd 7,651 40. Pehnington 5,720 6.3. Hyde 4,001 
18. 1-icCook 7,551 41. Sanborn 5, 5/44 64. Washbauch 3,992 
19. Grant 7 , L:.72 42. 1-IcPherson 5,532 65 . Mellette 3,941 
20. Kingsbury 7,471 /4.3. Clark 5,485 66. Ziebach 3,687 
21. Hanson 7,356 L:l: .• Buffalo 5,475 67. Dewey 3,401 
22. Bennett 7,141 45 . Cat1bell 5 , ,~35 68. &n1.strong 2,766 
23. Bon Homme 7,095 46. Custer 5,418 . 
STATE - 6,976 
Table 76 Rank of Counties by Average Value· of. Farm Land and Buildings -- In Dollars Per Farm, South Dakota, 1950 
Rank County I "'· n ,e Rank County /' In ,~ Rank County in$ 
1 • Armstrong ..... 116,632 24; Hughes 21,766 47. Dewey 18,330 
2. Stanley 32,976 25. Corson 21,538 48. Washabaugh 18,314 
3. Clay 32,730 26. Fall River 21,427 L}9. Kingsbury 18,276 
4. Harding 31,646 27. Lake 21,424 50. Davison 18,195 
5. Union 31,429 2L. Custer 21,260 51. Cambell 17,544 
6. Sully 29,660 29. Brookinr;s 21, 206 52. Hamlin 17,504 
7. Lincoln 28,549 30. Haakon 21,055 53. .Aurora 17,433 - 8. Lyman 28,146 31. :Urown 21,042 54. Grant 17,222 
9. Bennett 27,877 32. Buffalo 20,834 55. Deuel 16,826 
10. Moody 26,813 33. Perkins 20,718 56. Clark 16,803 
11. Potter 26,500 34. Charles 1iix 20,696 57. i.;arshall 16,570 
12. Minnehaha 25,954 35. W~lworth 20, l+98 58. Sanborn 16,494 
13. Jones 24,359 36. EcCook 20,469 59. Jackson 16,085 .. 14. Hutchinson 24,057 37. Hyc"i e 20,340 60. Beadle 15,685 
15. l-Iellette 24,030 JG. Tripp 20, 294 61. Lawrence 15,646 
16. Turner 23,996 39. Codington 20,138 62. Roberts 15, 510 
17. Todd 23,444 L~O. Douglas 19,979 63. C:reGory 15,487 
18. Ziebach 22, 853 41. Butte 19.,792 64. Edr,1unds 14,972 
19. Pennington 22,462 42. Hanson 19,754 65. Hiner 14,850 .. . 20. Sr.,ink 22,250 43 • Faulk 19,525 66. Day 14,785 
21. Yankton 22,133 44. Jerauld 18, C58 67. EcPherson 14,381 
22. Meade 22,009 L:.5. Hand 18 802 ' 68. Shannon 14,113 
23. Bon !Iomme 21, 831 46. Brule 18,640 
S'UTI:: -- 20,830 
Table _77. Rank of Counties hy Average Value of Farm Land and Buildings 
in DcJ.b'!'S Per Ac~:-e, South Dak.Jta~ 19'+0 
Rank County: In $ rlank Cc-..mi:;y In C Rank County Inf; - ::.-llo-.-.,_ 
1. Union 76.99 24. Niner 21.03 47. Hand 7.74 
· 2. · 'Lincoln· 59.90 25. Lawrence 18.85 48. Washbaugh 6.39 .,_ 
3. Minnehaha 58.21 · 26. Day 17.85 '~9. Stanley 6.17 
L~. Clay 56.12 27. Brown 17.17 50. Bennett 6.17 
5. Turner 55.15 28. Walworth 16.44 51. Perkins 6.16 
6. Mcody · · 46.52 29. lviarshall 15.36 52. Custer 5.70 
7. Yankton 39.0l 30. Charles Mix 14.92 53. Lyman 5.30 
a. Lake 37.43 31. Potter 14.45 54. Buffalo 5.14 -
9. Brookings 35.88 320 Shannon 14.40 55. Hyde 4.73 
10. McCook 29.93 33. Clark 14.17 56. Hughes 4.60 
11. Deuel 28.24 34. Tripp 12.70 57. Fall River 1.; .• 40 
12. Hutchinson 27.90 35. Sully 12.09 5G. Corson 4.33 
13. Bon Homme 27.04 36. Beadle 11.62 5~. Dutta 4.17 
14. Hamlin 26.20 37. Aurora 11.40 60. Jones 4.12 
Grant 25.90 38. Gregory 10.82 61. Ziebach 4.06 -15. 
16. Spink 25.56 39. Pennington 10.34 62. l-ieade 3.92 
17. Davison 24.14 L~O. Je:i."auld 10.32 63. Haakon . 3.40 
18. Han3on 23.74 41. 1-:cPherson 9.87 64. Dewey 3.2L~ 
19 •. Dnuglas 23.49 42. Brule 9.49 65. Armstrong 3.23 
.20o San·oorn 22.33 1}3. Todd 9.41 66. 1--Iellette 2.93 .. 
21. Cod"i.ngton 22.23 1..L} CambelJ. 9.29 67. Jackson 2.76 
22. Roberts 22·.13 45. Faulk 9.09 68. Harding 2.47 
23. Kingsbury 21.90· 46. Edmunds &,66 
STATE -- 12.80 
Table .1~-~ . Rank of Counties by .Average Value of Farm Len0 ond Buildings 
' I in Dollars Per Acre , South Dakota , 1950 
Rank County I ' in 2; Rank 00UllGY In Rank County In ~'.e 
1. Union 160.82 24. Miner 41.34 47. Pennington 18c30 
.._. 2. Clay 139.39 ' 25. Spink 38.16 ~.8. Lyman 18.14 
3. Lincoln 139.16 26. 6lark 37,62 49. Bennett 16.62 
4. Minnehaha 118.58 27. Sanborn 37.03 50. Hyde 15.60 
. 5. Turner 115.77 28. Day 36.91 51. Buffalo 14.97 
6. lvioody 112.31 29. Jerauld 311- .17 52. Custer 13.38 
7. Yankton 101.95 30. Beadle 33 .39 . 53. Meade 12a69 
- s. Lake 84.03 31. Aurora 32.16 . 51,, . Jones 12.67 
9. Brookings 81.25 32. Laurence 31.98 55. Corson 12.26 
10. Hutchinson 79.10 33. Brule 30.74 56. Jackson 11.96 
11. Bon Homme 79.06 34. Gregory 29.6.3 57. 1:ellette 11.14 
12. McCook 77.5» 35. Walworjh 26 .11 58. Fall River 10.97 
13. Douglas 67.65 36. Cambell 2~ .04 59. Perkins · 10.70 
14. Hanson 60.34 · 37. Potter 26.00 60. Butte 10.51 
... 15. Davison 59.14 JS. Tripp 25.06 61. Stanley 10.37 
16. Hamlin 56.75 39. Hand 24.70 62. Haakon 10.06 
17. Codington 55.69 40. Faulk 21,. 26 63. Dewey 9.20 
13. Grant 55.21 41. l~cPherson 23 .93 64. Harding 8.77 
19. Deuel 54.87 42. Zdnunds 22.10 65. Ziebach 8.50 
20 • Kingsbury 50.75 L,J. 1iarshall 21.51 66. Shannon 7.51 .. 
21. Charles Mix 48.96 44. Todd 21.50 67. Wf\ shabaugh 7.40 
22. Roberts 47.06 45 . Sully 21.50 6G. Armstrong 5.37 
23. Miner 41.34 46. Hughes 19.77 
STt\.TE --31.30 
Table ., 79 Rank of Counties by Average Value per Farm of Farm 
Products Sold, S~ut-h Dakota, 1940 - .. ·~---Rapk County JTa 1ue._ Hari~;c~.ni: Y .Jl.alue R!:q1k C?_ounty '~lue 
l. Clay 2;858 94. lv.i:cCook 1,420 41. lviiner 1,135 
2 •. Minnehaha 2,531. 25. Hand lj391 48. Haakon 1,127 
.3. Moody 2,472 26. Clark 1,378 49. Meade 1,113 
4. Brookings 2,334 27. :Oennett 1,367 50. Pennington 1,09~ 
5. Deuel 2,325 28. Kir:igsbury 1,367 51. Davison :,..,055 
6. Butte 2,313 29, Faulk 1,349 52. Washabaugh 1,049 
7. Hamlin 2;309 30. Todd 1;349 53~ DoUgla·s 1,039 
a. Lincoln 2,307 31. Hyde 1,332 54. Armstrong 1,.022 
9. Union 2,185 32. Jones 1,329 55. ~urora 1,015 
10. Grant 2,080 33/ Sanborn 1,325 56. Edmunds 1,009 
11. Bu:'falo 1,997 34, .Hut chins on 1~300 570 Beflcftil!e 1,007 . 
12. Codington 1;996 35. Sully 1,284 58. Bon lior.i.me 1,006 
13. Harding 1~893 ;6. Gregory 1,251 59. Jerauld 975 
14. Brown I,866 37. Custer 1,247 60. McPherson 939 -15. Lymon 1,854 38. Hughes 1,248 61. Charles Mix 890 
16. Lake 1,848 39. Spink 1,217 62. Wa:l.:wortb 868 
17. Yankton 1,738 40. Hanson 1,197 63. Perkins 864 
18. Roberts 1,733 41. Mellette 1,189 64. Shannon 825 
19. Turner 1,692 42. Brule 1,182 65. Corron 745 
20. Day 1,620 43. Jackson 1,181 66. Campbell 735 
21. Tripp 1,642 44. Stanley 1,174 67. Ziebach 714 
22. Mershall 1,483 45. Potter 1,160 68. Dewey 646 
23. Fall River 1,421 46, Lawrence 1,137 
STA~ -- 2201.8 
Table 80 .. _ Rank of Counties b1 Average Value Per Farm of Farm Products Sold 
South Dakota, 1950 
. Rank Count,r VaJne Rank County \rAJue Rank County JlaJ~-
1. Armstrong 22,082.2 24. Yankton 6,926.8 L:7. Grant 5,692.9 
lit 
2. Buffalo 12,654.3 25. Brown 6,909.9 48. Beadle 5,451.3 
3. Splly 12,035.9 26. Hughes 6,842.3 49. Gregory 5,388.9 
4. Stanley 11,205.1 27. Faulk 6,838.o 50. Bon Homme 5,382,5 
5. Butte · 9,807.5 28. Tripp 6,811.2 51. Charles Eix 5,351.5 
6. Haakon 9,620.0 29. Hand 6,779.5 52. Hutchinson 5,294.4 
7 • Harding 9,278.7 30. Lake 6,718.0 53. Roberts 5,247.6 • 
8. Bennett 9,268.5 31. Spink 6,712.5 5L"'• Corson 5.228.9 
9. Minnehaha 9,224.4 32. Brookings 6,607.5 55. Custer 5,114.9 
10. Clay 8,998.4 33. Turner 6,587.9 56. Douglas 5,049.9 
11. Mellette 8,506.2 34. Brule 6,528.5 57. Davison 4,985.3 
12. Jones 8,495.9 35. Marshall 6,495.3 58. HcCook 4,960.1 
13. Potter 8,450.2 36. Hamlin 6,299.1 59. Niner 4,888.9 
., 14. Lincoln 8,223.4 37. Kingsbury 6,236.2 60. Hanson 4,850~1 
15. Union 8,128.0 38. Ziebach 6.215.5 61. Lawrence 4,883.5 
16. Moody 8,111.8 39. Perkins 6,209.9 62. Shannon 4,677.0 
17. Lyman 8,105 .9 40. Codington 6,174.3 63. Day 4,613.6 
18. Washabaugh 7,870.7 41. Pennington 6,101.3 64. Edmunds 4,511.5 
19. Meade 7,55r$.7 42. Clerk 5,843.9 65. Dewey 4,467.0 .. 
, 20. Todd 7,472.7 43. Deuel 5,794.9 66 . Campbell 4,461.0 
21. Fall River 7,:Sl.3 411. Jerauld 5,777.1 67. McPherson 3,607.1 
22. Hyde 7,145.4 45. Sanborn 5,756.8 68. Walworth 626.,2 
23. Jackson 7,115.1 46. Aurora 5,707.2 
ST~TE -- 5412.2 
Table 81 - -· .Rank of Counties by Percent of Total Farms Reporting Which Reported No Products Sold, South Dakota, 1940 
Rank County i Rank County % - -~nk -~.9unty _ % 
1. Jackson 14.51 24. Davison 2,07 47. Gregory .81 
2. Hyde 14.17 25. Custer 1.99 48. Roberts .75 
3. Washabaugh 11.91 26. Harding 1 • .93 49. Clark .72 
4. Shannon 8.9.3 27. Miner 1 •. 83 50 •. Faulk .63 
5r Bennett 7.51 28. Todd 1.58 51. Turner .48 
6. Bdfalo 6.90 29. Hand 1.48 52. Union .46 
7. Pennington 6.73 30. Campbell 1.46 53 •. Minnehaha .45 
8. Haakon 6.02 .31. McBherson .. 1.42 54. Char le s ?IJ.x .44 -
S'9. Dewey 5.33 32. Spink 1.37 55. Brookings .41 
10. Ziebach 5.25 33. Potter . 1.32 56 • Kingsbury .41 
11. Mellette 5.11 .34 • . Codington .1.28 .. . 57 • . Hutchinson .40 
12. Perkins 4.83 3.5. Jerauld 1.23 .· . 58. . Hamlin · · .37 
13. Fall River 4.77 36. Sanborn 1.18 -59. Clay .33 
14. Jones 4.59 37. Lyman 1.12 60. Lincoln .32 -15. Corson 4.44 38. Yankton . . 1·.12 .61. Brule. .-23 
16. Meade 4. 25 ;39. Lake 1.05 .62 . Grant .22 
17. S4;anley 2.80 40. Bendle ·1.04 63. Moody .22 
18. Au:rora 2.79 {++. ~ripp ·.99· 64. · hcCook · . • 21 
19. Lr-n,:r ence 2.77 42. Walworth- .93 65. Deuel ·. .16 
200 H~le?h9S 2.76 43 'J Pouglc s .90. 66. I-~,inson .12 .... 
21. B1tte 2.75 44. Bon Homme 8'' • <.> '67. Day .11 
22& Sully 2. 66 45 . Mnrshall .. 84 _. 68. · A.rmstr6ng ·O 
23. Edmmds 2.53 46. Brown • '1. .81 · · 
ST A.TE -- 1.8 : 
Table 82 -- )Rank of Counties by Percent of Total Far~s Reporting Which Reported No Prodncts Sold, South Dakota, 1950 
.Ronk Countz - ~ ~nk Count:y Rank Cou~t;y % 
1. Shannon 16.38 24. Bon Homme .88 47. Butte .15 ... 
2. Armstrong 13.30 25. Hand .86 48. -¾rora 0 
3. Todd 7.62 26. Drown • 79 49. Brule 0 
4. Wqshabaugh 7.73 27. Cloy .77 50. Charles Mix 0 
5. Pennington 4.72 28. Campbell .74 51. Clark 0 
6. Lawrence 3.86 29. Grunt .72 52. Davison 0 
7. Bennett 3.67 30. Sanborn .70 53. Day 0 
-8. Custer 3.60 31. Brookings .68 54. Douglas 0 
9. Fall River 3.33 32. Roberts · .65 . 55. Edmunds 0 
10. Buffalo 2.82 33. Lyman .59 56. Faulk 0 
11. Mellette 2.81 34. Miner .56 57. Hanson 0 
12. Dewey 2.27 35. Deuel . .55 58. Hyde 0 
13. Corson 1.90 36. Meade .47 59. Jerauld 0 
14. Jcckson 1.75 37. Marsh~ill .45 60. Jones 0 -15. Hnrding 1.35 38. Beadle .43 61. Lake 0 
16. Sully 1.26 39. Spink • .37 62 . McCook 0 
17. Perkins 1.18 40. Codington .34 63. licPherson 0 
18. Lincoln 1.17 41. King's bury .• 31:. 64c Stanley 0 
19. ~egory 1.12 42. Turner . .31 6511 Union 0 
,. 20. Haakon 1.05 43,. Hamlin . • 29 66. Wnlworhlll 0 
21. i'1innehoha 1.03 44. Hutchinson .24 67. Y,ml;:ton 0 
· 22. Hughes 1.02 45. Tripp .24 68. Ziebach 0 
23. lfoody .98 460 Potter .18 
ST llTE -- .83 
Table 83 · ........- Rank of Counties ,by Percent Farms .. Reporting $10,000 or More 
From Products Sold Are of Farms Reporting Soles, So. Dak. 
1950 
-- --- - -Runk County % Renk Count·,.r % Rank County % 
ll. Sully 41.5 24. Wcshabnugh 20.9 47. Yanl-:ton 13c2 .,_ 
2. Harding 35.9 25. Jackson 20.5 48. Custer 12.8 
3. Potter 33.9 26. Minnehaha 20.5 49. Corson 12.1 
4. Sta~ley 33.9 27. Brown 20.4 50. Roberts 11'.8 
5o El~"'i-~e 31.l 28. Todd 19.8 51. Davison 1r.6 · 
6. Bennett 31.2 29. Spink 19.3 52. Charles Vdx 11.2 
' 18.O 7. Mellette 29.4 30. Lake 53. Day 1r.2 .. 
8. Moody 29.0 31. Walworth 17.1 54. Dewey 11.1 
9. Jones 28.9 32. Marshall 17.0 55. Beadle 11.0 
10. Buffalo 28.5 . .33. Aurora 16.8 56. Bon Homme 16.6 
11. Clay 23.9 34. Fall River 16.5 57. Deuel 10.3 
12. Union 23.3 35. Sanborn 16.5 58. Turner 10.1 
13. Meade 22.9 36. Jenauld 16.4 59.: McCook 8.9 
14. Hand 22.8 37. Hamlin 16.3 60. Gregory 8.4 -
15. Hoakon 22.7 38. Brookines 16.0 61. Douglas 800 
160 Perkins 22.5 39. Kingsbury 16.0 62. t\rmsttong 7.7 
170 Lyman 22l 5 40. Brule 15.8 63. Henson 7.6 
. . 
13. Tripp 21.9 41. Foulk 15.1 64. Hutchinson 7.6 
19. Ziebach 21.6 42. Clerk 14.9 65. r.J.ner 7.2 
20. :Sincoln 21.5 43. Codington 14.6 66. Campbell 6.6 --
21. Hyde 21.1 44. Shannon 13.7 67. Edmunds 6.3 
22 .. ?ennington 21.0 45. Lowrence 13.6 68. llcPheraon 3.·6 
23. Hug~es 20.9 46. Grant 13.3 
STATE -- 16.33 
Table 64 Rank of Counties by Percent of Farms Classified as Commercial, 
South Dakota, 1950 
Rank Count;y: i¼11k County ·--·~ Rank Cou.!rt!. -.· 
1. Clark 97.7 24. Hand- · 95.9 47. ~tanley 93.5 
..... 2. Potter 97.5 25. Spink 95.9 48. Charles Mix 93.4 
3. Hamlin 97.4 26. Codington 95.8 49. Minnehaha 93.4 
4. Brookings 97.2 2?. Lake 95.8 50. Yankton 93.4 
, 5. Grant 97.1 28. Brown 95.6 51. Buffalo 93.2 
6. McPherson 97.1 29. Day 95.6 52. Lyman 93.2 
7. Faulk 96.9 30. Miner 95.6 53. Bennett 92.4 
.. 8. Hyde 96.9 31. Tri:pp 95.6 54. Dutta 92.4 
9. Hanson 96.8 32. Turner 95.6 55. Corson 91.7 
10. McCook 96.8 33. Douglas 95.5 56. Perkins 91.5 
11. Hutchinson 96.8 34. Bon Homme 95.4 57. Jackson 90.4 
12. Kingsbury 96.8 35. Sanborn 95.2 58. Fall River 88.9 
13. Moody 96.8 36. Beaclle 95.1 59. Mellette 86.9 
14. Sully 96.8 37. l'fiarshall 95.1 60. Todd 85.6 
- 16. Union 96.7 38. Gregory 94.8 61. Washabaugh 84.8 
16. Brule 96.4 39. Hughes 94.6 62. Dewey 84.1 
17. Clay 96.4 40. Walworth 94.5 63. Ziebach 84.0 
18. Deuel 96.3 41. Davison 94.4 64. Pennington 8.3.0 
19. Jones 96.3 42. Harding 94.4 65. Custer 82.5 
20. Lincoln 96 • .3 4.3. Haakon 94 • .3 66. Lawrence 76.1 -21. Jerauld 96.2 44. Meade 94.2 67. Armstrong 7.3 • .3 
22. Aurora 96.1 45. Robents 93.7 68. Shannon 56.9 
23. Edmunds 95.9 46. Campbell 9.3.6 
STATE -- 94,4 
Table .J5 Rank of Counties by Percent of Farm Bperators 
Classified <.!13 =::is~·--1~-tes Sout!-i Dakota, 1940 
Rank Countz_ . ------- ...... · --% _J?n.k _Co·.l!'i"Gy _Jo. . ______  3_ank County _j,_ _  
1. Clark 68.7 24. 1-Iughes 57.7 47. Dewey 45.3 
2, Hanson 68.7 25. Brookings 57.3 48, Butte 41.5 
..,, 
3. Beadle 68.5 26. Faulk 57.1 49. Todd 41.l 
4. Jerauld 67.1 27. Edmunds 56.9 50. liorson L.,,0,8 
5. ~aner 66.9 28. Grant 56.7 51. NcPherson 39.5 
6. Davison 65.5 29. Minnehaha 55.6 52, Mellette 38.3 
7. Kingsbury 64.7 30. l'larshall 55.2 53. WEJ.shabaugh 37.6 
s. Spink 64.4 31. Brule 54.9 54. Lyman 36.3 .. 
9. Aurora 64.0 32. Potter 54.3 55. Lawrence 35.8 
10. McCook 63.6 33. Campbell 54,2 56. Ziebach 35.2 
11. Sanborn 63.4 34. Lincoln 53.8 57. Jackson 34,4 
12. Hyde 62.7 35. Clay 53.1 5c. Jones 33,s · 
13. Hamlin 62.5 36. Union 52.2 59. Meade 33.2 
14. Deuel 61.6 37. Walworth 51.5 60. Perkins 33.0 -15. Codington 61.4 38. Bon Homme 51.2 61. Pennington 32.2 
16. Gregory 61.1 39. Roberts 50,8 62. Stanley 28.9 
17. Lake 61.0 40. Turner 50.7 63. Shannon 28.8 
18. Charles Mix 60.7 41. Day 50.6 64. Fall River 26.6 
19. Douglas 60.4 42. Buffalo 50.2 65. Custer 25.6 
20. hand 59.7 43. Yankton 48,9 66. Haakon 24.2 .... 
21. Sully 58.4 44. Bennett 48.l 67. Harding 19.7 
22. Moody 58.2 45. Tripp 46.6 68. Armstrong ll., .3 
23. Brown 58.0 46. Hutchinson 46.3 
S'£ATE -- 53.0 
Table .M_ Rank of CountiP.s by Perce~t of Farm Operators Classified 
t\s ·:c;r~e .... : :~.:; , : .r/i.i~h Dai;:0~c:., 1950 
~------· Rank County % R9nlc C,J,1r. ..... t·_f ____ % ___ _ Re-'--n_k_C __ o,_i..n_t...,y _____ % _ _ _ 
-
... 
1. Union 
2. Lincoln 
3. Hanson 
4. Minj_1ehaha 
5. McCook 
6. Moody 
7. Lake 
8. Todd 
9. Turner 
10. Douglas 
11. B rooldngs 
12. Yankt·on 
1.3. Aurora 
14. l~iner 
47.4 
45.7 
45.6 
42.6 
42.1 
39.9 
39.2 
39.2 
39.1 
.38.l 
36.3 
36.1 
.34.9 
34.9 
15. Kingsbury 34.8 
16. Bon Homme 34.7 
17. Charles ttdx .34. 7 
18. D~vison 34.7 
_. 19 6 Hamlin 34. 3 
20. Beadle .33.8 
21. Deuel 3.3 .4 
22. Grant 32.9 
23. Sanborn 32.9 
STA.TE -- 30.4 
24. Spink 
25. Jerauld 
26. Gregory 
27. Clark 
28. Bruel 
29. Hutchinson 
.30. Campbell 
3le Clay 
32. Codington 
.33. Roberts 
34. Hand 
35. Buffalo 
.36. Edmunds 
37. Brown 
39. Day 
40. Hughes 
410 McPherson 
42. Faulk 
43. Potter 
44. Sully 
45~ Marshall 
46. Tripp 
32.6 
32.1 
.31.,5 
30.9 
.30.7 
30.2 
29.9 
29.7 
29.7 
29.3 
28.,6 
27.7 
27.7 
27.1 
26o2 
25.1 
24.0 
2.3 • .3 
23.2 
21.9 
21.5 
21.2 
21.l 
47. Lym&n 
48. Bennett 
49. Butte 
50. Hyde 
51. Jones 
52. Shannon 
53. Washabaugh 
54. Pennington 
55. Corson 
56. Lawrence 
57. Rall River 
58. Mellette 
59. c\rmstrong 
61 .. Custer 
62 , ~wey 
6.3. Pork~ns 
64. Haai{".)n 
65. Stanley 
660 ,Jackson 
67t H~rding 
68. Ziebach 
21.0 
20.6 
20.2 
19.8 
19.6 
19.6 
19,3 
16.9 
16.5 
16.2 
15.7 
15.3 
13.3 
13.2 
11.7 
11.2 
10.3 
9.2 
8.6 
7.9 
7.6 
5.4 
Table 87 Rank of Counties by Percent of Hi r ed Farm Workers of Total 
Farm Workers , South Dakot a , 19L~O 
·~ · .. _ .. _ ___ ...__., L-J/0 ' • -~ 
Ilfil!.k_qounty %- · ~nk Counjix___ % · Rank County % . 
1. Lincoln 24. 94 24. Turner 10. 94 '"7. Hyde 7. 98 .._ 
2. Butte 18 . 53 25 . Faulk 10 .92 48 . Grant 7.83 
3. Harding 17. 73 26 . Moody 10. 87 49. Charle s Mix 7. 79 
4. Mi nnehaha 17.68 27. Pennington 10. 79 50. Corson 7. 79 
5. Buffalo 17, 67 28 . Edmunds 10. 67 51. ~(ingsbury 7.77 
6. Bennet t 17. 07 29 . Deuel 10. 65 52 . Bon Homme 7. 73 
7. Clay 16. 55 30. Marshall 10. 52 53 . Roberts 7. 58 ... 
8. Sµlly 15. 11 31. Lyman 10. 47 54. Miner 7.17 
9. Yankton 13 . 68 32. Codington 10.18 55 . i\·~cCook 6. 93 
10. Brown 13. 28 33. Ziebach 9.84 56. Perkins 6.84 
11. Fall River 13 . 15 3L:-, Gregory 9. 72 57. Jerauld 6. 54 
12. Lawrence 13 . 01 35 . Lake 9. 66 58 . Jackson 6, 40 
lJ . Hughe :: 12. 80 36. Washabaugh 9. 35 59. Beadle 6. 36 
14. Spink 12. 77 37. Jones ·9,31 60. Pot ter 5. 88 -15. Todd 12. 62 38. Haakon 9. 2/4. 61 . Hanson 5. 81 
16. Shannon 12. 49 39 . Brookings 9 .04 62 . r alworth 5.03 
17. Stanley 12 .18 40. Day 9. 03 63 . Davison 4.95 
18 . Hand 12. 06 41. Hamlin 9. 00 64. Campbell 4. 91 
19. Tripp 11. 46 42 . Dewey 8. 81 65 . Douglas 4. 47 
20 . Mellette 11. 31 43 . Aurore 8. 63 66. McPherson 3.70 41111 
21 . Custer 11. 27 44. Hutchi nson 8. 57 67. Brule 3. 30 
22 . Meade 11 .1,~ 45 . Sanborn 8.41 68 . Armstrong 0 
23. Union 10. 98 46 . Clerk 8.00 
STA.TE -- 10. 38 
Table Ji§ Rank of Counties by Percent of Hired Farm .Workers of Total 
Farm Workers , South Dakot a , 1950 
.RankCounty~ - --- R:;tnk County_ % _!3-ppk_..9_01mty-_- _- _-__-_-_-_-_--:_%-=_·:-::_ · -
1. Custer ... 
2. A.rmstrong 
. 3. Stanl ey 
4. Hughes 
5. Mellette 
6. Sully 
7. Jones 
- 8. Butte 
9. Todd 
10. Bennett 
11. Lyman 
12. Marshall 
13. Perkins 
14. Buffalo .. 
15 . Harding 
16. Potter 
17. Brookings 
18 , Haakon 
19. Washabaush 
,;_o. Brown 
21. Fall River 
22. Meade 
23 . Clay 
65 . 7 
45 . 7 
31.7 
24. 7 
20. 0 
19.8 
19. 5 
19. 4 
19. 4 
18. 2 
18.2 
17. 5 
16 .9 
16.4 
15 .4 
15 . 3 
15 . 2 
14. 9 
14.9 
14.a 
14. 5 
14. 1 
14. 0 
ST A.TE -- 10. 21 
2/+- Pennington 
25 . Codington 
26 . Union 
27 . Minnehaha 
28. Spink 
29. Zieba1ch 
30. Jackson 
31. Roberts 
32. Hyde 
33. Shannon 
34, Lincoln 
35 . Corson 
36 • . ?aulk 
37 . Hand 
38 , Moody 
40 . Kinesbury 
41 . Clark 
· 42 . Jerauld 
43. Y ankton 
44. Be(!dle 
45 . Deuel 
46 . Dewey 
13 .8 
13 .4 
13 . 1 
12 .9 
12. 6 
12 .6 
12 .4 
12 . 1 
12 . 0 
11.9 
11. 7 
10.8 
10. 1 
10. 0 
9.9 
9.1 
8. 9 
8.8 
8. 7 
8,4. 
8. 2 
8.0 
7.9 
47 . Sanborn 
48 . Davison 
49 . Charles 1-~ix 
50. Walworth 
51. Turner 
52 . Bruilie 
53 . Lake 
54. Gr ant 
55 . ~urora 
56. Miner 
57. Campbell 
58. Day 
59 . Gregory 
60. Hamlin 
61 . Edmunds 
62 . Hanson 
63 . Lawrence 
64. Douglas 
65 . McPherson 
66. Bon Homme 
67 . McCook 
68 . Hutchinson 
7.9 
7.8 
7.6 
7.6 
7. 5 
7. 4 
7. 3 
7. 2 
7. 1 
7. 0 
6. 7 
6. 5 
6.1 
6.1 
5.9 
5. 6 
5. 6 
5. 2 
5.1 
4. 2 
3. 4 
2.8 
Table 89 Rank of Counties Jby Percentoof Farm Operators -- Working Off the Farm 100 Days or More, So~th Dakota, 
1940 
Rank County % C - - - - - ---- --...·~ ·-·--- "" _ . Raf!k_ -~ ~ --. .- __ _ _ ____ Rank Q9.g_nt ______ % _ • 
1. Jackson 26.56 24. Shannon 6.42 47. Codington 3.93 
-~ 
2. Dewey 19.72 25. Roberts 5.92 48. tfoPherson 3.85 
3. Washabaugh 18.50 26. Brown 5.81 490 Clay 3.84 
4. Custer 18.23 27. Sully 5.74 50. Turner 3.82 
5. Ziebach 17.67 28. Tripp 5.68 51. McCook 3.76 
6. Todd 15.50 29. Einnehaha 5.41 52. l'/rl.ner 3.56 
7. Jones 14.81 30:, Faulk 5.36 ~J. Hanson 3.39 ... 
8 • . Armsjrrong 14.29 31. Hana 5.14 54. lfoody 3.33 
9. Fall River 13.09 32 ,, Potter 5.13 55. Gregory 3.31 
10. Lyman 12,8s 33. Hyde 4.89 56. Dougles 3.30 
11. Bennett 12.34 34. Union 4.86 57. Hutchinson 3.29 
12. Haakon 12.07 35. Edtmnds 4.81 58. Aurora 3.24 
1:3. Corson 11.48 36. Spink 4.63 59. Limcoln 3.24 
14. Stanley 10,67 37. Jerauld 4.37 60. Clark 3.22 
15. Butte 10.50 38. Pennington 4.28 61. Campbell 3.20 
16~ Marshall 10.39 39. Davison 4.25 62. Lake 3.14 
17. Perkins 9.00 40. Kingsbury 4.17 63c Charles Iviix 3.11 
18. Hughes 8.05 41. Day 4.16 64. Hamlin 3.09 
19. Meade 7.99 42. Bon Homme 4.02 65. Broo!dngs 2,90 
20. Harding 7.91 43. Yankton 4.02 66. Deuel 2.18 
21. Wa lworth 7 o00 41.., . Beadle 4.00 67,. l~ellette 2.15 
22. Buffalo 6,90 45. Grant 3,99 68. Brule 2,09 
23. Lawrence 6.73 46. Sanborn 3.96 
ST{SE -- 5.55 
Table _2Q. -Rank of Counties by Percent of Fanm Operators 
Working Off the Farm 100 Days or hore, South Dakota, 1950 
-~-~-.,--,-- . - .... 
.- Rank County % __ _ Rank_ County -- -~-_ __ . . ~.an~ Qo_1 1_Qty_ .. ..._. ___ _ i 
1. Lawrence 21.9 24. Ua s:1abaugh 8.5 47. Edmunds 6.3 
2. Custer 20.3 25. Lyman 3.4 48. Hyde 6.3 
3. Pennington 20.2 26. Brown 8.3 49. Miner 6.2 
4. Shannon 18.9 27. lv'~aade 8.3 50. Jerauld 6.1 
5. Jackson 15.7 28. Potter 7.4 51. Tripp 5.9 
6. Dewey 14.2 29. Sanborn 7.4 52. Codin2ton 5.6 
7. Butte 13.9 ,o. Corson 7.3 53. Bon Homme 5.3 -8. Jones 13.4 31. tiarshall 7.2 5L'.·• Douglas 5.3 
9. Mellette 12.8 32. A.urpra 7.1 55 . Clark 5.2 
10. Bennett 11.9 33. F'aulk 7.0 56. Union 5.1 
11. Fall River 11.3 31: .• Yankton 7.0 57. Brookings 5.0 
12. Buffalo 10.7 35. ::Jeadl$ 6.9 58. Deuel 4.9 
13. Hughes 10.7 36. Charles Nix 6.8 se. Hanson 4.9 
._ 14. Ziebach 10.6 37. Gregory 6.8 6n v • Hutchinson 4.8 
15. Haakon 10.3 38. He.nd 6.8 61. Kingsbury Li . 8 
160 :.?2rkins 10,3 39. Le.ke 6.7 62. GYant 4.7 
17 ~ He.!'ding 9.9 40. A.rmstnrmg 6.6 63. Lincoln 4,7 
lL. -~ta~ley 9.8 41. Todd 6.6 64. i'-icCook L~. 5 
].() ., 1-:1 nnehaha 9.3 42. Turner 6.6 65. Hamlin 4.3 
,,. 2.( 0 Sully 9.2 43. Clay fJ.4 66. lfoP11erson 4.1 
,..,, Dsvison 8.9 44. Roberts 6.4 67. Moody 3.9 t:. - • 
').., Walworth 8.8 45. SiJink 6.4 68. Brule 3.6 i'.-, 1-~ .• 
~~3. C2,r1pbell 8.7 46. Day 6.3 
ST £~TE -- 7.35 
Table .-2± Percent Males Employed in Agriculture l1.re of To·cal Males 
Em1?loyed by Ran}~ of Counties, South Dal~ota, 1940 
Rank County % Tiank Count_x__ __J ~nk qounty % 
1. Armstrong 94.11 24. Dufialo 72.13 47. Clay 65.28 
2. Waehabaugh 86.89 25 . Todd 71.94 4r·. v . L:eode 64.43 ---f~ 
3. Hardine 84. 32 26. Tripp 71.86 49. Brule 6l,.23 
4. Campbell 81.85 27. Hamlin 71.72 50. Brookings 61.94 
5. iv.icPhc rson 81 .14 2G. Ivioody 71.?0 51. Lake 60. 34 
6. Hai son 7'J.50 29. Gregory 71,60 52. Jackson 5C.,96 
7. zj_ebe.ch 78.36 30. Lincoln 71 . 56 53 . Dutte 58.48 
s. Sully 77.85 31. Hutchinson 71.50 5/4 .•. Dewey 57.52 ... 
9. Hand 77. ?Li 32. Faulk 71.L:,8 55 . Yankton 53.36 
10. Mellette 77.13 3.3. Bennett 71;,13 56. Walworth 48 .85. 
11. Clark 76.90 34. l-icCook 71.11 57. Beadle 41.23. 
12. Miner 74.90 35. Turner 70.79 58. Codine;ton · 40.20 
li. Charles l\iix 74. 59 36. Day 70. 29 59. Brown 39.L:,2 -
14. Edmunds 74.3.3 '37 . Haakon 69 . 75 . 60. Fall River 39.38 
15. Aurora ?L:- .16 38. Union 69 .1.3 61 . 
_,, 
Custer .38 .58 
16. Perkins 71: .• 08 39. Stanley 68 .84. 62 . Hughes 33.84 
17. JjJ1Tl/'ln 73.89 40. Jones 68.66 63 . Davison 32.30 
18. Sa ~h01·n 73.72 41. :8on Hom;:,1e Gu . 65 61+ . Potter 2S.27 
19. :Cc ~~s las 73.44 42. K:i.n[;,sbury 6b.36 65 • . ~:innehaha 24.92 
20" Gor;-:on 73.19 43. Snannon 6G.09 660 Fe_mington 19.9.3 
21. P..nherts 73.11 L:,4. Spink 67.67 67. Deuel 13,L:.l 
22. Hy-r1.e 72.74 45 . Je :..1 auld 67.67 68 . Lawrence 11.73 
23~ H8 .. trhall 72.62 46. GI·az:it 1)6 . 38 
ST U'E -- 56.94 
Table .. 9g Percent Males Empl6y~d in Agriculture .Are of Total Males 
Employed by Rank of Counties, South Dakota, 1950 
Rank Counti Rank Count:y Rank Counti -- ~ -
1. Armstrong 100.00 2Li,. Roberts 67.25 47. Harding 54.05 
2. Washabaugh 89.39 25. Moody 67.17 48. Jackson 54.04 
3. Ziebach 78.12. 26. Hamlin 66.03 49. Clark 53.68 
4. Campbell 76.35 27. Hutchinson 65.61 50. Clay 53.q8 
' 5. Mellette 75.04 28. McCook 65.1,.,7 51. :Meade 52.71 
6. Sully 73.93 29. Dewey 65.06 52, Brookings 51.38 
7. McPhe-rson 73.'JJ 30. Turner 6Li .• 92 53. Lake L1.8. 52 
- 8. Deuel 73.14 31. Gregory 64.73 5L~. Charles Mix 46,.89 
9. Hanson 72.91 32. Kingsbury 64.39 55. Butte 44.53 
10. Todd 71.97. .. 33. Bon Homme 63 .• 93 56. Yan:~ton 43.86 
11. Corson 71.79 · 34. Jerauld 63.92 57. Walworhh 38.17 
12. Aurora 71.74 -35. Jones · 63.71 58. Beadle 34.67 
13. Lyma_~ 71.11 ,36. Ha~kon 63.04 59. Custer 33 .83 
14. Hand 70.57 •J.7. Tripp 62.77 60. Edmunds 33.04 
5. Sanborn 69.73 38. Spink 62.10 61. Codington 32.28 
16. Marshall 69.53 39. Lincoln 61.92 62. Brown .30.59 
17. Shannon 69.21 40. Potter 61.39 63. Hughes 26.85 
18 .. Miner 69.18 41. Day 60.95 6l,. Davison 25.80 
190 Douglas 68.89 42. Stanley 59.97 65. Fall River 22.94 
20. Bennett 68.45 43. Perkins · 59.91 66. I-iinnehaha 17.00 ,,. 
21. Buffalo 68.27 44. Union 59.49 67. Pe:mington l/4 .• L~8 
22. Faulk 67.51 45. Grant 57.l:.7 6B . Lawrence 10.85 
23. Hyde 67.28 46. Brule 56.15 
ST{I.TE -- 47.76 
Table -2.j Rank o.:f'" ·Counties by Percent Rural Ferm Mal~s Employed ·as 
Fa·rm.ers, Farm .Managers and Foreman, and .Farm La borers (Ire 
of Total Rural Farm·Males Employed, South Dakota, .. 
1940 
-- -Rank Countir % Renk County % Rank County -- ~ . 
1. Clark 98.4 24. .Day 96.4 4?. Beadle 95.1 · 
2. McPherson 98.0 25. Hamlin 96.4 48. Lyman -. '96.0 · 
3. Codington 97.8 26. ~tanley 96.4 49. Washabaugh 95.0 · 
4. Grant 97.7 27. B_rookings 96.3 50. Yankton 95.0 · 
5. Harding 9.7.5 28. Brown 96.3 51. Hughe-s 94.7 
6. Sully 9?.5 29. Lake 96.3 52. Union- 94.4 · 
7. Brule 97.4 30. Marshall 96.3 53. Douglas 94.2 ... 
8. Edmunds 97.4 31. Turner 96.3 54. Meade . 9,{~2 
9. Spink 97.4 32. Bon Homme 96.2 55. Aurora · 93~8 
10. Fauik 97.3 33. Corson 96 •. 2 56. Davison 93.·5 
11. Hanson 97.2 34. Potter 96.2 . 57. Jackson 93~5 
12. GregorJt 97,1 35. Buffalo 96.1 58. Dewey 9.3.4 
13. h1ner 97.1 36. Ki?gsbury 96.o · 59. Todd 93·.3 
14. Campbell 97.0 37. Clay 95.9 600 Fall 11:iver . 93.2 
15. D~uel 96.9 JS. Jones 95.9 ' 61. Butte 92.·5· 
16, Perkins 96.7 39. :t-iellette 95.9 62. hinnehaha 92.4 
17.- ;land 96.6 40. Tr;pp 95.9 · .63. Bennett 92.1 
18. S:\nborn 96.6 41. Ziebami 95.9 ·64. Shannon 89.4 
19. W&l worth 96.6 42. Rot;,erts 95.·s ./)6. A.rmstrong ·88;2 
201) H:,de 96,5 43, Hutchinson 95.6 66. Pennington 82,.3 
21, Linc~ln .96.-5 44, Jer_auld 95. 5 · '67. Lawrence s·2.1 
22. 1:locdy 96.5 45. McC_ook 95.5 "68. Custer · 76.6 
2.3. Che.::-Jes Mix 96.4 46. Haakon 95,4 
Sri:'.ATE -- 95.45 
Table~. Rank of Counties by Percent of Rural Farm Nales Employed as 
Farmers, Fnrm lianagers ai1d Foreman, and Farm Laborers are of 
Total Rural Farm Males Employed, South Dakota 
1950 
Rank County % Runk County % Rank County % 
._ 1. _Potter 98.3 24 • McCook 96.1 47. Clay 94.0 
2 • . Perkins 97.7 25 . Bennett 9$.9 48. Jackson 93.8 
3 • . McPherson 97.6 26. Jones 95.9 49. Yankton 93.7 
· 4 •. Harding 97.5 27. Armstrong 95.8 50. Mellette 93.6 
5. Corson 97.4 28. Sanborn 95.8 51. Brown 93.3 
6. Edmunds 97.4 29. Tripp 95.8 52. Ziebach 93.3 
- 7. Sully 97.4 30ci furner 95.8 53. Charles Mix 93.2 
8. Clark 97.2 31. Hnmlin 96.6 54. Neade 92.9 
9. Bon Homme - 97.1 32. Stanley 95.5 55. Buffalo 92,6 
10. Deuel 97.1 33. Aurora 95.4 56. Davison 92.4 
11. Faulk 97. 1 34. Brookings 95.4 57. Butte 92.2 
12. l;Ianson 97.0 35. Grant 95.4 58. Fall River 91.4 . 
13. Hand 96,9 36. Hughes 95 .. 4 59. Todd 91.1 
'!4. Jerauld 96.9. 37. Day 95.2 60. Lake 90.9 
15 .• Moody .96~9 38. Lyman 95.1 61. Iviinnehaha 90.8 
16. Brule 96.7 39. ~liner 95.0 62. Shannon 89.9 
17" MarRhall 96.7 40. Hanken 94.9 63. Pennington 83 .9 
18~ K~nr;sbury 96.6 41. Union 94.9 64. Lawrence 83.6 
190 Spink 96.6 42. Gregory 94.8 65. Dewey 82.8 ,-
20r. .Jodj_ngton 96.5 43. Lincoln 94.7 66. Custer 82 . 5 
2.J-. Hutr.1 inson 96.5 44. i~oberts 94. 5 67. Hyde 79.4 
22. Pslworth 96 .. 5 45 •.. W~shabaugh 94.5 68 . Campbell · 75.3 
23. Dow::·Jas • .). 96.2 46. Beadle 94.4 
ST ATE -- 93.93 
Table .. . 9.5. . .. Rank of Counties, ,by Percent of those Employee 
In Agriculture of Total Population Employed, South Dakota,1940 
ii;°nk Counti Rank Count:t _ _ . 
1. Armstrong 94.1 24. Marshall 63.7 47. Shannon 57.2 
2. Washabaugh 78.4 25. ftamlin 63.3 48. Vieade 55.8 
3. Harding 76.3 26. Turner 63.0 49. Brule 55.5 
4. Campbell 7Jj.4 27. Moody 62.9 50. Potter 5L~.6 
5. McPherson 72.6 2rs. Hyde 62.5 51. Clay 54.3 
6. Hanson 70.8 29. HcCook 62.3 52. B:t~ookings 51.6 
7. Deuel 69.9 30. Tripp 62.2 53. Lake 51.l 
8. Ziebach 68.8 31. Buffalo 62.1 54. Butte 50.6 
9. Hand 68.6 32. Gregory 61.9 55. Jackson 48.5 
10. Sully 68.4 33. Haakon 61.9 56. Dewey 47.4 
11. Mellette 67.9 34. Lincoln 61.8 57. Yankton 41.5 
12. Clark 66.9 35. Bennett 60.9 58. Walworth 40~5 
13 • . Aurora 66.1 . 36. Day 60.9 59. Custer 33.3 
14. Miner 65.9 37. Faulk 66.8 60. Beadle 32.7 
' -15. Sanborn 65.8 38. Todd - 60.8 61. Brown 31.9 
16. Lyman 65.4 ·. 39. Bon Homme 60.6 62. Fall River 31.7 
17. Douglas 64.7 40. Union 60.6 63. Codmggton 31.6 
18. Charles 1-fi.ix 64.5 41. Stanley 59.8 64. Hughes 21;..3 
19. Corson 64.5 42. Kingsbury 58.8 65. DaVJ.i.son 23.8 
20. Hutchinson 64.4 43. Jt)nes 58.3 66. Minnehaha 18.7 
21. Perkins 64.3 44. Jerauld 58 .2 67. Pennington 15.5 
22. Roberts 64.3 45. Grant 57.7 68. Lawrecne 9.9 
23. idmunde 64.2 4~. Spink 57.5 
STATE -- 48.l 
Table 96 Rank of Counties by Percent of -Those Employed in Agriculture of Total 
Population Employed, South Dakota, 1950 
·Rank Countz ·- · _Rank County Rap.k Count:y: 1% 
1 • Armstrong 98~4 24. McCook 59o2 47. Union 51.6 ... 
2. Washabaugh 81.7 25. Hyde 59.2 48. Bruite 50.9 
• 3. Harding 74.'!l 26. Shannon 58.8 49. Grant 50.1 
4. Ziebach 71.3 27. Bon Homme 58.6 50. Jackson 46.2 
5. NaPherson 69.6 28. Roberts Sb .5 51. l"ieade /4.4.2 
6. SuJly 66.7 29. !3ennett 58.4 52. Clay 43.8· 
7. Corson 66.o 30. Dewey 58o3 53. Brookint: s 42.2 -8. Deuel 65113 31. Hamlin 58.3 54. Charles Iviix 41.7 
9. Hanson 65.0 32~ Moody 53.2 55. Luke 39.6. 
10. Mellette 65.0 33i: Turner 58.2 56$ Fall River 3S.5 
11 . Aurora 64.7 34. Gregory 56.4 57"' Walworth 34.9 
12. Douglas 63.9 35. Kingsbury 56.4 58. Yankton 33,5 
13. Clark 63.7 )6. Jerauld 56.o 59. Campbell 31.1 
.J-4. Lyman 63.2 37 • Jones 54.L.,. 60 .. Custer 29.3 
15~ Todd 62.7 38. Tripp 54.2 61. Beadle 27.2 
16. Il..1t chi~1son 62.6 39. Potter 54,1 62. Codington 25.2 
l?o Hand 62.1 40. Haakon 53.4 6311 Brown 29.2 
18. Senborn 61.1 41. Lincoln 53o2 64. Hughes 19.6 
19. B,1f falo 60.,8 L~2. Spink 53.1 65. Davison 19.3 
~ 9- ~arshall 60.7 /4Je Butte 52 .8 660 Pennington 10.9 
21. Edmunas 60.6 4L~. Day 52.2 67 . hinnehaha 10.3 
22 ., Miner 60.6 45~ Perkins 52 .. 0 68. Lawrence 8.9 
23. Faulk 60.3 46. Stanley 51.6 
STATE -- 40.5 
Table 21- Rank of Countie·s by Percent Rural Farm liales and Females 
,Employed. a.s Farmers, · :Farm 11anagcrs nnd Foremm1 a·nd FartJ. 
Laborers are pf To~cal · Iltu.1al 1',nrm Enployed, ·Sonth Dal:otn 
---------~------ ---------------nank County % Ra":lk Cou- ty , P.ank County % ·
1. Moody 
2. Turner 
3. Codington 
4. McPherson 
5. Walworhh 
6. Harding 
7. Tripp 
8. Hanson 
9. Grant 
10. Splnk 
11. Bon Homme 
12. Campbell 
13. Clark 
14. Gregory 
15. Deuel 
16. Day 
17.- Perkins 
18. :Jrule 
19. Hyde 
200 H2. nd 
21. Union 
22. Lake 
23. Marshall 
STATE -- 90.0 
96.1 
94.1 
93.8 
93.8 
93.5 
93.4 
93.3 
92.6 
92.3 
92.2 
92.0 
92.0 
91.9 
91.9 
91.8 
91.7 
91.7 
91.6 
91.5 
91.3 
91.3 
91.2 
91.2 
24. Sti,nley 
25. Sanborn 
26. Faulk 
91.1 
91.0 
27. Charles U.x 90.9 
28 . Miner 90,9 
29. Potter 90.8 
30. Corson 90.7 
31. l·iellette 90. 7 
32. Robevts 90.6 
33Q Zanunds 90.5 
34. Haakon 90. 5 
35. Hamlin 90. 5 
36. Hutchinson 90.5 
37. S1:lly 
38. Drookings 
39. :Jrown 
40. Jerauld 
41. Jones 
42. Deadle 
43. Lincoln 
41.,.. Dewey 
45. Kingsbury 
46. Lyman 
90.5 
90.4 
90.4 
90.3 
90.3 
90.l 
90.1 
90.0 
G9 .9 
89.9 
47. Ziebach 
480 Washabaugh 
490 Yc.n]:yon 
500 Fall River 
51. Hughes 
52. Aurora 
53. Meade 
55 , Douglas 
56. Jackson 
57. Butte 
58. Buffo.lo 
59. Bennett 
60. Hinnehaha 
61. McCook 
62. Todd 
63. Davison 
64. Shannon 
65. Clay 
66. Lawrence 
67. Pennington 
6fl. Custer 
89.8 
89.7 
89. 7 f I 
88.8 
88.6 
8G.3 
C8.3 
88.2 
88.1 
87.4 
86,8 
86.2 
85.2 
83.8 
n2.2 
82.1 
76.8 
76.4 
71.9 
Table 9~ Rank of Counties by Percent Hural Farm Mi;.l;le 's and Females Emplo~ed 
As Farmers, F[. rra Managefs and Foreman, and li'e.rm Laborers are of 
Total Rural Farm Population Employed , South Dakota, 1950 
Rank County % 
' nank County % Rank Cbu.'1ty % .. 
1111 1. Potter 99.2 24(\ Marshall 92.6 47. Davison I 89.7, 
2 • Butte 96.5 25. t:cCook 92.5 48. Yankton 89.7. 
• 
3. Bon Homme 94.9 26. Turner 92.5 L~9o Beadle 89 .5. 
. 4. Hutchinson 94.7 27. Hamlin 92.4 50. !-:ie1lette 89.1 
5. Moody 94.7 28 . .Armstrong 92.3 5lo Zi.cunch 89.0 
6. Corson · 94.6 29 • . Aurora 92 .2 52. Charles liix 8G.9 
- 7. Perkins 94.3 30. Stanley 9~.2 53. Hashabaugh 88.5 
8. E0munds 94.2 31. Grant 91.7 54. Brown 88.o 
9 •. Deuel 94.1 32. Sanborn 91 .6 55. Lake 87.6 
10. Jackson 94.0 .33. Hand 91.5 . 56. Meade 8Q.6 
11. Harding 93.9 34. Tri!)P 91.5 . !:J7o Minnehaha 87.5 
12. McPherson 93.7 35. Brookings 91.4 58. Buffalo 87.4 
13. Walworth 93.6 36. Lyman 91.L., 59C> Fall River 86.4 
'!4. Kingsbury 93.3 37. Jorres 91.0 60. Todd 85 .7 
. 
15. Fa~lk 93.2 38. Dny 90. 7· 61. ctay 84 .7 
16e Cr:idington 93.1 39. Gregory 90.7 62(, Dct.Jey 82.6 
17 .. SuJly 93.1 40. Bennett 90.5 63. Lawrence 80.7 
18. Clark 93.0 41. Lincoln 90.5 64. ·Pennington 79.5 
19. H:ms on 93.0 42. Union 90.1., 65. Custer 78.4 
20. Jar auld 93.0 43. Roberts 90.3 66C! · Hyde 77.5 
2f. Dot1glo.s 92.9 44. Hughes 90.2 67. Campbell 72.7 
22. Spink 92,8 45. Haakon 90.1 680 Shannon 73.3 
23. Bruel 92.7 L,,.6. Ivliner 89 .9 
S'i1 ~1TE -- 90. 6 
Table .22 .Rank of Counties by Percent of Farms on Hard Surfaced Roads, 
South Dakota, 1940 
___ % ___ .. . _ R?n~_._Cou.~x . ___ -~ 'J,. . ___ R.~n_k __ Coup_ty__ * %.. . · 
1. Lawrence 
2. Custer 
3. Jackson 
4. Pennington 
5,, Fall River 
6. Union 
7. Moody 
8 . Lake 
9. Codington 
10. Lyman 
11 • . Yankton 
12. Turner 
13. Minnehaha 
14. Jones 
15, D:wison 
1(, , Lincoln 
17. Clay 
18. Douglas 
19. Brc·)kings 
20. Hutch::.nson 
21. Walworth 
22,, B:m Homme 
23. Brown 
19.8 
14.3 
14.2 
12.5 
10.2 
9.7 
9.1 
8.9 
8,.7 
8.7 
8.1 
7.7 
7.0 
6.8 
6.7 
6.5 
6.5 
6.3 
5.9 
5.8 
5.7 
5.6 
STATE -- 4.88 
~4. Sa:1born 
25, Deuel 
27,. Hughes 
28 . Ki:Jgsbury 
29 () Hyde 
30. Ednnmds 
31~ McC:)ok 
.32. Spink 
33 0 Rimson 
34. Brule 
35. Gr.ant 
36. Hand 
37? 1-1i~ner 
38, Jerauld 
39. Hamlin 
40. Potter 
41. Clark 
4.2. Gregory 
43e Heakon 
L:-4" Butte 
45, Day 
46. Meade 
5.5 
5.4 
5.2 
5.1 
5.0 
4.6 
4. /4. 
3.9 
3.8 
3.4 
3.2 
3.1 
3.0 
3,0 
2.9 
2.9 
2.8 
2.8 
2.7 
2.6 
47. · urora 
48. Stanley 
49. Chvrles Mix 
50. r-1a rshall 
51. Campbell 
52" Bennett 
53, Roberts 
54. Tripp 
55Q Ziebach 
57. Perkins 
58. Sully 
59. Harding 
60. Todd 
61. Dewey 
62 ::. Mellette 
63. Faulk 
64. Armstrong 
65. Buffalo 
66. -~cPherson 
67, Shannon 
68. lfo sha bau[. h 
2.6 
2.4 
2. 0 
1.8 
1.7 
1.6 
1.3 
1.3 
.8 
.8 
.6 
.6 
.5 
.4 
.2 
.1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
-
Table .!QQ Rank ·or Counties by Per·c_ent ·of Far·ms ori Hard Surfaced Road's 
of Faring- · Reporting, South Dakot·a, 1950 
Rank County % · Rank County % Hank County % 
1. Lawrence 25.7 24. Liner 10.7 47. Hanson 5.5 
2. Fall River 20.8 25~ Union 10.6 4~. Aurora 5.1 -. 
J. tlinnehaha 20.5 26. Turner 10.3 49. Todd 5.1 
4. Shannon 18.5 27. Stanley 9.8 50. Clark 4.8 
5. Yankton 1s .2 28. Clay 9.7 . 51. Corson 4.8 
6. ?vioody 17.3 2c Hand 9.7 52. Haakon 4.8 , /. 
7. Codington 16.9 30. Kingsbury 9.4 53. Bennett 4.7 
8. Potter 16.6 31. Bon Homme 9.2 54 • Roberts 3.9 
• 9. Sanborn 16.5 32. Lincoln 9.2 55. Sully 3.9 
LO. Brookings 16.4 33. Lyr11an 9.1 56. l--~cPherson 3.5 
Ll. Jones 16.1 34. Faulk 8.4 57. Tripp 3.1 
L2. Jackson 15.8 35. Douglas 8.3 58. Dewer . 2,8 
L3. Pennington 14.9 36. Deuel 8.2 59. Hyde 2.8 
L4. Davison 13.9 37. Butte 7.8 60. Perkins 2.1 
ti• Lake 13.7 38. Edmunds 7.5 61. Campbell 1.5 
~6. Hughes 13.3 39. Hamlin 6.9 62. Jerauld 1.5 
7. Beadle 13.1 40. Spink 6.6 63. 1·.;ellette .a 
LS. ~icCook 12.1 41. Day 6.4 64. Harding .2 
L9. Walworth 12.1 42. Narehall 6.2 65. Armstrong 0 
w., Hut chinson 11.9 43. Gre t ory 6.1 66. Buffalo 0 
!'L, Grant 11.6 44. ChJrles Mix 6.0 67. Washabaugh 0 
~2. Brown 10.9 45. Brule 5.9 68. Ziebach 0 
• ~3. Custer 10.9 46. Meade 5.9 
STATE -- 9.71 
Table 1oi Rank of Counties by Average Distaimce in Miles From Faltmls to 
Trading Center Visited Most Frequently, South Dakota, 1950 
-· -· __ ....... --- ·---- --· "" ·-·- --Rank County Miles Rank County Mj__l..e.L__ Rank Counti Miles 
1. Stanley 27 24. Sully 11 47. Spink 8 
2. Armstrong 26 25. Beaale 10. 48. Clark 7 
3. Harding 26. 26. Butte 10 49. Clay 7 
4. Haakon 25 27. Dewey 10 50. Day 7 -
5. Meade 24 28. Jerauld 10 51. Deuel 7 
6. Perkins 22 29. Jones 10 52. Dougla_s _7 
7. Washabaugh 22 30. Uinnehaha 10 53. Hanson 7 
8. Buffalo 20 31. Brown 9 54. Hutchinson 7 
9. Brule 17 32. Campbell 9 55. Lincoln 7 
10. Todd 16 33. Edrimnas 9 56. Marshall 7 
11. Bennett 15 34. Jackson 9 57. Miner 7 
12. Custer 15 35. Lawrence 9 58. 1-:rody 7 
13. Pennington 15 36. Potter 9 59. Roberts 7 
14. Tripp 15 37. Sanborn 9 60. Walworth 7 
15. Hand 14 38. Yankton 9 61. Bon Homme 6 
16. Mellette 14 39. ~urora 8 62. Drookin.r.s 6 
17. Ziebach 14 40. Charles Mix 8 63. Grant 6 
18. Corson 13 41. Codington 8 64. Hamlin 6 
19, Fall River 13 42. Davison 8 65. Kingsbury 6 
20 . Hyde 13 43. Faulk 8 66 . McCook 6 
I 
21.. Lyman 12 L~4. Gregory 8 67. Turner 6 
• 
22. Shannon 12 45. Lake 8 68. Union 6 
23. Hughes 11 46. l-icPherson 8 
STATE -- 9.0 
Table 102 Rank of Counties by Retail Trade Volume in Dollars Per Capita - South Dakota, 1950 
~nk County $ Rank _.Q Q ur.1 t y (!~ Rnnl: County t , . _----!lf__ __ --
. 1. Pennington 484.68 24. Day 226.10 47 . McCook 159.91 
2. Davison 471;. 50 25~ Jones 222.80 48. t1iner 155.35 
It 
3. Minnehaha 452.38 26. Jerauld 216.96 49. A.urora 152.78 
,') 4. Codington 452.22 27. Spink 216.17 50. Douglas 151.23 
5. Hughes 423.01 28, Kingsbury 214.94 51. Edmunds 144.$7 
6. Butte 416.92 29. Perkins 21.3 .82 52. Sully MJ.55 
7. Brown 374.92 30. Meade 212 .Li,'3 53 . Deuel 11:.1.42 
8. Lawrence '371.24 31. Moody 203.94 54. Dewey 141.01 
• 128.78 a Beadle 343.50 32. Grant 202.05 55. Charles ldx /. 
10. Brookings 310.30 .33$ Hand 193.83 56. Harding 123.92 
11. Yankton 279.16 34. Union 191.18 57. NcPherson 121. 75 
12. Lake 275.62 35. no .arts 187e83 58. Corson 121.54 
13. Brule 273.93 36. laulk 181.11 59. Jennett 120.01 
14. Walworth 266.43 37. Lincoln 178.42 60. Hanson 108.89 .., 
15 • Haakon 263.73 38. BonHomrne 177./4.2 61. Campbell 95.97 • 
16. Tripp 263.46 39. Hutchinson 170.75 62. 1-iellette 85 .4.6 
17. Jackson 262 .40 40. Hamlin 170.06 630 Ziebach 77.57 
18,. Custer 260.00 41. Turner 169.33 640 Todd 71.58 
19. Hyde 253.45 42. Clark 169.07 65 . Shannon 52.13 
20 '-' Fall River 252.44 43. Gregory 168.31 66. Buffalo 51.81 
'21. Potter 250.76 4/4 .• Lyman 168.09 67. Wasl.abaugh 40.40 
22. Clay 236.03 L~5. Stanley 162.88 68. A.r;.-r• strong 
23 . 1'-iar~hall 232.06 46 . :?'.an born 162.32 
Table lQ.3 Rank of Counties by Percent of Families and Unrelated Individuals 
Reporting Who· Had an Income.· of· ;Less t.ha Y'l $500, . South Dakota, 1950 
Rank County % Hank Copnty % Ra n1,:_ Count~ -- % 
1. Washnbaugh 31.5 24. Beadle 15.8 47. Hardin·c 12~0 
2. Shannon 29.9 25. Brule 15.7 48. Spink 12.0 .-
3. Moody 25.7 26. Gre ·_~ ory 15 • .3 49. Clark 11.9 
4. Clay 25.J 27. Duffa lo 111, .9 50. Codington 11.5 r 
5. Todd 25.1 28. Kingsbury 14.8 51. Deuel 11.5 
6. Art'.etrong 25.0 29. Potter 14.6 52. licCook 11.5 
7. McPherson 22.6 30. Union l~ .• 6 53. Humlin 11.4 
8. Tripp 19.2 31. :Mellette 14.4 5/4 .• Hand 11..3 
9. Stanley 19.0 32. Campbell 14.3 55. Lawrence 11.2 
10. Hanson 18.9 330 Robert ~ 14.2 56. Perkins 11.2 
11. Ziebach 18.6 JL}. Hul:;,hes 13.9 57. Brown 11.·1 
12. Corson 17.9 35. Jerauld 13.9 58. L~~-:e 10.9 
13. Custer 17.9 36. Dav:irnn 13.7 59. Lincoln 10.9 
14. ·Bennett 17.8 37. Lymcin 13.6 60. Marshall 10.8 
15. Jones 17.8 38. Jackson 13.5 61. Turner 10.6 -16. Aurora 17.7 39. Sanborn 13.4 62. Foll River 10.3 
17. Hutchinson 17.6 L:-0. Douglas 13.3 63. 1lalworth 10.2 
18. Miner 17.5 41. Neade 13.0 64. Charles Eix 9.8 
19. Bon Homme 17.1 42. Day - 12.9 65. Pennincton 9.6 
20. Brookings 16.9 43. Faulk 12.8 $6. Ninnehaha 9.3 
21. De\..,ey 16.8 44. Grant 12.8 67. Haakon 9.1 -
22. Edmunds 16.6 Li- 5• Hyde 12.6 68. Sully 8.9 
23. Yankton 16.1 46 . Dutf: 12. 5 
Table 104 Rank of Counties by Percent of Families and Unr.elated Individuols 
Reportin~ Who Rud an Income of Less Than ~~2,000, South Dakota, 
1950 
... 
Rank County % nank County % Rank County % 
1. A.rmsttong 100.0 21} . Custer L"7.2 47. Jackson 41.3 
It 2. Shannon 67.2 25. 1,~ellette 47.1 48. Turner 41.3 
3. Todd 65.7 26. Bon Homme 46.9 49. Yankton 41.1 . - -- --
4. Washabaugh 60.3 27. Corson 46.9 50. Lincoln 40.5 
\, 5. r,;cPheraon 60.1 2r· o. Jerauld 46,9 51. Foulk 40.1 
6. Buffalo 56.5 29. Day 46.3 52. Davison 39.2 
7. Campbell 56.3 30. Harding 46.2 53. Beadle 3<;.l 
8. Clay 54.7 31. Stanley 45.2 54. Lake 39.1 I 
9. .Aurora 53.2 32. Bennett l,A. 7 55. Potter 36.9 
10. Hutchinson 50.7 33. Hanson 4/: .• 7 56. Haakon 36.4 
11. Moody 50.0 34. ffrmd M, .• 6 57. l:'oll River 36.3 
12. Miner 49.7 35. Mer shell 44.6 58. Brown 35.4 
13. Roberts 49.7 35. Hyde 44.5 59. Chnrles Mix 35.3 
14. Sanborn 49.7 37. Edmunds 44.4 60. Codington 35.2 
tJ.5. Zi-eba.ch Li-9.3 38. Kingsbury 44.2 61. Pennington 34.1 
16. Brookings 49.2 39. Pe:cldns 44~0 62. Hughes 33.6 
17. Ivies de 49.2 L~O. Hamlin 43.8 63. Walworth 33.3 
_ _... -----
18. Gregory 49.0 /4.l. Cl. .. rk 43.3 64. Butte 33.0 
lS'. Dewey 48.7 42. Douglas 42.3 G5. Lawrence 32.2 
20. Deuel 48.6 43. Spink 42.3 66. Sully 31.8 
21. Brule 48,2 44. Union 42.3 67. Einnehahn 28.2 
22, Jones 48.1 45. Grunt 42.1 68. }~cCook 23.3 ., 
23. Tripp 47.3 L:.6. Lyman 41.4 
ST.ATE~- 42.6 
Table J..0.5 , · Rank of ,CQJ.Ul~-i~-s~· by Median, !~come of Families ~nd Unrelated 
- . · . =· '. .rndividµals, -~outh Dakota, 1950 . 
Rank County 
1. 1-'Tinnehaha· 
2. Hughes 
3. Sully 
4. Haakon 
5. Walworth 
6. Lawrence 
7. Pennington 
8. Codington 
9. Perkin 
10. :i:3rown 
11. Charles r-,:ix 
12. Fall° River 
13. Faulk 
14. Beadle 
15. Davison 
16. Lyman 
17. Lake 
18. Potter 
19. Jackson 
20. Grant 
21. Douglas 
22. Lincoln 
23. Turner 
; 
·· J ,04s· 
.3,029 
3,019 
2,917 
2,750 
2,722 
2,708 
2,705 
2,69_7 
2,573 
2,569 
2,566 
2,533 
2,Li.98_ 
2,459 
2,450 
2,403 
2,372 
2,327 
2,311 
2,3·09 
2,308 
2,303 
Rank Coiuity 
24. Deuel 
25. Yankton 
26. Hyde 
27. Union 
28. Clark 
2~. Spink 
2,281 
2,272 
2,267 
2,257 
2,255 
2,250 
30. Kingsbury 2,232 
31. Harding 2,227 
32. Hamllh 2,202 
.33. h~Cook 2,~93 
34. B6 nnett 2,~90 · 
35. Butte 2,177 
36. Stanley 2,173 
37. Hand· ?.,158 
39. Narshall 2,130 
L~O. Jerauld 21 107 . 
41. Jones 2,091 
42. Bon Homme 2,075 
43. Dewe·y 
44. Corson 
45. Tripp .. 
.. · . . 
2,073 
2,063 
2,045 
2,029 
*Nedian not shown where base is less than 5,000. 
Rank County 
4 7. Custer ...... ,. 
48. -'Janborn 
49. Brule 
50. Brooldnr;s 
51. Miner 
52. Roberts 
53. l-1ellette 
54. Loody 
55. Gregory 
56. ldmunds 
57. Hutchinson 
58. Iieade 
59. Zieb~ch 
60. : urora 
61. Campbell 
62. Clay 
63. bcPherson 
64. Todd 
65. Shannon 
06 . Arm.strong* 
67. Buffalo 
68. Wa.sh~baugh . _,_•,'\ 
. · · ·2,018 
1,993 ' 
1,986 · 
1~982 , · .• 
· 1,963 ., 
1,953 · 
1,944 · 
1,935 · 
1,.926 
1,912 · 
1,849 · 
i,833 · 
1,825 · 
1,750 · 
1,603 · 
1,45.3 
1,227 
1,150· 
Table Renk of Counties by Percent of Tptal Employed Enba;ed 
in Manufacturing, South P,qkota , 1940 
!!I 
Cg.ij!"!ty Rank f Ra:i}.: Cou.:."1.ty .. % Rank County % 
. 1. }!i '.haha 27.73 2Jo 'l\.i.rner 1.71 L:.6. l-~iner .98 
2. Co4'-ngton 9.03 24. Potter 1.55 47. Hand .95 
1111, 
3. Pennington 6.78 25. McCook 1.51 48. Jones .92 
•4. Davison 5.58 26. Hutchinson 1.49 49. Haakon .88 
5. Butte 4,40 27. Brookings 1. 1; 8 50. Jackson .88 
1 
6. Yankton 3.28 28. Hamlin 1,47 51. Sanborn .79 
7. Bro"1tl 3.15 29. Gre e,ory. 1.45 52. Sully .79 
s. Fall River 2.80 30. Hyde 1.45 53. Bon Homme .78 -9. Union 2.57 31. Kingsbury 1.36 54. '11ripp • 7L,, 
10. Walworth 2.44 32. Charles Hix 1.36 55. Dewey .72 
11. Hughes 2.35 33. Spink 1.35 56. Hanson .72 
12. Beadle 2.29 34. Dennett 1.25 57. Campbell .69 
13. Clay 2.29 35. 1-~oody 1.24 58. Lyman .67 
14. Lake 2.28 36. Stanley 1.23 59. Faulk . 66 
~5. Lawrence 2.28 37. Day 1.19 60. H8 rding .53 
16. Custer 2.10 38. Perkins 1.10 61. .. Ziebach .53 
17. Lindoln 2.08 39. Doue,las 1.08 62. Corson ,48 
18,. Neade 2.02 1~0. Robert~ 1.06 53. Buffalo .46 
19. Grant 1.99 41. Clark 1.05 64. Washabaugh .43 
20i Jerauld 1.89 42. Edm:µnds 1.05 65. bellette ,38 
•1. Aurora. 1.78 4.3. McPherson 1.05 66. Shannon .35 
22. Brule 1.73 /..4. Deuel 1.02 67. Todd .28 
L~5. 1-iarshall 1.01 68. Armstrong 
STATE -- 4.5 
Table lQ.7 Rank of Counties by Percent . of __ El-r;.p),oyed I.tales and Females 
Engaged in Lanufacturing, South Dakota, 1950 
__ Ra __ n ..... k ____ c __ oun...,_..t_y ____ % ____ ]:grnk Co!..lnty % Rank County 
_ ·1 . hinne haha 
2. Custer .. 
3. Pennington 
z.. Beadle 
5. Todd • 
6. Lawrence 
7. Davison 
8. Union 
1111 
~-9. Codineton 
10. Butte 
11. Yankton 
12. Umcoln 
13. Lake 
14. Clay 
~. Meade 
16. Grant 
17. Day 
18. Hamlin 
19. Hughes 
20. Walworth 
~. Kingsbury 
22. Brookings 
' 23. Potter 
ST .\TE -- 2.1 
16.3 
14.0 
6.7 
8.1 
s.4 
6.3 
5.7 
4.9 
4.2 
3.6 
3.4 
3.2 
2.8 
2.6 
2.6 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2L:,. :r-:oody· 
25. Edmunds 
25. Turner 
1.9 
1.8 
1.7 
27. Fall River 1.7 
2~.) . Spink 
2S. Hanson 
1.6 
1.6 
30. Roberts 1.6 
31. Hutchinson 1.5 
32. Clark 1.5 
33. Sanborn 1.5 
34. Deuel 1.4 
35. LcCook 1.4 
36. Bon Homme 1.3 
37. Jerauld 
38. Einer 
39. Tripp 
40. Jackson 
41. Douf$las 
42. PE- rkins 
43. Stanley 
44., Jones 
1.3 
1,.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
45. McPherson 1.1 
1.1 
47. Greeory 
4G. Bro\.Jn 
49 . Haakon 
50. Charles Lix 
51. Lyman 
52. harshall 
53. &nd 
54. Brule 
55. Hyde 
56. Lellette 
57. Shannon 
58. Campbell 
59. Dewey 
60. ..urora 
6J. Harding 
62. Ziebach 
63. Jennett 
G4 . Sully 
65. Buf falo 
66 . Corson 
67. Arme trong 
68. Washabaugh 
% 
1.00 
.98 
.90 
.90 
.89 
.84 
.81 
.76 
.74 
• 57 
.47 
.43 
.37 
.36 
.35 
.34 
. 28 
.22 
.16 
Table loR Rank of Counties. by Farm-operator :Family Level..;ot-Livfng· Inde.x. r I • , 
South Dakota, 1940 
____,...._._r ,_ .__._.__,,_. - __ ...,_ - .... _ - -· - ... . . .-... • • - ------· .... .. .. ..... '"l --- . ~· ... ·- . ,.. . . ........... . - . 
R§nk Count:£ Index R~~k C r;,_11;~ t y I~d~;; Rank Cqu.'ltl Inde.~ 
" 
1. Minnehaha 127 24. &i.n..i..in 93 47. Harding 82 
2. Lincoln _123 25. Gregory 92 48. Hrde 82 
3. Clay 119 26. Spink 92 49. Edmunds 81 
,_ 
4. Union 118 27. Brown 91 50. Beadle 80 
5. Moody 115 28. Butte 90 51. Meade 80 
6. Lake 108 29. Hand 90 52. Buffalo 75 
7. Aurora 107 30. Jerauld 90 53. Sully 75 
s. Douglas 107 31. Charles l'J.x 89 54. Perkins 73 
. . 
9. Hutchinson 105 32:, Coe in gt on 89 55. Jones 72 
10. Turnei- 105 33. Deuel 89 56. Hughes 71 
11. McCook 104 .34. Grant 89 57. Narshall 71 
' . 
12. Broo.kings 103 35. L~rman 89 58. Jackson 70 
13. Bon Homme 101 36. Day 88 59. Stanley 66 
14. Hanson 99 37. Tripp 88 60. Todd 63 
15. Yankton 99 JS. CJ.ark 87 61. Armstrong 62 
16. Davison 97 39. Roberts 87 62, Dennett 62 
17. Sanborn 97 40. Custer 86 63. 1-iellette 59 
18. Walworth 97 41. Lawrence 86 64. Dewey 57 
19. Brule 96 42. Potter 86 65ca Washabaugh 57 
20. Kingsbury 96 43., H~.akon 85 66. Corson 53 
21. Fall River 95 440 l.:i.ner 84 67. Ziebach 52 • 
22. McPherson 95 45. Caripbell 83 68. Shannon 44. 
23. Faulk 93 46. Pennington 83 
STATE -- 88 
Table J.M. Rank of Counties by Farm-operator Family Level-of-1:i.ving Index 
South Dakota, 1950 
Rank County Index Ranl<: CcY._mty Index Ran}c C,)unty Index 
1. Einnehaha 186 24. Tu:tner 151 470 Heade 134 
2. Union 186 25. Spink 149 4E>. Tripp 131 
-4' 3. Lincoln 180 26. Faulk-2 11~8 49. Edmunds 129 
I 
4. Clay 175 27. Hyde-2 148 50. Custer-6 127 
5. Brookings 171 28. Yankton 145 51. F0. ll River-6 126 
6. L~ke 168 29. 1;iner 145 521J Jones-? 126 
7. Douglas 164 30. Pennington 1L~4 53. L¥-ffian-7 126 
- 8. Moody 164 31. Charles Hix 143 54. 1:cPherrnn 126 
9. Kingsbury 162 32. Hughes-3 143 55. Haakon-8 125 
10. Davison 161 33. Fotter-3 143 56 ,, Jackson-8 125 
11. Hutchinson 157 34. Sully-3 143 57. Washabaugh-8 125 
12. Butte-1 156 35. Grant 142 58 . Deuel 125 
13. Harding-I 156 36. Sanborn 140 59. Mellette-9 109 
14. Lawrence-1* 156 37,. Clark 138 600 Todd-9 109 -15. NcCook 156 38. Day 138 61. Perkins 96 
16._ Hamlin 156 390 Bon Homme 137 62. !Jennett-10 95 
17. Aurora 156 40. Bruel-4 137 63. Sahnnon-10 95 
18. Hanson 154 l+l. Duffa lo-4 137 64. £1.rmstrong-ll 94 
19. Beadle 153 42. Jerauld-4 137 65. De'Wey-11 94 
.. 20. Codington 153 43. GTegory 136 66. Stanley-11 94 
21. Hand 153 /4.4 0 C:~rripbell-5 134 67. Corson-12 86 
' 22. Brown 151 45. Walworth- 5 134 68. Ziebach-12 86 
23. Roberts 151 46. Larshall lJLi-
STPiTE -- 139 
i}l., 2., 3., 4.' 5.' ------ 12., Indexes computed by 5roups f or these counties 
Table gQ Rank of Counties by Index of Urbanization, South Dakota, 1940 
Rank County Index 
-. . Rank Ci:1n1ty · · ·. I,ndox Hnnk C_ounty Inde~ 
1. Iviinnehaha 112.52 21~. Robci rts L:L;,. 51 L!.7. SEmiJorn 36.L:.O 
2. Pennington 102.69 26. Spink 42.31 48" Einer 36.38 
3. Lawrence 98.60 21. u . Brule 42.12 49. Clark 36.19 
4. Codington 97. 2L~ 27. Potter 41.GJ 50. Hand 35.83 f'J" 
5. Brown 95.34 28. Day 1.,,.0.L,S 51. Todd 35. 74 
6. Beadle 92.32 29. Jerculd L!0.31 52. Hamlin 35.72 
7. Hughes 80 .19 30. Tripp 4.0. 23 53. Edmunds 35.30 
8. Yankton 77.93 31. Moody 39.64 S4. Corson 35.28 
9. Davison 71,,.. 58 32. KinGsbury 39.53 55. A.urora 31h75 
10. Lake 72.51 33. Union 39.38 56. i-c.rshall 34.'57 
11. Fall River 71.95 31: .• Bon Horn.me Jc; .08 57. Lymnn JL,,..L~7 
12. Brookings 66.60 35. Jackson 38 .82 58. Deuel 34.37 
13. Walworth 64.07 36. }1cCook 38. 3L,,. 59. Sully 33.22 
14. Mellette 56.30 37. GrAeory 38 • .30 60 . Henson 32.79 
15. Clay 55.99 38. Jones 38.18 61. Ziebrch 32.26 
16. Meade 53.74 30. Be ·1!1ett 38 .14 62, Campbell 30.07 
17. McPherson 53.33 LiD. Eyde 37.84 63. Harding 27.00 
18. Custer 52.17 L!.l• StanJey 37 o8L~ 64. Shannon 21.04 
19. Perkins 51.12 42. Charles i~x 37 ,JS 65 . Dewey 19.33 
20. Grant 51.06 43. Faulk 37,37 66. Buffalo 17.15 
21. Turner 48.37 /~4- H~nkon 37.10 67 . Wcsha buugh 9.68 
22. Lincoln 46.72 L:.5. l-!·-x0 chinson 36.52 68 . iirms·crong 
, 
23. Butte 45.56 46. DouElns 36 .1}6 
Table 111 Rank of Counti es by Index of Urbanization , South Dokotn , 1950 
Rank County Ranl: Co;1nty Rnnl'.: County 
l . Minne aha ha 117 . L:.6 24 . Ch2.rles Li x 50 . 05 47 . Edr...unds 38. 49 
-- 2. Pennington 116 .0l 25 . Roberts L}8 . 59 L:8 . Scnborn 38 . 06 3. Dnvison 109 .99 26 . Perkins 4L~ . 91 49 . Cl,.,rk 37 .98 
11 
4. Brown 104 • .34 27. Brule 44 , 59 50 . Fnulk 37 .80 
• 5. Codington 103 . 45 28 . L~iner t..3 . 1:,2 51 . Aurora 37 . 76 
6. Hughes 101.85 29 . Hutchinson 43 . 30 52 . Dewey 37. 19 
7. Beadle 98 . ?J. 30. Potter Li,.2 . 4.4 53 . Deuel 36 .49 
8. Full River 91.93 31. Stanley 42 . 25 54. Douglas 36. /4.7 
9. Lawrence 88 . 72 32 . Union 42 . 15 55 . Lyman 36. 09 
10, Yan},_ton 87 .33 3-:1 ..,, . }ioody 41 . 65 56. r:cPherson 35.79 
11 ... Clay 81 . 09 34. Turner 41 . 63 57 . Sully 31,. 98 
12 . Brookings 79 . 84 35 . Jernuld 41 . 47 58, Corson 34. 83 
13 . Lake 79 . 80 36. Gre 5ory 41 . 12 59 . Todd 34. 52 
14. Walworth 69 . 80 37. Kin&; sbury 40 . 67 60 . i~ellette 34. 06 
.....as. Butte 67. 34 38 • Jones 40. 1~6 61 . Haakon 32 . 81 
16. Meade 58 . 61 39. 1'.':C.re:hcll 40 . 16 62 . Gernpbell 31 . 79 
17. Henson 57 ,10 40 . Bon Homme 39 .90 63 . Ziekch 30. 99 
18. Tripp 54. 40 41 . Hand 39 . 53 64. Harding 28 . 89 
19. Grant 53 . 81 42 . Jackson 39 . L~8 65 . Shannon lD . 60 
20. Spink 51 . 64 43 . Hyde 39 . 30 66. Duffolo 17. 74 
,.2J. . Custer 51.63 44~ Burmett 39 . 29 67. Hashobo.uc;h 8.28 
22 . Day 51.37 45 . rticCook 38.97 68. A.n1Strong 1. 72 • 
23 . Lincoln 50 . 80 46. Hamlin 38. 55 
' 
